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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c la se en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M L 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
12 meses J21-20 oro. 
6 id Jll-OO „ 
3 id $ 6-00 ,. isudecüba{ 
12 meses f 15.03 plata. 
I 8.00 id., id. | 4.00 
id. 
id. H A B O i 
f 12 meses $U.00plata. 
\ 6 id ? 7.00 id. 
\ 3 d $ 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
M A R I O B E L A M M l 
Por renuncia de los señores Oafuve 
Alvarino se ha nombrado ageate de 
Le periódico en Pabnira al señor don 
finilio Ramos. 
Animismo ha cesado en el cargo de 
itente del 15IARIO DE LA MARINA en 
fodas el señor don Alejandro Alonso, 
í ^ i e n ha sustituido don Ramón Fer-
toénd^. comerciante en dicho pueblo. 
FrTfibana 4 de Diciembre de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumañega. 
l E L E G E Ü I A S J l } E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Semcio de l a P r e n s a Asociaste 
D e l a t a r d e 
PARTIDA COPADA 
Washington, Diciembre 6.—El se-
fior Joubert, Ministro de Santo Do-
mingo, ha recibido de su gobierno un 
telegrama diciéndole que doce jefes 
revolucionarios que se habían reuni-
do en Puerto Plata, fueron atacados 
•en el can^Tio de Tabiga, por lae fuer-
zas ¿el gobierno, trabando con ellos 
un combí le on el cual murió el gene-
ral insurrecto Pedro Lasssdle y fue-
ron hechos prisioneros todos los de-
más. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Guayaquil, Diciembre 6.—Se ha 
descubierto una vasta conspiración 
contra el gobierno colombiano y han 
sido arrestadas varias personas, ha-
Uácriore en sus r^Tas un gran número 
de armas y pertrechos de guerra. 
El gobierno ha despachado tropas 
contra les sublevados, que están man-
iacos por el coronel Vega y el doc-
'tor Cordova^ ex-Secretario del Inte-
rior de la provincia de Azuay. 
CONVENIO APJIOBASO 
i París. Diciembre 0.—La Oamara de 
Diputados ha aprobado por unanimi-
Bad el convenio de Algeciras. 
E L CONDE DE OASTEDLA-NE 
DESAIRADO 
El conde Boni de Castellane, de que 
¡fento se ha hablado con motivo de su 
reciente proceso de divorcio, tomó 
Toarte en la discusión sobre el antes 
;fitaáo convenio y t án pronto como 
jubió á la tribuna, se levantó y aban-
N o la sala la mitad de los Diputsv.-
í *os; pero este desaire no desconcertó 
|W conde, que continuó impertérr i to su 
wscurso, hasta terminarlo. 
D é l a n o c h e 
DECLARACIONES D E L 
N U E T O G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre 6.—Ha declara-
do hoy en las Cortes el nuevo gabi-
nete presidido por el marqués de la 
de Armijo, que se propone tra-
para que se apruebe ia ley de 
elaciones, no exigirá la inmediata 
ratifioación del convenio de Algeciras 
J suprimirá los impuestos de consu-
mos. 
la Cámara die Diputados de-133]32 ict«. 
claro el Ministro de Estado, Sr. Ca-
lero, que el gobierno no está dis 
k j 
Aso 
LOS REGALOS DE PASCUAS 
Washington, Diciembre 6.—El gober-
nador provisional de Cuba, Mr . Ma-
goon, ha determinado que los regalos 
de Pascuas que do los Estados Unidos 
se envían á los oficiales, soldados y 
empleados americanos que se hallan en 
aquella Isla, se admit i rán libres de de-
rechos, pero que á causa de la ley 
aduanera vigente, no podrán gozar del 
mismo beneficio los donativos que de 
Cuba se envíen á los Estados Unidos. 
PETICION D E DOCUMENTOS 
Han sido aprobadas dos mociones 
en «i Senado, al efecto de pedir al Pre-
sidonte y al Secretario de la Guerra 
que remitan al referido cuerpo legis-
lativo toda la documentación que obra 
en su poder relativa á la expulsión de 
los soldados negros del batal lón núme-
ro 25 do infantería, á consecuencia de 
los sucesos de Brownsville. 
PROPOSICION RECHAZADA 
Ha sido rechazada en la Cámara de 
Representantes el proyecto de ley pre-
sentado por Mr . Lit t lef ield, de Maine, 
al efecto de abolir las prerrogativas 
de que gozan los buques de vela ame-
ricanos que se dedican al tráfico de 
cabotaje. 
DEPLORABLES CONDICIONES 
Saiomonvllle, Arizona, Diciembre 6 
—Las úl t imas noticias recibidas de la 
inundación de Clifton, indican que las 
considiciones son deplorables en aque-
lla poblaciói^, pues los habitantes han 
pendido todo lo que poseían y no hay 
un edifioio que no haya sufrido dete-
rioros; muchas casas han sido total-
mente demolidas y se cree que en el 
barrio mejicano ha habido un gran 
número de personas ahogadas. 
GRAVEDAD DE L A P P O N I 
Eoma, Diciembre 6.—El estado del 
doctor Lapponi, médico de S. S. el Pa-
pa, que hace a lgún tiempo está grave-
mente enfermo, está empeorando se-
guidamente, por haberse complicado 
con una pulmonía la enfermedad de 
que venía padeciendo, que es un cán-
cer en el estómago, y que no se le pv-
do operjir á consecuencia de su extre-
mada debilidad que no le hubiera per-
mitido resástir la operación. 
R E T I R A D A DE W N D H A M 
Londres, Diciembre 6—El actor 
Charles Wyndham ha declarado que 
no pensaba retirarse inmediatamente 
del teatro sino dentro de dos años, ó 
m á s ; de cualquier modo no d a r á fun-
ción alguna de despedida n i significará 
su netirada definitiva por acto alguno 
ostensible. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iu.í.srés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 p w ciento, ex-interés, 
102. • 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
batiquiews, á $4.79.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banq'ueros, <á $4.84.60. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|y., ban-
q-uero®, á 5 fraaicew 20.5¡8 céntimos. 
Idem sobre Haaxburge, 60 d.jv. baa-
querois, á 94.5j8. 
Centrífuga, p'oQ. 96, «m plaza, 
3.7]8 cts. 
Centrífugas, número 10, pal. 96, cas-
to y flete, á 2.7116 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3.11132 ote. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
Puesto 
tura 
a apoyar una política de aven-
en Marruecos y que se propone 
J á m e n t e proteger la vida é intere-
*** de los extranjeres en Tánger. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Hariaa, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Diciembre 6. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
3 
E N C U B A 
WL ^ g ú n e n t e n d e m o s ' l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d e C u b a , á M r . 
I acOon lo m a n d a r o n p a r a q u e t o d a s l a s n o c h e s l e d i e r a c u e r -
a a l r e l o j d e P a l a c i o y a u n q u e l a h o r a n o s i e m p r e c o n v i e n e 
pn l a d e l o s p o l i t i c e s , e s a s d i f e r e n c i a s s o n m e r a m e n t e c u e s -
í f n d e t i e m p o y a l fin s e a r r e g l a r á n . L o q u e s í d e b e h a c e r 
p a r r e g l a r l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a c u a n t o a n t e s y q u i t a r n o s 
o n c i m a e s a m a l d i c i ó n q u e e n t o r p e c e l o s n e g o c i o s . P o r l o 
£ ü iS y a e l l n i e b l 0 s e h a a c o s t u m b r a d o t a n t o á l o s t w o - s t e p s 
pono- b a i l a c o m o ( i a r i z o n e s 7 c u a l q u i e r t r a j e q u e s e 
j . ? a lo s a b e l l e v a r c o n g r a c i a . " A h o r a e s t á b o t a n d o e s o s 
s<)trn f ' ^ P 1 1 0 6 1 0 8 l l a m a d o s " R ^ i n a A n a " , " L u i s X V " y 
I L S e s t l l o s s e m c j a n t e s y s u s t i t u y é n d o l o s p o r m u e b l e s A m e -
11Cano6 m o d e r n o s . 
C H A M P I O N A PASCUAL. 
O B I S P O 1 0 1. 
«V* » Dbre. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í w ) 
9s. 1.112. 
Consolidadlos, tex-interés, 86.3|8. 
Desoueato Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|4. 
Par ís , Diciembre 6. 
Renta francesa^ ex-interés, 96 fran-
cos 12 cénitámos. 
ñ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 6. 
Azúcares.—Las cotiz'a.CToinies de Lon-
dres y New York 'acusan firmeza y 
en esta plaza notanse desseos en los 
compimdores para oiperar : pero debi-
do al refcrai'ini'ento de los haeendades 
que aspiran á mayores precios que 'los 
vi'genítes, se difieulífca'n las operaciones 
y sólo se han dado á conocer las si-
guienteis, cerrada® recientemente en 
C á r d e n a s : 
10,000 saeos centrífu/ga pol. 96, á 
4.45 reales anr^oba, á recibir en este 
mes. 
12,000 saeos eentrífuiga pe1!. 96, á 
4.1 ¡4 reales larrobiai, con todo «el apro-
ximado y á eiatregar en Diciembre, 
Enero y labrero. 
Cambios.—Sigue el mereaidlo con de-
manda modierada y alza en las eoti-
zaeiones, menos en las por 'letras so-









Londres 3 d{V 19.3{4 
" 60 (^v IS .ó^ 
París , 3 d]v 5.818 
Hamhorero. 3 d{V 3.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 9.5i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 3.3|4 á 3. 
Dto. papel canaeroiikl. 10 á 12 actual. 
Monectcts extranjeras,—Sa ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 96. * 96.1i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme, aunque no muy animado 
y se mantuvo sos'tenMo durante todo 
el 'día, siendo tíos vaJloros 'del Banco 
Eapañel y Ferrccialrriles Unidos d'os 
que ha sido m á s solieitados, cierra 
la plaza firme, aunquie no animadla. 
• Coitiza'mos: 
Banco Español , 99 á 99.1|4. 
Bonos de Unidos, 119 á 123. 
Accienes de Unidos, 121 á 122. 
Bonos -del Gas, 108.1|2 á 109. 
Aeciomes del Gas, 115.1Í4 á 116.1Í4. 
Hav. Elec. Preferidas, 91.1;2 á 93.' 
Harv. Eiec. Oomumes, 4&.Í[2 á 49.7|8. 
Hav. Central Boaios, 80 á 81. 
Haviana Oenitiral Aeeiones, 36.114 á 
36.1|2. 
Deuda Interior. 101.1Í2 á 102.1|2. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Sabemos que han empezado a moler, 
los siguientes ingenios: 
Central " L a Ju l ia" , en Duran. 
Central "San Antonio", en Ma-
druga. 
Central "Narcisa", en Yaguajay. 
Central "Santa Gertrudis", en Ba-
nagüises. 
E l sábado empezará á moler el "Va-
liente", sito en Alacranes, haciéndolo 
también el "Saratoga", ubicado en 
Limonar, ese mismo día. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
96 á 96% V . 
98 á 100 
4 á 4% V . 
Plata e spaño la 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes Banco E s -
pafiol 
Oro american0 con-
tra oro españo l 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . de 13 á 13% P . 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a . . . 
á 4.39 en plata. 
1.13 á 1.13% V . 
R i q u e z a d e I n g l a t e r r a 
B l gobierno inglés ha publicado un 
Libro Azul, relativoi á la riqueza del 
Reino Unido, qne demuestra el enorme 
•erecioniento de dicha riqueza durante 
ed per íodo de 1891-1905. 
Las rentas y salarios que en 1891 
caían b^ajo el dominio del impuesto 
"( incomo tex)" se elevaban á fran-
cos, 13.42&780,000 y en 1905 subieron 
á franicos 15.483.220,225. 
Los capitales colocados en ferroca-
rriles pasaron de 22.985.625,000 fran-
cos en 1891, á 32.070.025,000 fañeos en 
1905. La producción de cajibón subió 
de 188.261,312 toneladas, valoradas en 
2.353.559,200 francos en 1891, á tone-
ladas 239.670,870, valoradas en fran-
cos, 2.759.468,250 en 1905. 
En 1891 existían depositados en la 
Caja de Ahorro postal, 1.790.200.050 
francos, y en los Bancos 1.071.889,125 
francos. Estas cifras, al terminar el 
año pasado, llegaron á 3.802,778,300 
francos y 1.31>3.085,900, respectiva-
mente. 
En manto al comercio exterior ha 
seguido una notable progresión. 
Las iimipor tac iones atteanzaban en 
1891 á 228 francos por habitante, y en 
1905 se levaron á 326*75 francos. 
Las exportaciones fueron de 163*50 
y de 190*70 francos en las respectivas 
fechas. 
Igualmente las ciartas repartidas al 
principiar ta última, decena del siglo 
X I X eran unas 47 por cabeza, y en el 
año quinte de ¡esta centuria ascen-
dían á 62. 
Hay que hacer constar que la po-
bfliación de la Oran Bre taña ha ^ au-
mentado en quince años más de cinco 
millones de halbitantes, ó sea de 
37.802.440 almas en 1891 á 42.659,121 
en 1905. 
N u e v o s a l v a v i d a s 
En el Club de Regatas de Bélgiea, 
y bago los auspicios del mismo, se han 
hecho en Aantoeres reeientemente las 
pruebas de un aparato salvavidas que 
acaba de inventar Mr. Jack Eocktyn, 
de aquella crodad, aparato que es com-
pleltarntente diwtinbo de cuantos en su 
clase se conocen en el día. 
Se ipone el nuewo salvavidas en po. 
eos segundos y tiene la ventaja es-
pecial de mantener siempire al que lo 
.Ikrva en posición vertical, que no se 
pierde n i estando el mar muy agitado 
T I E M A L B A N K 8 F G A N A B A 
Agente f.scnl del Gobierno de ía Bevública de Cuba vara el pa<fo de loa cnequei del ff**» ĵ**?1 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para I>ep68ito3 
en Cuentas Corrieutes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUhA: _ .. 
Eabana, Obrapía 23.-Habana, Galiano ^.-Matanzas.-Cérdcnas.-CamaBuey. 
Santiago de Cuba. . „ 
F. J . SHERMAN, SnperTisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía ¿ 
S e ñ o r e o : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n n c i g a r r o f u e r t e y coh a r o m a . 
Oontiene además, varios compartimen- 1 cios de tienda mixta, la nueva que se 
tos, en los cuales van colocadas bote-
llas de aluminio para el agua potable, 
cognac y estracto de walte y otros 
para contener una cuerda, un cuchi-
llo, dineros, valores y la documenta-
ción de u n buque. 
Va también provisto el aparato de 
una potente l ámpara eléctr ica para la 
noche. 
E l aparato, que es, según su inven-
tor, insumergible, se puede hacer de 
varios tamaños, á fin de poder ser-
vir para dos ó más personas sin per-
der su fuerza ascencional. 
Como prueba de que se trata de un 
invento muy noifaible, bas t a rá decir 
que el Almirantazgo br i tánico ha i n -
vitado á Mr . Focktyn a que se pre-
sente en Londres con su aparato que 
será seguramente adoptado por aquél. 
ha formado con la denominación de 
¡ "P i la y P e m á n d e z " , de i a eual son 
gerentes 'los señores den Goa/.alo Pi-
la y "don 'Casimiro Feruández . 
C o m e r c i o d e B é l g i c a 
E l comercio exterior de Bélgica du-
rante los ocho primeros meses de 1905 
y 1906 ha sido el siguiente: 
Importación. 
Toneladas Francos 
E l señor don Vdctoriano Fernández , 
no® participa desde Jovcllanos que, 
con1 fecha 15 de Noviembre, lia vendi-
do á los •señores Setien y Oaawa'l, su es-
tahlecimiento titulado '*La Defensa" 
sito en aquella -poblaeion, quedando á 
su cargo la 'iiquid'ación de todos los 
crédi tos actiTcs y pasivos del mismo. 
Los gerentes •de 'ía nueva .sociedad 
son los señores don Froi lán Setien y 
don Antonio Carral. 
Por eireullar fechada en Matanzas, 
el 15 del pasado, se nos pamMeipa ha-
berse constituido en aquella plaza una 
sociedad que g i r a r á en la misma, ba-
jo la razón de "Torres y Finlay, S. en 
C , pana dediesr.-e á negocios y comi-
stiones en general, siendo -sus únicos 
gertíntes 1.c« ^ •. •: s; '. a r . l o C. To. 
mes y don Frank Finlay. 
Con fecha 20 «teíl pasaido, se ha cons-
j t í tnído en esta, r l •. ;i una •«•ociedad que 
1905. 
1906 
., :. ,.: 12.026,776 1.885.925,000 | ^ a r ' á lba:.i0 1,51 :" .•ikfnrber y 
., ... 13.704,272 2.053.719,000 |Ca-' P8"1^ deaicr.rv^ a va impar tac ién 
Ex:T>ortación ^ sedería y quinc-ülla y comisiones en Expor tac ión. 
Toneladas Francos 
1905. . :., 9.930,260 1.384.726,000 
1906. 11.018,429 1.581.481,000 
Los derechos de aduanas percibi-
dos sobre estas cantidades han ascen-
dido á 37.796,386 francos durante los 
8 primeros meses de año en curso, 
contra 36.158,274 francos en igual pe-
ríodo de 1905. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
E n circular fechada en esta, en Io. 
•de Noviembre, se nos participa que 
previo acuerdos tomados en junta ge-
neral celebrada por la Asociación de 
Propietlarios de hoteles, restaura nts, 
fondas y cafés de la Isla de Gubá, ha 
quedado constituida una Compañía 
Anónima Mercantil é Industrial Coo-
perativa, que g i ra ré en esta plaza bn-
j'o la denominación de 'la *'Cooperati-
va Mercan t i l " para dedicarse prefe-
rerntemente a l servicio de los «Señores 
general, siendo socios gerentes de la 
misma, los seuorp* dmi Mart ín Frank-
furter, don Daniel Asas y don Floren-
cio Ferreiro. 
Con fecha Io del corriente, se ha 
constituido en Caibarién una sociedad 
que gi rará en aquella plaza, bajo la 
razón de EocIrUpíez, Viña y Co::\pañía, 
S. en C , que se dedicará á íós ramos 
de víveres al por mayor, comisiones y 
consignaciones, siendo sus socios geren-
tes los señores don Pferfecl i -íguez 
Vázquez, don José M . Viña Galán y 
don José Alvarez Fuentes, y comandi-
tarios, don Manuel Herrera y la socie-
dad J. Pertierra, S. en C. 
Con fecha Io dpi presente, nos ma-
niñesta el señor IT. n-'ltermiuin, que 
en v i r tud del poder g-neral que le 
ha sido conferido por la Directiva de 
la Compañía de segures msríí imos y 
terrestres titulada La Zíav.hcim, ha 
uombrado agentes genrales de la mis-
ma en la isla do Cuba, á los señores 
asociados,, en la. exploración de un Paetzold y Eppingcr. eon qm^es po-
drán entenderse de aquí en sdéláilte RefrigeradoiT y ar t ículos de uso y con-
sumo en los está'bleeimientos que re-
presenta la Asociación. 
• La dirección y administra c ion de la 
Compañía, con los deberes*y derechos 
que le atribuyen los Estatutos y Ke-
gliamjente's de la misma ha n sido enco»-
m'en dadas a l señor Isidoro Vaklés y 
Kernández. 
Disuelta con fecha 2 del pasado, 
todas las pérsói^as q^c tengan uogocios 
con la citada compañía. 
Por circular fechada en Matanzas ol 
3 del actual, se nos participa haberse 
constituido con efortos retroactivos al 
Io de Noviembre de este año, una so-
ciedad que girará en aquella plr.za, ba-
jo, la razón de Sánchez y Compañía , y 
so dedicRrá, al curtido de pieles, sien-
por te rminación de su contrato, la So-1 do socios colectivos los señores don 
eiedad que giraba en Las Martinas, i Eduardo L . Sánchez, don Sixto E. Le-
bajo la razón de Casimiro Fernández j cuona, é industrial don Bartolo Bis-
y Compañía, se ha hecho cargo de I querrá, quedando al cargn exclusivo del 
todos sus créditos activos y pasivas, ¡ primero la administración y firma de 
•a»í como la continuación de sus negó-1 la sociedad. 
A G Ü I A R 9 5 , H i B A Ñ A . 
1 N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S I>B O B R A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E B E M A Q U I N A i a v. ' 
P a b l o D r c h e r 
T , p . t i Í NCTENIEROS directores. 
J o s é P r i m e l i e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s fábrica5?: 
G r a n d e s T a l l e r e s de B r u n s w i c k , A l « n i a n ? a . Sfa • in iar ía do Inireuio. 
[Puontes y E^lifiéiOfá de acero. 
(Calderí íR T míÍMiiinas de vapor. 
S indicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E K S A S f á b r i c a s . 
Ta l l ere s de Huraboldt , A l e m a n i a . 
f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e es; p u e s t o s . 
6 m-7 
L A A L E 1 \ ' 
i ALMiCEHES 
t O B K A P I A 24 ^ 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E l f 
* T m í k l POR ÍF,30R i 
OBISPO 32 i 
LAMPARAS 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
I X S T A L A C r O X E S E L E C T R I C A S P A R A 
X V O S S "2" E ^ T J E S I I E S A 
Y EPS8T0S 
E L E O f E I O I D A B 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
i Dbrc. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión efe Ta mafíana.—DiViVm'bVe 7 de 1906. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A OFFEZZIONE 
Esta barca italiana fondeó ayer en 
puerto, procedente de Cárdenas, con 
liierro viejo. 
L A J U L I A 
Conduciendo adoquines de madera 
hizo su entrada en puerto ayer pro-
cedente de New York, la goleta ameri-
cana Julia. 
E L ENTERPRISE 
Ayer salió en lastre el bergantín in-
glés Enterprise para Moss Point. 
L A C. W. M I L L S 
Esta goleta inglesa se hizo ayer á 
la mar, en lastre, para el puerto de 
Mobila. 
M o v i m i e n t o d e p a s a e j r o s 
E l habido en el puerto de la Habana du-





España. . • . 
Canarias. . 
México. . • • 
Francia. . . . 
Inglaterra. . . 
Alemania. . . 
Baleares. . . • 
Saint Thomas. 

































Con destino á 
Estados Unidos. 
España. . . . 
Canarias. 
México. . . . 
Francia. . . . 
Alemania. . . 
Colombia. . . 
Venezuela. . . 
Costa Rica. 
Santo Domingo. 



































Diferencia á favor. 2.000 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Piciembre: 
„ 7—Eiojano, Liverpool y Glasgo-vr. 
„ 8—Mainz, Bremen 7 escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y escalan. 
„ 11—Severn, Amberes y escalaa. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 16—K. Cecilio, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 31—Puerto Eico, Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
Piciembre. 
„ 8—México, N. York. 
„ 9—Ellerbek, Bremen. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Monterey, Neiv York. 
„ 12—Severn, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ ló—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cicilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 




8 HABANA, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gioara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago do Cuba. 
A V I L E S , para NüevitaB, Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Ba-
racoa y Santiago de Cuba. 
SANTIAGO D E CUBA, para Nue-
vitas, Puerto Padre, Gibara, Ma-
yarí, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
SAN JUAN, para Nuevita«i, Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
g 9í NtTBVTTAS, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava U . de la Habana todos los martes, 
& las 5 dé la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 






Barca americana Julia, jroc». lente da New 
York: 
6 6 4 
Consignatarios: 662,040 adoquines de ma-
dera. 
Vapor español Miguel M. Emilios, proce-
dente de Barcelona y escalas: 
660 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 1 caja dulces, 3 ba-
rriles vdno y 1 sereta higos. 
Wickes y consp.: 19 cajas turrón. 
Oarbonell y. Dalmau: 25 cajas aceite, 
294 cajas vino, 109 jaulas ajos y 453 
cajas fideos. 
E . Miró: 30 id. aceite, 204 Id . Tino, 
10 pipas, 20¡2 y 70|4 Id. id . 
AJonso, Menéndez y comp.: 50 cajas 
ajos, 100 sacos avellanas y 25 id. frijoles 
A . Blanch y comp.: 50 pipas, 5013 
y 25 cajas vino y 365 caj-as Jabón. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50 pipas, 50|2 
y 1004 vino. 
Galbán y comp.: 500 cajas aceite, 121 
Jaul-as ajos y 100|4 pipas viao. 
R . Torregrosa: 3 cajas orejones y 
120 id. y 20 jaulas higos. 
J . Rafecas Nolla: 500 cajas Jabón. 
Barraqué y comp.: 300 cajas aceite 
y 100¡4 pipas vino. 
Suero y comp.: 10 cajea aguas mine-
rales, 15 Id. aceite, 12 id. conservas y 
2 id. butifarras. 
H . Astorqui: 80 sacos avellanas. 
R . Pérez y comp.: 55 pipas, 50|2 y 
120|4 id. vino. 
García Castro y hno.: 10 I d . , 20Í2 
y 20|4 Id. id . 
Costa, Fernández y comp.: 128 Jau-
las ajos. 
González Coviin: 50 cajas id. 
Quesada y comp.: 200 sacos avellanas. 
Romagosa y comp.: 50 cajas almen-
dras. 
Landeras, Calle y comp.: 25 Id. Id . 
A . Pérez: 25 Id. Id. 
J . Balcells y comp.: 20 cajas ajos. 
Costáis, Canals y comp.: 1 saco anís 
y 1 fardo papel. 
B . Alonso: 667 cajas losas y 167 ca-
jas ladrillos. 
Soler y Bulnes: 1 id . tejidos. 
Castelelro y Vizoso: 17 bultos puertas. 
Vega y Blanco: 3 cajas naipes. 
E . Mallolis: 1 armario. 
F . González R . Maribona: 1 caja te-
jidos. 
J . M. Otaolaurruchl: 5 barricas vi-
drio. 
F . Rodríguez: 1 caja si l lería. 
Suris, Galí y comip.: 1 libro y 1 baúl 
ropa. 
Pons y comp.: 1,375 cajas losetas y 
6,350 atados ladrillos. 
Orden: 10 cajas pianos, 1 Id . acceso-
rios, 10 Id. papel, 240 sacos avellanas, 
2 bocoyes vermouth, 70 Jaulas ajos, 1 
caja herramientas, 1 id. cromos, 2 ca-
rritos, 1 caja accesorios, 50 Id. conser-
vas, 85 pipas, 115|2, 65214, 5018 y 50110 
id. vino. 
D E GENOVA 
P . Manfredi: 1 caja álbum y 5 Id . 
mármol. 
Baldor y Fernández: 6 Id. bloques. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. loza 
y otros. 
Orden: 82 I d . , 133 jaulas y 5,500 lo-
setas de mármol, 3 cajas tnortadolla, 20 
id. vino y 2 id. quincalla. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
Castelelro y Vizoso: 2 cajas semillas. 
F . Bonet y comp.: 2 Id. alpargatas. 
Orden: 150 jaulas ajos, 59 cajas tu-
rrón, 7 Id. membrillo y 2 id. higos. 
D E V A L E N C I A 
Izquierdo y C o . : 50 barriles vino. 
Regó, González y comp.: 20 pipas, 
2412 y 24[4 Id. Id. 
j . Iglesias y C ó . : 1 caja ahanicos. 
R . Torregrosa: 50 pipas, 50|2 y 100|4 
I d . I d . , 1 caja granadas y 200 Id. higos. 
C . Sierra: 20 pipas y 20]2 Id. vino. 
Trespalacios y Noriega: 30|2 Id. id. 
Pons y conup.: 1,000 cajas azulejos. 
C . G a r c í a S . : 3 cajas cromos. 
H . de E . Planté: 2 Id . Id.' 
H . Gutiérrez: 1 id, naipes. 
Caichaza y Coll: 110 id. conservas. 
Romagosa y comp.: 120 id. ajos y 
100 sacos arroz. 
Costa, Fernández y comp.: 15 pipas, 
20]2 id. y 2014 id . vino. 
Wickes y comp.: 2 cajas azafrán. 
A . Pérez: 250 sacos arroz. 
Carbenell y Dalmau: 100 id. Id . 
Quesada y comp.: 100 id. Id . 
Calbán y comp.: 300 id. id . 
E . Miró: 200 id. id . 
Orden: 1B0 id. i d . , 9B pipas, 5012 
id. y 300|4 Id. vino. 
D E MALAGA 
Trespalados y Noriega: 1012 pipas vino 
Wickes y coiap.: 2 pacas orégano y 
SI cajas pasas. 
A . perett 400 Id . Id. 
Orden: 400 id. id . , 20 sacos garban-
zos y 2 bocoyes Tino. 
D E CADIZ 
Romagosa y comp.: 30 cajas vino. 
Costa, Fernández y comp.: 315 seras 
aceitunas. ^ 
A . Blanch y comp.: 300 id. id . 
González, Benítez y C o . : 40 cajas id. 
3 . Rodríguez y comp.: 1 id . efectos 
y 1 bota ponche. 
L . Ruiz: 6 cajas vino. 
J . M. Parejo: 4 Id. muestras. 
D E L A S PALMAS 
J . Alvarez: 129 sacos nueces. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
M . Martín A . : 1 caja tejidos. 
D E P U E R T O R I C O 
Consignatarios: 100 sacos café. 
Fernández, García y comp.: 200 sacos 
café. 
Estrada y comp.: 200 Id . id . 
Suero y comp.: 100 id . id . 
E . Miró: 50 id . id . 
Romagosa y comp.: 100 id. Id. 
Galbán y comip.: 200 Id. Id. 
Quesada y comp.: 100 Id . Id. 
A . Blanch y comp.: 150 id. id . 
Norson y hno.: 1 caballo. 
Orden: 900 sacos cebada. 
D E MAYAGÜEZ 
Quesada y C o . : 150 sacos café. 
Orden: 181 id. id. 
D E PONCB 
Consignatarios: 50 jaulas ajos y 20 
sacos miraguano. 
E . R . Mangarit: 83 sacos café y 30 
Jaulas ajos. 
J . A . Banees y comp.: 31 sacos café. 
L . Rodríguez y comip.: 100 id. id. 
Orden: 1,091 id. id. 
D E A R E C I B O 
E . Miró: 100 sacos café. 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
6 6 6 
D E TAMPA 
A. Armand: 250 f huevos. 
Southern Express Co,: 3 bultos efectos. 
" M W - Y 0 R K S T O C K Q U O T A I M S " 
SENT B T M I L L S R & COMPÁNY: M E M B E R S OF T H E STOCK EXCHANGE; 
O F F I C E JNo. 211 B R O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
COREESPONEENT: M Ü E L DE CARDENAS- 74 CUBA ST. TELEPHONE 31Í2 
VALORES Cierre \ día I anterior \ Abrió ¡másalío más bajo] cierre 
Cambio neto 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smelting, . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisov 0 
Baltimore A O. . . . 
Brooklyn Rapid.T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Cbespeake 
Eock - Island 
Colorado Fuel. . . . , 
Destillers Sec 
Erie C«m. . . . . . 
Hav, Elec, Com. Bid. 




N. T . Central. . . . , 
Pennsylvania . . . . . 
Reading Com ¡ 
Eepublic , 
Southern Pac. . . . . 
Seuthern By . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . . 
National Lead, Com. , 
Cotton. — December. 
Cotton. — Mar. . . . 
















































































































































































































más2 OBSERVACIONES S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A L E . B 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
E N I £ A D A S 
Día i : 
De Cárdenas, en un día, barca italiana Offez-
zione, cap, Cacucé, tons. 1,000 con hie-
rro viejo, de tránsito á F . B. Hamel. 
De New York, en 14 días, goleta americana 
Julia, cap. Martín, tons. 798, con ado-
quines de madera á F , Basterrechea. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para Moss-Point, bergantín inglés Enterprise. 
Para Mobila, goleta inglesa C. W. Mills. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y comp. 
139 tercios tabaco. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres.r "Will Thomas — José González — 
Pedro Hernánüez — M. Rubro — L , Brida 
— W. H, Scale — E , Valdés y señora — 
C, Gibbons — Chas. E . Souad — Fed. L . 
Chose — J . C. Holles — E . Charey — "W, 
G, Spitter — N. S. G, Clemens — Mrs. Lvn-
chenheim — N. D. Sternart — Manuel D'íaz 
— José Martínez — Víctor Basalasa — Mrs. 
Patterson — J . C. Patterson — G. de la 
Cruz y cuatro de familia — León Disson 
i - León Byan — a- Halíkat x cinco de 
lamilia. 
9.32. E l Secretario -d'el Tesoro Mr , 
Sluaw, 'les va á Ginticipar á los Bsuncos 
$12.000,000 y creeim'os qwa 'las aeci'O-
(mes del Steel Oomimes, Rock Islaimíl 
y Erie son buena compra en euiailqui'cr 
rea'eción. 
10.55. E l 'dinero por d ías está á 
20.010. 
11. E l mercado e'stá flojo y abatido 
y rao creemois que la acti tud del Se-
cretario iShaw mejore ^a situaeion. 
11.41. E l dinero por días está á 25% 
11.44. Opinamos que las acciones 
del Smieltera diebem venderse. 
12. M . Esperamos precios más ba-
jos 'en todo e-l mercado. 
12.02. Creemos que las acciones diel 
Oolorado son una buten'a venta. 
12.16. A los tip©s aetualos cree-
mos que las acciones del St. Paul son 
una buena vernta. 
2.56. E l número de aeciones vendi-
das asciende á 666,000. 
4,22. E l dineiro por d ías cerró á 
35.OjO, se difieirltan los prestamos y 
esperamos precios más bajos. 
5.2Q. E l dinero está muy «aro y 
esto afieota también a l mercado de 
algodón, que es tá algo aibatido y es-
peramos baje aún más, 
Hav. Elec. Comim'es, abrieron y oe-
rraron á 42 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron y 
cerraron á 82 compradores. 
LONDRES 
Londres 11.20. Las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
están á £109.112 eompradores. 
Northern & Western. 
Después del treinta de Junio de 
1897 al comenzar e l año fiscail, el Nor-
folk & Wesíiem, lia agregado pesos, 
25,000,000 á su deuda ítotante y 
$8,750,000 á sus oblágaeiones, 
E1! aumento de la propiedad por 
distintos eonceiptos ha sido de pesos, 
37,960,900 eoci un exceso próximo dte 
$800,000. En los nu'eve años últ imos 
la Compañía ha aumentado su capi-
tal en $16.000,000. Agregando á es-
ta suma las utilidades que arroja el 
balance, más die $20.000,000 de váfaor 
no representados en propiedades han 
sido adquiridos por la compañía des-
de 1897. 
La compañía poseía en 1898 mil 
quinientas sesenta y ^ n a millas, y abo. 
«ra en 1906 las ha aumentado á 1834. 
De 1898. á 1906 lia capaeidad de los 
carros de mereameías ha aumentado 
en 52.0:0 que a^greigado á la anterior 
puede «•alcularee el aumento en 83,0¡0. 
Con las cifras citadas ante»riormente, 
se ve claramsnte que la Norfolk & 
"Western se ha •desarrOlla'io como nin-
gún otro Ferrooarril aanerioano. Han 
aumentado en ice úl t inios nueve años 
los ingresos en un 56.0¡0 con un ex-
ceso de cerca de $20,000.000 calculan-
do el valar del camino y todas las pro-
piedades adquiridas. 
Todo esto debe de s&rvir de satis-
facción á los accionistas y motivar elo-
gios merecidos, á. los Directores de la i 
Compañía. ^ 
D E CAYO HUESO 
J . Fert: 3 t pescado en hielo. 
Cheney Casinral & Co,: 9 caballos. 
Barca italiana Offezzione, procedente de 
Cárdenas: 
6 6 7 
Con cargamento de hierro viejo de trán-
sito. 
C O M O l T l i E E O O l S 
C O T I Z A C I O N O E I C I A L 













3% piO. P. 
12 pIO. P. 
Donares, 3 d|v. , , . 20% 
„ 60 d¡v 19^ 
París, 3 djv 6% 
Alemania, 3 d|v 4% 
„ 60 di* 
Estados Unidos 3 d|v. . 10 
España si plaza j can-
tidad, 8' dlv 3 
Descuento papel c»«er-
cial 10 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbacks. . . . . , 9% 9% p|0. 
Plata española 96 96^á P-0 
AZUCABES 
Azficar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4,7|16 rls, arroba. 
IH. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALOBES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 99 103 
Bones de la Eepública de 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 106^ 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% 118 
Id, id. id. id. en el extran-
jero 116 II814 
Id, id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 116̂ 4 
Id, id, id, en el extranjero. , 115 116 
Id. primera id Penocarril de 
Cienf usgos N 
Id, segunda id, id. iC . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailway, . . N 
Id. de la Ca, de Gas Cubana N 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín N 
Id del Harana Electric Eail-
wais Co. (en circulación). N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrecarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Hail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comurea). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Eed Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
l í n 
Acciones Proferidas del Ha-
tana Electric Eailway Co. 
Acciones Comunes del Hara-
na Electric Eailway Co. . . 
Habana, Diciembre 6 de 1906. -












m í 93% 
49% 49% 
— E l Síndi-
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro SMíá 4. 
Plata española contra oro 96 á 96% 




Empréstito de la Eepública 
de Cuba 
Id. de la E . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cienfueges á Villaclara, 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, . . . 
BOBOS de la Habana Electric 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U. de la Habana 119 
N 
99 103 













Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepública de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Segla (limita-
da 
Compañía do Caminos oe 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Eailway Limited- Preferi-
das. . . . > 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hel-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas _ , 
Compañía de G?* y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 110 
Compañía de Construcciones, 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co, (preferidas).. 
Idem de la id, id, (comunes) 
Compa, Anónima Matanzas, 
























E m p r e s a s l e r c a a t i í e s 
7 S o c i e d & d e * . 
m w m í m í w of w m 
m i 
(ComjaMa iel Ferrocarril íe l Oísta) 
A V I S O 
En el Taller de Maquinaria de esta 
Empresa sito en la Estación de Cristi-
na se solicitan fogoneros de locomotoras. 
Los aspirantes á esa plazas pueden dirigir 
sus solicitudes al Maestro de Maquinaria de 
dicha Empresa. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
E l Administrador General 
Cta. 2465 • 4-7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOS 
C O N T R A I N C E X D I O . 
Estaílecita en la M m el m 1855 
ES IÍA UNICA TíAClOíiAXt 
y lleya 51 a ñ o s de existencia 
y ds operacioinís coiitiniias. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 538,296-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1.598.159-91 
Asegura casas de mampotiiena exierior-
tnente, coa tabiquerla interior de mampus-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por tamil -i. & 32 y medio 
ceiMavoa oro español por ICO anual. 
Casas de madera cubíert?.s con tejas, 
pizarra, .metal 6 asbeuto y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual, 
Cmsas de tablas, con techos ds tejas ct; 
lo mismo, habitadas solamente por famiU&4, 
& 65 centavos oro español por ''OO al año. 
Loa edifleios «ié mi de: quo -onti3E"a;an os-
tabicfimleptos. ômo bodega, café, <.tc., oa-
ga.An lo misii.o que étnoa, es decir. »'." la 
bod está en escala 12a que paga. ÍP1,40 
f>or 100 oro español anual, el edificic- pagará o mismo y asf sucesivamenr.e estanco en 
otras escaiaa, pagando siempre tanto por *1 
continente como por el contenido. Oticinao 
en su propio edificio, HABANA 55 esq, & 
EMPEDRADO, 
Habana 30 de Noviembre de 1906. 
2411 1 Dbre, 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
i Dbrc. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAIÍ $ o.OOO.OOO.OO 
A C T I V O E N CUBA. 8 i 8 . 9 0 0 . o o o . o o 
E S X a 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUP.A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
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C O R R E S P O í í S i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
" 2*20 i Dbre, 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O I B . O O O . W O . O O 0 » A m s r i c a n o . 
i? S U S C R I T O , , . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
i > m E : o T o n . s s 
Sabas E . de A l v a r é . u u s l u a r x . F r a n c i s c o Pons . 
J o s é de !a C á m a r a . Migue l Mendoza. L e a n d r o V á l d é s 
Marcos C a r v a j a l . K l í a s M i r ó . Feder i co de Zaldo. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e ^ i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
0 78-13 Oo 
D E L A H A B A N A 
La Directiva de esta Socierlad ha 
brar un gran Baile de Disfraz lá acord»4i 
mingo 9 del prcbente; amĉ izaVo J!.0^* * 
del Señor l-el¡pe B, Valdés. rPf ° ^ 1» Qr. 
íesorts, 
17823 
aidés. reforzad ^ 
El Secretario 
LA-
Lamparilla 2. " L o n j a da V m - ^ n 
Teléíouo 8,—Apartado 895-_T 
"Escalante,- * eiésraio 
C i J i S R E S l V A D A J 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóv 
d a c o n s í r u í d a con todos los 
l a u t o s m o d e r n o s y l a? a lqu i lam 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s t^j 
c iases , bajo Ja p r o p i a custodia (fo 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todn 
los d e t a l l e s q u e ae deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190^, 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
Ü A ^ l J i f l U O S . 
IM.:4 A*. 
ü l u I B u 6 | l F ! l 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jansa 
á n u e s t r a o f i c i n a Amargura 
n ú m . 1, 
a ^ K T í p m a n n d t C<h 
2308 
( B A N Q U E R O S ) 
78-Nv.l8 
G I R O S B E L E T E A S 
H ü O S DE E . Arsüeilbs, 
B A J í Q U J i i t O S . 
M E R C A U E l i K S 3 G . - I I A B A N A , 
Teléfono núm. 73. Cablas "Jiaaioa»r'« 
Depósitos y Cuentan Corrioatea —Cei 
*ltcs de valores, haciéndose cargo dal 
toro y Remisión de dividendos ti intereu_ 
Préstaxnos y Pignoración da valores y in 
tos.—Comora yventa de valores público» 
Industríales.—Compra, y venta de letru * 
cambios.-Cobro de letras, cunonor, ate, 
cuenta aivena.—Giroa eobre las princlpi 
piazas y tambión sobre loa pueblos de i 
paña. Islas Baleares y Canarias,—Pafoi 
por Cables y Cartas do Cródlto. 
' 2015 156-1 Oc. 
Ja á i l í m t ü 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, íaclllíi cartas» 
crédito y ¿jira letrab a corta y Jarya vMi 
sobre las prlncipo.les plazas do usra Islt t 
íaa ce Francia, Inglaterra, Alemania, KuaU 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. ?u«f" 
P.ico. China, Japón, ywobre todas lafl CiOM 
des» y pueblos 'do Kupaña, Islas BaleWÍ 
Canarias é Italia. 
201(i Z Ü 2 i -
~ M ¡ i c í a s í o n i l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriennaimente establecida en 18» 
Giran letras 4 la vista sobra todos 1¡J 
Bar.coo Nacionales de lo» Eatadoí PD"» 
y dan especial aten.clOa. 
TRÁNSFERESCIAS P O E E l CABU 
2012 78-j_jjS<: 
8, O ' i í E l L L Y . 8. 
ESQUINA A M J S i i C A O B B j l 
Hacen pagos por el cable. ir acUiiai» cir» 
de crédito. yorit 
Giran letras sobre Londres, ^ e ^ , ^ 
Florencia, Kápolo.?. Lisboa. OporUj»»M 
ii'^r. Bfevnen, Hamburgo. Farí?. HJW^jja 
tea. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyonj , 
veracruz. San Juan de Puerto Rico. 
sobro todan las capitales y 
Jalma de Mallorca. Iblea. Mabon 
Cruz do Tenerife. 
puertos *** 
•no  y "** 
y o z n . o j s t c t X í 3 í l * ^ 
«obre Matanzas, cárdenas. Kemedios, ^ j j . 
Clara, Cailiarlón, Sasnu. la ^^^egatl^i 
dad, Cienfntiios, üanoti ypir'tu3'-{nafli 
de Cuba. Ciego de Avila.. Mai1zaJ'*:.J,lN-0r 
nar del Illo. Gibara. Puerto Principo i 
vitas. rt.l 0* 
2011 "1 
C b h A 7(5 r ^ J 
Hacen pago* p .r el cable, ^1^ia crí̂ Sl 
oona yiarga v U n y dau tartí~» or lM 
oobre New i'oriL, Flladeiüa. ^ j i a d i * 
l-iüWi FraECiacOw Londres, P**1.*' c¡ud«j!l 
íiarcelcna, y demás capitales ' ^¿ji* 
'.mfortantcs de lc« JSs'.sdos jos pa»>^ 
y Jaropa, a.-jí como sobre todos » ^. A 
fie iO.jp.iñy y oin.:;al y puorios» *g f,m 
En combinación con ios v ..«{•ibe'1^ 
Hollín ct.ü. Co., de í.'uc-vc Yoi'K. ' va'01,8!*, 
aerusa pura la compra y ve°tz Ae d'c^^t 
acciones cotizables ca la Bol-*3 °* , por 
dad, cuyas or^izaciones se reo.̂  J 
; cure. 7S-I 
l i t ó , ¿ l u K u i r . 1 0 ^ W » * * 
Ht-CBn pagos por el c*í?la• f. -^1 i 
a c o r i a v i a r i r a ^ ^ ^ ^ vej 
sobre .Vueva rork. -NueVf: .iiio^Kic0,iS|j 
crv./., Jífé.dco, tan Juan de i v.0pt, PĴ J. 
dios, París. Buideos. ^9.^*,, Géo^^SiiíSI 
burgo, Roma, NApcles. i11-8, 'anint H ffi 
sella. Havre, Lella, .N'antes. .';.oreaclJji yá 
Dleppe. Touiousa .Veneoia. r ' toúf -| 
rí-i. Masimo .etc. así como 8̂ " 
capitales y nrovincias do --ms» 4 
c o i 
1700 
B A L C E L L S 
(£. en . 3 * 
Hacen pagos por ^ ^ ¡ t b f ^ 
4 corta - -l 
J.   y larga Vsta»nn*s 1»» Londres, París y sol,ríV -,¿̂ 8 & 
y pueblos de Kspaña e 
Caaar-.as. -fa Ao Seíur" 
Agentes de la Compañía o" 
tra inccníioa -r »' IL 
14§3 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . - 4 > k i e m b r c 7 de 1906. 
DE S A G 1 
Entre los perjuicios frecuentes 
««dos por ías invasienes del agua 
^ distift-tas comarcas de la Isla, re-
s-. especial atención, con carac-
s de urgencia, el d a ñ o c&nsidera-
t que reporban las iBundacianes á 
a ciudad importaíitísiiaa como es 
de Sagua la 'Grande. Es dolorosa-
*o mnv sabido que los ka'bitanities 
¿g aquella ciudad y su jurisd-rccion 
7€¡a con desoíljacUwa frecuencia 
piole^ados con terribles innndaci1©-
p.es que 'ag-atan la riquíeza local ¡j 
jnantie»612"'!08 ániHios-'en zozotea cons-
tante con el (temor de -que se repitan 
¿ i^as calamidades. , 
Una Cemisión de vecinos «aracteri-
zadcs de Sagna la Oflaade, c&mo ya 
pernos dicho, estuvo el miércol-es en 
palacio para liacer presente a l hono-
rable Gobernandor Provisional Mr . 
jfa^oon, l a necesidad de que se for-
malice un proyecto de obras encami-
nadas á impedir ó por lo menos á ate-
jnnar los horribles efectos de las inun-
¿acMn1©3 que afligieni periódicamenibe 
i aquella- ciudad y sus alrededores. 
Hemos dado cuenta de la buena im-
presión que sacaron de su visita los 
señores comisionados, y oreemos albo-
ra muy pertinente volver sobre e l 
asunto para puarbualizar aignnos de-
talles, en corroboración de io que se 
jíide para iSagua y otros longares como 
el Roque y Reoreo, d'OTide también se 
trabaja para remediar el mal de las 
inuadac iones. 
iCreemos de gran importancia aten-
der sin demora l a petición de Sagua, 
porque en esta ciudad, que figura en-
tre las primeras de la isla por «u in-
dustria y comercio relacionadas con 
la agricultura del país, las inunda-
cioaes iscn mucho más peligrosas, en 
primer térmómo, piara las vidas de sus 
pobladores, y después por los intere-
ses de la ciudad, que son valiosos y 
considerables. E l peligro constante 
que les amaga de nuevos desastres 
«n lo fuíturo, perjndáea taombión muy 
altamente el crédito 6 la confianza de 
hs "elteroentos empresndedaTes qne de-
sean emplear a&í su oapi t»! en nue-
vas industrias. 
No conocemos á fondo la disposi-
ción topográfica local de las orillas 
¿'el río iSagua en fflas imundacionies de 
la ciudad de este nombre; y por lo 
misi»© no podemos eonjetunaT si quie-
ra la elase de obras que debieran, (ha-
cerse paira l ib ra r á «Sagna de aiaievas 
laandacienes; mas Ib ímpoiKtajnite es 
qute el gobierno inquíeona sobre s i exis-
te algnn proyecto de obras encamina-
das -á dicho fin; y caso de que haya 
alguno, examinarlo por ingenieros 
eompetenit'es, y ver si puede nti-Lizarse; 
ó en otro caso hacer un estudio for-
mal definitivo, del que surg i rá un 
proyecto para impedir nuevas inun-
daciones. Bien podría ser un sistema 
de diques á las orillas del río, ó un 
canal de desagüe eon desviaciones ha-
cia los pantanos del lado Este del r í o ; 
algo en fin que, debidamente estudia-
do por ínigmieros entendidos, garaniti-
ee fot «eguridad de aquellos intereses 
y, lo que es mucho más importante, 
que lleve l a tranquil dad y la confi an-
za al ánimo de aquellas honrados y 
laboriosos vecinos. 
iL/as mundacicnes de Sagua f orman 
ya una. serie tr is t ís ima é imponente en 
el eento tiempo de su historia. Eecuér-
danse aun eon dolor las de 1894 y 
la de este a ño 4 y too fueron menos te-
rribles Oto de 1796, 1801, 1820 y 1838 
sobre todo 'esta últ ima. Ser ía bochoir-
noso que cuando hay recursos para 
ello siguieran ios gobiernos mirando 
eon indiferencia asunto d)e tamto in -
terés para 'la riqueza de Cuba. Se ha 
destimado un eródito para el estudio 
de um icanal dte desagüe que suprima 
las inundaciones del Roque, y sería 
un «grave eontrasentido decuidar otro 
particmliar de esta naturaleza que afec-
ta no ya simples terrenos sino taimbién 
unía gran población y una comartcia 
extensa de cultivo. 
Nosotros eonfiamos en que el Go'-
bierno Provisional no desperdic iará 
esta oeación de dar impulso a da obra 
de humanidad y de progreso, que 
eon las bendiciones del pueblo agra-
deaido, d e j a r á n n rastro de gloria pa-
ra e l geberniante que aocedió á tan 
justo ruego. 
i » i m m m 
Como todos los años, y ayer de una 
manera más expresiva, la casa parti-
cular de nuestro querido Director don 
Nicolás Rivero estuvo concurrida por 
gran número de personas de diferen-
tes clases sociales que acudieron á fe-
licitarle eon motivo de ser sus días. 
Nos place en extremo consignar, co-
mo lo hemos visto, que á los momentos 
en que todo el personal de la Redacción 
con el de Administración y el de la 
Imprenta y Máquinas salía de felici-
tar al señor Rivero, le visitaban ó le 
enviaban su tarjeta otras muchas per-
sonas de alta significación en el comer-
cio, la banca y las letras. Autoridades 
y diplomacia; la Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA, el señor Obispo y el 
Ministro de España, y otros más ca-
raeterizados personajes ofrecieron á 
nuestro Director el testimonio de la 
más franca simpatía. 
Contiene los mismos ingre-
d i e n t e s que r e c e t a n los 
specialistas del cú t i s , p a r a 
mejorar é s t e . P r u é b e l o Ud . hoy , y observe 
c ó m o i u c ú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
b lando, y rosado. E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , Jleva esta marca de f á b r i c a ^ / " 
Nótese el nombre 7 BARCLAY & CÔ  
Los redactores y empleados todos 
de la Empresa del DIARIO nos hemos 
complacido con el mayor gusto en de-
dicar un cariñoso presente al señor Ri-
vero como recuerdo perdurable de este 
acto honrosísimo en que todos hemos 
puesto el corazón admirados y agra-
decidos de sus altas dotes de nobleza, y 
del afecto con que nos mira y consi-
dera á todos, desde el Redactor en jefe 
hasta el más humilde de los de esta 
casa. 
Por la tarde y por la noche en gra-
ta expansión del alma, nos acompaña-
ron en la morada del señor Rivero los 
insignes y eminentes artistas Orbón y 
Chañé, los cuales tocaron magistral-
mente algunas piezas de piano y ban-
dutria en presencia de la distinguida 
señora esposa del señor Rivero, sus fa-
miliares, numerosos amigos y muy be-
llas y distinguidas damas. 
A l retirarnos, después que fuimos 
atentamente obsequiados, cumplimos 
un gratísimo deber al dar cuenta á 
nuestros lectores de tan hermoso ac-
to, que revela una vez más la profun-
da simpatía de que goza en la socie-
dad habanera nuestro estimado Direc-
tor, s impatía que sentimos reflejada 
hacia nosotros por el honor de acompa-
ñarle en las tareas á que dedicamos 
toda nuestra alma. 
L A C A S A D E B 0 E B 0 L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, en oro de 18 kilates, con b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Cofflpstela 52. 54 56 y 58 
B A T U R R I L L O 
De cómo aquí los hombres lo son todo 
y las ideas no importan nada; de cómo 
este pueblo vive de convencionalismos, 
se nutre de engaños, adora fetiches y se 
paga de nombres, es cabal prueba lo 
que viene ocurriendo con el intento de 
agrupar á las clases conservadoras. 
Caen esos magistrales artículos de 
Pepe de Armas, el pensador v i r i l y el 
literato eximio, caen en los oídos como 
grata música y llegan á los corazones 
como frases de apóstol, persuasivas y 
convincentes. 
Conviénese en que la verdad es in-
contrastable ; pero la palabra asusta. Si 
en vez de llamarse protectorado racio-
nal y científico, el nuevo status se ape-
llidara independencia absoluta; si con-
formándonos con la autonomía del Ca-
nadá, t i tuláramos al Partido en cier-
nes Él Criollo ó E l Sihoneyismo, milla-
res de firmas habrían expresado ya el 
sentir íntimo del pueblo que produce, 
de los elementos que todavía sueñan con 
tener patria cubana. 
Engañándose á sí propios y preten-
diendo engañar á los demás, creen posi-
Ragrout, Cos t i l las de Puerco y p a r a 
asar , T e r n e r a , Cost i l las , B i f s t e k p a -
r a asar; B u t i f a r r a s de P u a r c o y B o -
logna y F r a n k f u r t e r s muy frescas. 
L . A. FROHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
léfono 681. 
Cta. 2363 26-2Dbre. 
, ' •* " „ ' * gramos. No tie-
« • í e C A E O S ERBA • « - ^ . ^ 
lesta absolutamente ni produce dolores es su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditad, es 
ble muchas gentes, organizar las fuerzas 
conservadoras, dentro de las ambigüe-
dades caprichosas de la Ley Platt. 
Témese al radicalismo; sábese que los 
elementos prudentes, numerosos y fuer-
tes, ansian una conjunción de volunta-
des, que pongan dique á las exageracio-
nes de los triunfadores de la víspera, y 
sirva de apoyo á la política colonial de 
los yankees* 
Pero la agrupación, honrada y seria, 
no surge, simplemente porque no hay 
un brazo robusto que sostenga con pres-
tigio la enseña; porque no hay un hom-
bre que satisfaga á los idólatras. | Como 
si el ser humano, quebradizo y corrup-
tible, pudiera encarnar el sentimiento 
nacional y simbolizar toda la psicología 
en determinado momento histórico; co-
mo si las ideas no tuvieran la v i r tud de 
iluminar todos los caracteres; como si la 
proyección lumínica no agrandara con-
siderablemente los objetos; como si un 
niño no pudiera mirar de arriba á aba-
jo á un gigante, plantado él en la cima 
y hundido el otro en el abismo. 
Se anuncian jefes; suenan nombres. 
Este es demasiado mil i tar ; aquél no 
es genio; esotro está influido por los re-
cuerdos del pasado; el de más allá fué 
revolucionario. 
Todos tienen algún pero; ninguno 
despierta bastantes sinpatías, n i mere-
ce suficiente respeto. 
Y es que no importa el credo; se bus-
ca el hombre. 
Har ía falta un caudillo de re lumbrón; 
un déspota serviría admirablemente. 
Ya q ue no se consiguiera un Bonapar-
te, siquiera un Boulanger. 
A los vivas de las multitudes libera-
les, á las ruidosas manifestaciones en 
honor de un general de la últ ima hor-
nada, se quiere contestar con vítores á 
otro gran personaje. Las clases conser-
vadoras sienten no tener caballos de co-
la cortada y polainas amarillas para ha-
cer su propaganda. 
Rius, Montero, Yiondi, bien os ven-
drían ¡pardiez! algún Wajay como las-
tre épico, y un par de títulos nobilia-
rios, del Almanaque de Gotta, en señal 
de privilegiados. 
Pueblos así, de lo superficial pagados 
y de lo personal admirados, están cerra-
dos á la fecundidad del sacrificio pa-
triótico. 
Quien más los ame, su víctima será ; 
que no su amigo. 
Es el mal de Hispano-Amériea. 
Tierra de mártires, el destierro y el 
patíbulo han sido el premio de los 
amantes de su libertad y dignificación, 
porque ha sido tierra de anárquicos y 
de verdugos. 
Una ojeada rápida sobre su histo-
ria del último siglo. 
Colombia nos servirá de ejemplo. 
Allí Juan Montalvo —según la frase 
de un poeta—'el rugido de un pueblo 
hecho hombre"; el escritor ilustre, la 
condensación de las lágrimas de una so-
ciedad conturbada, es insultado, perse-
guido y calumniado, y muere lejos de la 
patria envilecida. 
Cesar Contó, periodista ilustre, ora-
dor y poeta, luchador heróico, no cupo 
en una sociedad de degenerados, y mu-
rió 'proscripto. 
Manuel Muril lo, resúmen de las encr-
E E L O J DE ORO ENCHAPADO A $3,98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
**a agm WJITIKS Le enviaremop este bonito reloj 
C.SM̂ ssSkv uss£ gj-ubado á mano, de oro doble en-
"Vt chapado de 14 quilates, con tapas 
reinontoir, con maquina montada 
sobre los mejorea rubíes por $3.98 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 aftos, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ningimo de los relojes jam&s ofre 
cidos y usados por empleados de 
RBMONITOJR ferrocarrile». Tienen la aparieneia 
de un reloj de oro maciw de $49.00 y algunos trañcari-
téa lo venden hasta $10.00. Todos los pedidos deben 
ir acompafiudos del importe completo. Envíese el Ht-
ncro por medio de Giro Postal. OKATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des»» 
tamafio para señora 6.caballero. ^ x 
"Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
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EMULSIONdecas te l l s 
Premiada con medalla oe oro en la úl^ma Exposición de Parla. 
C u r a ladebi l idad e n f e r a l , e s c r ó f u l a y raquit i smo do los niaos. 
gías colombianas; estadista y tribuno, 
la esencia de la vi r tud llevada á la or-
ganización de un partido político. Jor-
ge Isaacs, la grande y la verdadera poe-
s ía ; carácter íntegro, voz tronante que 
estallaba en anatemas contra los Go-
biernos malvados de su tierra. La mu-
chedumbre estúpida le acometió á pe-
dradas, porque defendía en el Congreso 
sus derechos á la libertad. 
La mult i tud que no adora á los 
apóstoles, adula á los tiranos. No es el 
poeta el amado del pueblo: es el gue-
rrero, es el déspota. 
¿Y por qué Colombia? E l Continen-
te todo ofrece análogos ejemplos. 
Lorenzo Montújar, el patriarca sabio 
de Centro-América, vivió un cuarto de 
siglo en el ostracismo, 
Morazán, la figura más simpática del 
liberalismo americano, vencido fué en 
nombre de las ideas conservadoras, y 
entregado al verdugo. 
LTribe, la exaltación del credo republi-
cano. Joaquín Crespo, héroe mili tar y 
magistrado austero, expiró lejos del 
suelo venezolano. 
Y así todos. Cayeron, en eambirr. en 
la dictadura, Bolívar mismo, Cipriano 
de Mosquera, I túrbide, Andueza, Fran-
cia, Rosas, muchos más, diciéndose re-
presentantes del orden, á la reaación se 
vendieron y á todas las iniquidades 
prestaron cerebro y brazo. 
Y es eso: que las ideas no han impe-
rado en las conciencias de Hispauo-
América, que los hombres han sido su-
gestión y símbolo, filosofía y patria. E l 
caudillaje: he ahí la institución más po-
derosa de estos pueblos. La versatili-
dad: he ahí la característica de estas 
muchedumbres. 
Recordad aquellos besos dajjlos en ple-
na calle, sobre la frente del viejo solda-
do republicano: empezaba la abyección. 
Recordad las elecciones de 1905: empe-
zaba la t iranía. Dos meses de demora 
en esta segunda intervención, y el de-
sorden habría revestido todas las for-
mas de la demencia. 
No han sido las doctrinas nuestro due-
lo ; han sido Palma y Gómez, Zayas y 
Capote los ídolos de la turba ignara. 
Cretinismo político que no conduce más 
que á estos extremos: esclavitud y rela-
jación; egolatría que busca imbéciles; 
ignorancia que necesita amos: he ahí la 
política democrática de estas tierras, an-
tes de la edad v i r i l emancipadas. 
No había razones étnicas, geográficas 
n i tradicionales que eliminaran á Cuba 
de la fatal Ley histórica. 
Pudo ensayarse el Gobierno propio, 
bajo el protectorado arbitrario y ca-
prichoso, aunque necesario, de la Ley 
Platt. Fracasado el empeño, la organi-
zación científica del contrato, claro, de-
finido, preciso, se impone. Los cubanos 
buscan hombres, y no los hallarán, por-
que no hay*hombres del tamaño de las 
ideas sociológicas que sirven de base á 
las nacionalidades libres. 
Cuando veo cruzar por mi puerta la 
manifestación callejera, victoreando á 
Pino y Guzmán, ¡niños exclamo—el 
liberalismo no tiene nombre de mortal; 
la patria no usa bigote y machete! 
Cuando ayer la legión de burócratas en-
sordecía el espacio gritando vivas á 
Freyre y Sobrado, ¡ t on tó l^cxc lamaba 
B R A Z A L E T E D E N O V . I A . 
Solo 25 centavos: relleno de oro de 14 quila-
tas, con bello corazón grabado. Be envía en-
seguida. Giro Postal ó ainero americano, 
S H E L B Y JEWtíLRY Co. Mfg. Dep't. 
Covíngton, Ky, U. S. A. 
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yo—la moral política, la previsión, no 
están en las algazaras populares. La 
Nación tiene estatura miles de veces más 
elevada que todos vuestros ídolos, pues-
tos unos de pie sobre los otros! 
Grandes dolores hemos experimenta-
do y graves peligros hemos sufrido; en-
tre el despotismo de un dictadorcillo y; 
las violencias de anárquicos sitiadores 
de las poblaciones, dejamos el último gi-
rón de seriedad, la última part ícula de 
fe en nuestro propio patriotismo. Y to-
davía estamos, los liberales, agraviando 
y desagraviando á los suyos, con mur-
gas y candilejas ¡ los conservadores, bus-
cando jefe, pidiendo rey, soñando con 
Napoleón ó Boulanger, cuando un 
Thiers les bastaría'; echando de menos 
caballitos de cola cortada, y obstinán-
dose en repudiar la palabra que, sin em-
bargo, encarna sus sentimientos y tra-
duce sus aspiraciones. 
Inútiles, empero, , los remilgos. No 
quisieron la autonomía con España, y, 
tendrán la autonomía con los Estados 
Unidos. 
J 11 nombre de la cosa no me asusta. 
La realidad es, aunque no se la bau-
tice. Protectorado, autonomía, supervi» 
s ión: la dependencia existe. 
Dignificarla es lo que procede. Escrú-» 
pulos monjiles sobran; vir i l idad y hon-
radez faltan. 
¿ A qué buscar jefes y forjar ídolos % 
Mañana, los lanzaríais al destierro ó les 
entregaríais al verdugo. Les querríais 
Marats en la oposición y Anduezas en el 
Poder. Barreríais luego á los déspotas 
para encumbrar á los neuróticos del l i -
beralismo. No se podría v iv i r entre san-
gre y ultrajes, entre cieno y humo. 
Varona dice bien; hay que regenerar-
nos por nosotros mismos, ó no podrá la 
misma dependencia salvarnos de nues-
tros propios vicios. 
Pero la regeneración ha de'ethpezar 
por ah í : por prescindir de los hombres 
y buscar en las ideas honor, que se nos 
escapa. Patria, que se nos va. 
J . N . ARAMBURU I 
C O M U N I C A D O 
Recibimos y publicamos el siguiente í 
Señor Director del DIARIO DE LA3 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Como en la tarde de ayer ya dieron! 
ustedes cuenta del triste fallecimiento 
ocurrido en Santo Domingo, del señor 
Tomás Bacallao, Teniente Alcalde de 
dicho término y socio gerente del que 
suscribe, acudo á su acreditado perió-
dico para dar por él las gracias á las 
numerosas y distinguidas personas que 
en la precitada tarde acompnñaron su 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Hago constar á la vez que según pre-
viene una de las cláusulas de la escritu-
ra social y según su periódico ha anun-
ciado, el fallecimiento del señor Baca-
llao no altera en nada la duración y na-
turaleza de la Sociedad predicha, que 
queda á cargo del que suscribe. 
Soy de usted atentamente, 
Eduardo Casas ^ 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E SA1Z D E C A R L O S 
Marca "STONÍALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1 principales alel mundo. 
DcpOsitu» princlpslea: Droguerías de Sa^ 
rrá y de Johson.—Representante gencríl l 
J. Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 
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Tradueción de Ramón Orls-Ramos 
(Esta novela, publicada oor la casa editorial 
Alaucci, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo i3s). 
ÍCONTIXDA) 
— i Por Baco! — había exclamado 
ea • Augustmowicz. — Me daban 
deseos de llorar cuando me miraba 
i n * qilellos 0JOS tan melancólicos.— 
d diablo me lleve si no es la mu-
vida i ^ bonita que he visto en mi 
^e ese modo una nueva figura extre-
adámente simpática y elegida venía 
tomar puesto en la vida de Schwarz 
• «J ejercer en su destino una singular 
. E l pasado de la condesita bahía 
_ anscuprido en medio de tristezas y 
T JT0!^ - Cnan,do vivía «1 padre, 
J^aoa días «nteros sola ¡su habita-
eam' "i 811 distracción única era el 
en 1° • los Pá-Íaros fn16 se posaban 
co i te^ados frente á su ventana. E l 
toi t KCllando lle"aba la "oche, se en-
^•aba causado y agotado por ei 
continuo i r y venir de la casa de un 
abogado á la de otro, con la eterna pre-
sunción de salvar al menos los despojos 
de su fortuna perdida. La suerte no le 
había sido fovoraible.. Aunque muy ra-
teü'g^nitte y activo, -no pudo lograr buen 
suceso en sus empresas industriales y 
mercantiles, á las cuales se había dedi-
cado para dar un ejemplo á la aris-
tocracia y para hadicarle la vía del tra-
bajo. 
L a experiencia adquirida su solo 
beneficio, el cual, con mucho gusto ha-
bría cambiado por algunos miles de ru-
blos; y de lo recibido en herencia de 
sus antepasados, lo único que le resta-
ba era el orgullo aristocrático. 
L a consecuencia, de t a l experiencm 
y del innato orgullo fué la interna amar 
gura contra la vida, los hombres y todo 
el mundo. Los de su clase no lo conso-
laron, sino que, por el contrario, se 
portaron con él, como el asno df1 la 
fábula con el león viejo y moribundo. 
¡ Si al menos hubiera tenido un hi jo! 
¡ E l águila joven, habría abandonado 
el nido, y con las fuertes alas hubiese 
dirigido el vuelo hacia el s o l . . . pero 
una n iña! 
E l conde no se hacía ilusiones, su 
hija quedaría soltera, ó se casaría, a l 
morir él, con el primero que llegase. 
Por eso no la amaba como debía. 
Por cao. o á pesar de eso, la hiia 1c 
quería con toda su alma, lo quería per 
sus cabellos blancos, y sobre todo por-
que era infeliz y porque no tenía á na-
die más á quien amar. E l padre repre-
sentaba para ella el único capítulo de 
una novela que su fantasía había em-
bellecido. Muchas veces el viejo con su 
voz monótona le narraba los heroicos 
hechos de sus antepasados. La condesri-
ta se ensimismaba con aquellas histo-
rias que tenían algo de fabuloso, don-
de salían condes y condesas, y le pare-
cía v iv i r en aquella vida de otros tiem-
pos, y en su imaginación veía, del fon-
do de oro de aquellas leyendas, salir 
una figura alada, medio caballeijO. me-
dio húsar, llevando en la mano la es-
pada corva, como un noble hijo de la 
estepa, siempre pronto á la lucha. Agi-
taba la espada de un modo terrible, y 
en pocos instantes delante de él, las 
hordas de tár taros huían vencidas, y la 
estepa quedaba completamente libre de 
aquellos bárbaros invasores. ¡Qué her-
mosos son estos sueños de n iña ! Por to-
da la vasta estepa resonaban las cancio-
nes que relataban los hechos del héroe 
alado, despuéés él, que sobre valiente 
era joven, y con no menos sed de san-
gre que de amor, inclinaba la altiva 
irpnte ante una figura de mujer. ¡ Sue-
ños de niña! ¡Aquella figura era ella 
misma! 
Talas sueños eran laü coi 
de su educación eran falsos, ¡pero tan 
hermosos! 
Cuando el anciano, después de haber 
acabado su relato y haber comparado 
los tiempos pasados con los presentes, 
exclamaba c;)n amargara: " ¡ P o r mi 
culpa, por mi culpa!" ella le decía: 
" N o es culpa tuya, papá mío, esos tiem 
pos volverán." Pero no volvían. 
Murió el padre, pe^o del fondo de la 
leyenda no apareció n ingún caballero 
alado, porque el que se le presentó na-
da tenía que pudiese recordar á un ca-
ballero de la tabla redonda. 
Aquella cabeza severa de ancha fren-
te, y el rostro frío de un moderno pen-
sador, no podía adaptarse, n i aún en 
la fantasía de la condesita, para llevar 
an yelmo dorado con plumas de aves-
trúz. Aquella cabeza pensaba en cosas 
bien diferentes que poner en fuga las 
hordas tár taras de la estepa. Para ella 
era Sclnvarz una aparición singular, 
que despertó su curiosidad. Pocas pa-
labras, pero muchos hechos. En breve 
enmprendió de cuanta firmeza y ener-
gía era capaz aquella cabeza modernia, 
que por ella, por su intereses, hacía 
más en un día que el conde hníbiese be-
cho en un mes. Había , en efecto, con-
seguido salvar los restos de la fortuna 
dejada por e l conde, ayudado, es ver-
dad, por un abogado amiígo suyo, -el 
¿ n a l a-tmeme mi naaxfet» m> iha liodrdo 
conseguir nunca esto?" se había pre-
guntado á s í misma l a niña. Estas co-
sas habíam (producido ien eíla singula-
res ideas. Se iimagiui?.ba á la democra-
cia en Selnvarz, y casi eon pena á ve-
ces se decía .-"¿Pero qué raza de gen-
te es esta para la cua;l nada es impasi-
ble?" 
Una vez preguntó á Schwarz quiénes 
fueron sus antepasados, y él contestó 
con sencillez: 
— M i padre era im herrero. 
Esta franca contestación había heri-
do á la condesita, á quien le parecía 
imposible que se pudiesen confesar se-
mejantes cosas, A l menos, pensaba, de-
bía haberlo ocultado, y por el contrario 
Schwarz lo había declarado como si fue 
se la cosa más natural del nmndo. ¡He-
rrero! La t a l palabra le pasaba sobre 
el corazón como un yunque. Echó so-
bre su pwbeotoir una mirada particu-
Jar, coimo «i le produjera iextrañeza 
no verle eon .el de l anM de cuero, y 
con 'las manos hLancas en vez de abra-
sa'dai? por los hierros candentes. 
No esposib-Te oeulta que ella, 
á pesar de toda su gratitud para con 
Schwarz, y para la señora Witzbreg, 
al principio se hallaba convencida de 
que toda la simpatía que inspiraba era 
de'bida á su •corona de condesa que le 
ornaba la frente; y que la habían aco-
píelo ooi* eonaidarar como un honor 
n»av í»ran:I.» el teñe»* en su casa una 
huérfana de tan nobles antepasados. 
Pero no tardó en comprender q u ^ 
por lo menos, en lo que á Schwarz se 
refería se engañaba de todo punto. E l 
joven pronunciaba la palabra conde 
con la misma indiferencia que hubiese 
podido pronunciar, colchonero, gitano 
ó aguador, y sin darle ninguna entona-" 
ción particular. 
¿Ignoraba acaso la enorme diferen-
eia que existía entre estas palabras? 
No; eso no podía admitirlo ella. Era 
pins que simulaba no conocerla. 
Pero no era esto todo. 
l iabía también observado la conde-» 
sita en la conducta del joven con res-
pecto iá ella una cierta -/uperioridad. 
Se mostraba, ciertamciite, respetuoso 
y bueno con ella, pero de un modo que 
se llegase á descubrir que él era el 
fuerta y élia la débil, que él era un hom 
bre enérgico y ella una niña. Pero ¡se 
sentía tan segura bajo su protección! 
podía dormir tranquilamente su sue-
ño él velaba. 
Tna vez intentó imponerse á Sch-
warz, cegarlo eon el fausto de su no-
bleza, y sucedió por el coMrario que 
Schwarz con suavidad le demostró Id 
que c'.e falso y verdadero existía en to. 
do eso. y procedió con tanta delicada 
• za, que no molestó el amor propio di 
lia eDadesita. A.. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de ila mañana.—Diciem'bre 7 de 1906. 
L A P R E N S A 
Mientras E l Mundo no modifica su 
briterio acerca del problema en discu-
eión sobre garantías , con arreglo á las 
(frescas impresiones que su estimado 
director haya podido traer del Norte, 
.véase con qué extraña dialéctica, com-
bate el protectorado que defienden, aun 
que sin definirlo por completo, elemen-
tos valisos y de significación entre las 
clases conservadoras de la isla: 
i * * Que nuestro primer gobierno no ha-
ya podido ó sabido evitar una revolu-
ción,' y que un partido político no haya 
medido exactamente los riesgos de una 
iguerra civil , no quiere decir que otro 
'gobierno no sea más fuerte y más sa-
bio y el otro grupo de opinión más pru-
dente ó, si se quiere, más previsora-
inente resignado. Si la experiencia en-
'seña y la amenaza previene, n i inten-
taremos más fraudes n i apelaremos ja-
más á nuevas revoluciones." 
i E n esas palabras hay una proposi-
ción y una demostración. 
¡ La proposición es, que aquí ya no se 
.apelará jamás á las revoluciones. 
Y la demostración está en que la 
experiencia enseña y la amenaza pre-
viene. 
- Ahora bien, j qué es lo que enseña la 
experiencia en Cuba? 
Pues enseña que los partidos no pue-
'den organizarse y funcionar legalmen-
te ; que si suben al poder, les falta tiem-
po para prescindir de la Constitución; 
que los poderes no se contienen dentro 
'de sus justos límites y cuando el eje-
cutivo no se impone al legislativo, el 
legislativo se impone al ejecutivo y los 
'dos al judicial, y que, por consecuencia 
'de todo esto, el primer gobierno de la 
Kepública, ha fracasado. 
Eso es lo que enseña la experiencia 
y eso demuestra todo lo contrario de lo 
que el colega pretende; porque si el 
¡gobirno republicano ha fracasado una 
Tez, ¿quién nos responde de que no 
puede fracasar otra? Luego si la ex-
periencia sirve aquí para algo, lo mis-
mo que la amenaza contenida en la ley 
Platt, que no ha bastado á prevenir na-
da, no es ciertamente que en Cuba no 
Be apelará ya más á las revoluciones si-
no que á ellas se recurr i rá siempre 
que se repitan las mismas causas, las 
mismas infracciones constitucionales y 
la misma confusión de poderes, ó por 
lo menos que tales revoluciones deben 
temerse porque el que hace un cesto ha-
ce ciento. 
De modo que la prueba con que E l 
Mundo trata de afirmar su tesis, la des-
truye porque la contradice. 
Y ¿cómo no temerse á las revolucio-
nes, si esa misma experiencia que E l 
Mundo invoca para evitarlas, es él el 
primero en reconocerla ineficaz cuando 
empieza por afirmar que si nuestro go-
bierno no ha podido evitar una revolu-
ción ni un partido político medir exac-
TOt FUERTE tUE SEA. SE CWU CO» U8 , 
Rastillas del D R . A N D R E Ü 
Eeaedio pronto y iejfuro. £a l&s boticas 
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A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o seau 
i E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i l r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e : 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r ( jue s e h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a conoce , 
E n í I A B A N A c i e n t o d o c e . 
tamente los riesgos de una guerra civil , 
ésto no quiere decir que otro gobierno 
no sea más fuerte y más sabio y otro 
partido más prudente y resignado? 
Otro gobierno y otro par t ido. . .i 
Y i con qué hombres vamos á cons-
tituirlos? Todos aquellos con que con-
tábamos se han gastado en luchas per-
sonales y mezquinas y han' t raído la si-
tuación presente. 
Otro gobierno más sabio y otro par-
tido más fuer te . . . 
Y i dónde está esa sabiduría y esa 
fuerza que en cuatro años de gobierno 
propio no hemos visto por ninguna par-
te, puesto que todo se ha vuelto torpe-
za sobre torpeza y debilidad sobre de-
bilidad ? 
De esa fuerza y esa sabiduría hacían 
gala los moderados, y ya ve el colega 
á dónde nos condujeron con ellas. 
Hoy se atribuye ambas cosas el 
partido liberal y ya ve cómo lucha por 
credenciales, como se apresta á gobernar 
sin oposiciones h i más n i menos que sus 
adversarios caídos y cómo, apesar del 
eterno obstáculo que para regir bien 
los destinos del país le ofrece la Cons-
titución, se subleva ante la idea de re-
formarla, prescindiendo de la realidad, 
aun sabiendo que con ello compromete 
la misma independencia de que dice 
ser defensor tan entusiasta. 
Es preciso, pues, que vengan á la 
política elementosnuevos, savias jóvenes 
y vigorosas, hombres de quienes pueda 
esperarse algo bueno. Sólo ellos podrán 
constituir ese partido y formar ese go-
bierno en que el colega funda sus es-
peranzas de que haga imposibles aquí 
las revoluciones y mida los riesgos de 
una guerra. 
Y á esta conclusión nos lleva de la 
mano el argumento del colega que, se-
gún queda demostrado, dice lo contra-
rio de lo que pretende. 
Pero añade E l Mundo-. 
"Pudo pensar una parte del pueblo 
cubano, la que gobernaba y la que se 
sublevó contra el gobierno, que la En-
mienda Platt no significaba una amena-
za de la pérdida de la nacionalidad cu-
bana, n i siquiera la merma de nuestra 
independencia; pero nadie puede hoy 
creer que otra revuelta como la pasada 
no ocasionaría la muerte de la Kepúbli-
ca, porque ya el gobierno de los Esta-
dos Unidos nos tiene advertidos que si 
las "sucesivas elecciones resultaren una 
farsa y el hábito insurreccional llegara 
á apoderarse de la isla quedaría fuera 
de toda duda que no podría Cuba con-
tinuar independiente." 
Pues si eso reconoce el colega; si es-
tá convencido de que una nueva suble-
vación acabaría con la nacionalidad cu-
bana, no comprendemos por qué com-
bate á los que tratan de reforzar la En-
mienda Platt, precisamente para garan-
t i r la independencia que esa ley no fué 
bastante á colocar fuera de peligros. 
Y la cosa es tanto más extraña cuan-
to que añade : 
L a tos es u n a s e ñ a l pel igrosa 
que no d e b e r í a nadie descuidar 
un momento. T ó m e s e sin tar-
danza, en dósis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con u n res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta eu l a gar-
ganta, pasa fáci lmente de aqu í 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
ó tisis. Ata jad vuestro resfria-
do antes de que baje a l pecho. 
Cuando l l evá i s á vuestra casa 
un frasco de 
í k e t c r a l d e ^ C e r e z a 
d e l B r . 
l leváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es u n remedio t ipo y 
sin r i va l para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Oa., 
IÍOWCU, Masa., 23. U. A. 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
"Que nosotros mantengamos el cri-
terio de que Cuba debe recobrar su in-
dependencia, n i más n i menos sobera-
na que antes, sin que en este período 
de Gobierno Provisional extranjero to-
quemos á nada que nos sea fundamen-
tal, no -quiere decir que pensemos que 
sea atentar contra la p a í d a el intento 
de organizar un partido (füe tuviera en 
su programa alguna reforma constitu-
cional que, po» ejemplo, hiciera de Cu-
ba una República parlamentaria más 
en armonía con nuestras costumbres 3' 
más en consonancia con nuestro tempe-
ramento. Tal vez este extremo de un 
programa político establecería la esen-
cialísima diferencia entre liberales y 
conservadores y dar ía ideales propios 
á los bandos políticos en que se frac-
ciona la opinión públ ica; pero todo ello 
no para efectuarlo en pocos meses n i 
bajo la administración extranjera, n i 
mucho menos por la acción ó el con-
curso de los americanos en nuestro sue-
lo, sino para propagarlo hasta que la 
idea arraigue y nuestra actual ley fun-
damental sea debidamente implantada 
y experimentada." 
Cree el colega, y cree bien, que la re-
forma constitucional har ía de la Repú-
blica una institución más en armonía 
con nuestras costumbres, como propuso 
y afirmó el señor Carrera Jús t i z ; pero 
si cree eso tiene que creer también que 
una República así pel igrará menos que 
la que hasta ahora hemos tenido. Y si 
así piensa y eso cree ¿por qué desdo 
luego no se declara su partidario y apo-
ya á los que proponen la República 
parlamentaria ? 
No es cosa para efectuada en pocos 
meses, dice. 
J a m á s pudiéramos sospechar que co-
nocido un peligro inminente se apelase 
al tiempo para esquivarlo. Esto es ver 
el abismo de día y esperar á que venga 
la noche nara salvarlo con más segu-
ridad. 
Y ¿qué diremos del temor pueril al 
concurso de los americanos? ¡Cómo se 
hubiera hecho algo sin ellos en Cuba 
desde que es nación independiente! 
« 
* * 
Por último, el colega cierra sus sin-
gularísimas manifestaciones con este 
pá r r a fo : 
" N o sería Cuba la única nación que 
habr ía rectificado su constitución. Lo 
raro sería que nosotros hubiéramos 
acertado del todo desde el primer en-
sayo. Lo monstruoso sería que nosotros 
nos empeñásemos en desacreditarnos 
alterando la paz, que si ha de ser cierta 
debe nacer del libre espíri tu público 
y no de la vigilancia de la " p o l i c í a " 
extranjera, y que nosotros aceptando 
en toda su simplicidad que muerto el 
perro se acabó la rabia, determináse-
mos llamarnos perros y pedir la propia 
muerte.' ' 
E s t á muy bien que E l Mundo prefie-
ra deber la paz á los cubanos que á los 
Estados Unidos; pero él que aún cuen-
ta con el tiempo para hacer una Repú-
blica que debió haberse hecho hace 6 
años, no nos dice cuántas docenas de 
ellos necesitaría para persuadir á sus 
compatriotas de que deben ser pacíficos 
y para moderar su temperamento que 
con tanta frecuencia los lleva á las vías 
de hecho. 
N i es pedir la muerte pedir garan-
tías á los Estados Unidos para con-
servar una independencia, que á ellos 
se debe — y donde va lo más, bien 
puede i r lo menos — n i la paz acep-
tada de su mano sería tan bochornosa 
como de cualquiera otra potencia que 
en caso de nueva guerra interior man-
dase aquí sus escuadras par proteger 
los intereses de sus súbditos. 
Hoy debe publicarse el estatuto res-
tableciendo el término municipal de 
Regla en la provincia de la Habana, so-
bre las mismas bases que tenía en 1901, 
al ser suprimido. 
Tanto trabajo como costó matar ese 
ayuntamiento y con qué facilidad se 
le resucita. 
¡Y no creemos en milagros! 
¿ Hay por ahí algún liberal que nos di-
ga si esa medida es un progreso ? 
Porque se trata de un paso atrás . 
Y por lo menos los nacionales han de 
dudarlo. • 
A los que dan por extinguidas para 
siempre en Cuba las revoluciones y sus 
causas, recomendamos e> siguiente co-
mentario que escribe E l Cubano Libre 
al decreto de disolución del Congreso: 
" A los demás elementos del país, aún 
á los indiferentes á la política militan-
te, ha de parecer un colmo de resolu-
ción inconsulta, irreflexiva é irritante 
el decreto en cuya v i r tud se anula, de 
una plumada, semejante á un mandoble 
'manu nilijtan" el derecho inhe-
rente á la representación popular, el 
derecho trasmitido, por la soberanía del 
pueblo á los hombres que éste envió al 
Congreso, investidos de la facultad de 
legisladores y provistos de actas cuya 
legitimidad no ha sido refutada por 
ningún procedimiento legal; legitimi-
dad que, en curioso contraste, se acepta 
y reconoce por lo que respecta á las ac-
tas de los gobernadores y consejeros 
provinciales que fueron nombrados, 
juntamente con los senadores y repre-
sentantes destituidos, en las mismas 
elecciones calificadas maliciosamente 
de *' fraudulentas.'' 
" L a política interventora va siendo 
cada día más nebulosa, más incompren-
sible, más misteriosa. Y tal vez por ello, 
sin tener un punto firme y definido en 
qué apoyarnos, nos es dificilísimo decla-
rar si ha vencido ó ha fracasado el pro-
pósito, tan proclamado por ellos, de res-
tablecer la paz moral en Cuba. 
" Y en efecto, si eso es lo que sin-
ceramente desean, que lo vamos ya po-
niendo en duda, el fracaso es patente, 
efectivo. Porque, en v i r tud de la con-
ducta que vienen observando, por cau-
sa de los procedimientos que vienen 
practicando, resulta que los cubanos es-
tán hoy más enconados y divididos que 
nunca, y los odios y las pasiones, lejos 
de extinguirse, se van acentuando y 
fortaleciendo. Y es que no se puede, 
impunemente, atropella^ de tal mane 
ra á elementos dignos de consideración 
y respeto, n i despojar á honrados ciu-
dadanos de derechos legítimos que el 
pueblo les confirió, al amparo de la 
Constitución. 
"Ahora, si hay algo oculto ei^ el fon-
do tenebroso del problema; si existe 
un propósito cuyo alcance ño podemos 
adivinar, aunque lo presentimos; si 
otras son las orientaciones que quiere 
dar el gobierno del Norte á nuestro 
destino nacional, ¡a'h! convengamos 
entonces eu qeu han vencido «n toda 
ta línea los amigables compo-nedores... 
"Porque van consiguiendo, por ha-
ber olvidado los cubanos lo que debie-
ron siempre tener presente, que se 
acentúen más las divisiones políticas; 
porque van logrando que, en vez de las 
flores del amor y del olvido, germine 
en tierra cubana, tierra abonada con 
tantas lágrimas y tanta sangre, la plan-
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ta estéril, punzante y venenosa del odio 
entre hermanos." 
Lo ven ustedes? Mister Magoon hizo 
mal en retirar el sueldo á unos senado-
res y representantes y dejárselo á 
otros. 
De una familia de hermanos ha he-
cho una familia de lobos que están á 
punto ya de devorarse mutuamente. 
sostenía contra viento y marea ^ 
la prensa que tiene á su lado i?" ^ 
tro Alcalde. ^ üu 
"Cienfuegos no quiere ser h; 
do n i quiere mantener á c u a d r é 
aventureros, rmp ni «1..,. .1 , . '̂as 
Dícese que el doctor don José Ramón 
Silva ha presentado la renuncia del 
Gobierno de Camagüey, siguiendo el 
deplorable ejemplo que acaba de ofre-
cerle el general Alemán con el de las 
Villas. 
No sabemos si la dimisión del señor 
Silva obedecerá á la cesantía de algún 
hermano suyo, porque aquí ya no se di -
mite por menos. • 
Pero ya se encargará cíe decírnoslo 
el Gobernador Provisional que para re-
velar ciertas cosas, es inimitable. 
Malo se está poniendo el cotarro en 
Cienfuegos, con motivo de la reclama-
ción de los 128,000 pesos en que consis-
te el primer plazo estipulado por el 
Ayuntamiento anterior para el pago de 
las obras del acueducto del lianaba-
nilla. 
Sobre este asunto que promete ser 
muy interesante, leemos hoy en L a 
Realidad de la Perla del Sur: 
" A q u í de aquello de '£de fuera ven-
drá quien de casa nos echa rá . " 
"Una porción de forasteros, que no 
se sabe de dónde han salido, á no ser 
de aquel funesto pájaro del plumero, 
llegan, hacen aspavientos, simulan que 
se ha empezado ya los trabajos del cé-
lebre futuro Acueducto que nunca ha 
existida sino en la mente del ex-Eey de 
las Villas, llaman con los nudillos á la 
puerta de la casa de Ayuntamiento ó 
sea la del pueblo, y sombrero en mano, 
como gente fina, piden al Alcalde»que les 
den 128.000 pesos, del " p r i m e r " plazo 
que se ha de pagar á los 18 días de 
"cxmenzados los trabajos," y si n o . . . 
el "coco". A los tribunales. 
" E l Alcalde echó llave á la caja y 
les contestó que por ahora no había na-
da. Que eso se vería, para lo cual tenía 
nombrados letrados que averiguasen el 
asunto. 
" Y , como todo aquello del famoso 
Acueducto fué obra de Fr ías , en situa-
ción anormal, con Ayuntamiento im-
puesto, del cual era él sólo el amo, 
pues el Alcalde no era nadie, resulta 
que el tal F r ías es el que debe pagar á 
sus * * empleados" y no otros, pues sien-
do todo aquello anormal, no puedo ser 
válido n i mucho menos, en medio de 
aquellas elecciones fraudulentas que 
culminaron hasta en el asesinato, y 
apoyadas de cuadrillas de porristas, ar-
mados hasta los dientes. 
" E l presento Ayuntamipnto no pue-
de hacerse cargo de las barbaridades 
cometidas en aquella época aciaga, en 
donde peligraba la vida de todo Imm-
bre honrado que no fuese secuaz del 
funesto ex-senador. 
"Los tribunales no son nunca el "co-
co" para los hombres honrados; los 
malos, los que hacen alarde de mal-
dad, son los que han de temerles. Los 
tribunales no se dejan soboruvr, y de 
ahí que nuestro Alcalde está en terre-
no firme, tiene á su lado á todo el pue-
blo, á la prensa honrada que nunca 
vivió de regalías, n i de • subvenciones 
para obligarla á hacer coro á desver-
güenzas de todo género; la prensa que 
vio amenazada de muerte más de una 
vez á sus directores, que jamás se do-
blegó á situaciones infames y que so 
funesto Fr ías que ahora se desenf0r a 
querer, haciendo bueno lo qUe ^-re ^ 
dijimos; que no había bobos Q I , ! ^ ^ 
los 3 millones 80 mi l dollars y leS(* 
ñero ya es sabido que no hay na&fí; 
« * 
"Desde el director de escena 
hasta el último dependiente su ^ 
nadie le interesa que se haga ó ̂  * 
Acueducto, n i se le importa un arV1 
que Cienfuegos mejore ó no. Lo 
desea cada cual, es coger dinero ^ 
quiera que sea. Dicen: yo vov 
tanto más cuánto, y á Cienfueen, 0 
lo parta un rayo. g0s ^ 
"Echar la Uavc á la Caja señor n 
calde a ¡defenderse del Trust Frt,' 
and Co. 1U3 
"No temáis, pues no estáis solo - cJ 
tad con el elemento sano de la ci'uH i 
y no os hagáis solidario de lo qUeT¡ 
hizo en época pasada, en medio P 
fraudes, malversaciones, imposición* 
falsedades y toda clase de df^af,,,* 
T r -1 UC!5alU0r08 
La Ley no puede amparar infamias Á 
Acueducto no existe; no tiene din' 
para su instalación. . y sin embar 
pretenden cobrar plazos de lo que T 
existe, para hacerse pagos de lo QU! 
F r í a s les adeuda, é i r tirando h¿ta 
más ver. 
"Basta de ^farsas. 
" ¡ E c h a d la llave á la Caja, Señot, 
Alcalde, que es el objetivo de todas esas 
musarañas! 
"Esa es la caja del pueblo, y éste no 
está dispuesto á i r á su ruina." 
Pues como la caja del pueblo no pne, 
da pagar esos 128,000 pesos, mucho du. 
damos que lo haga la Caja del doctot 
F r í a s . 
Y no precisamente porque ¿leba es. 
tar vacía. 
Si no porque se le torció la llave. 
¡ Pero ya la enderezarán los liberales, 
porque esas llaves no se estropean nun-
ca del todo! 
En La Situación, de Guanajay, vemos 
la triste noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en San Gabriel, del señor don 
Joaqu ín Aramburu Ortega, tío de nues-
tro querido amigo y colaborador Joa-
quín N . Aramburu. 
Entrañablemente querido por sus ex-
celentes prendas y noble carácter, la de-
saparición del señor Aramburu y Orto/ 
ga ha sido muy sentida por cuantos le 
conocían y trataban, y su entierro uniij 
manifestación de las simpatas quí 
gozaba entre el pueblo. 
Enviamos á nuestro compañero la es. 
presión de nuestra pena por tan sensi-
ble desgracia. 
B e b a u s t e d ce rveza , pero pí-
d a l a de L A T K O P I C A í i . 
Bemplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados oe la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su 'peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospH 
tales han probado que el Morrhuol 
es muv eficaz en las Bronqui t is , 
R e s f r i a d o s , Ca ta r ros , Enfer-
medades d e l pec l io en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la C0iM| 
titución de los n i ñ o s enclenqueSf 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 3, rae Vioienne, y en todas las Fsrm3tíu_ 
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Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, , 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura.fresca, 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La es pendemos en 
forma granulaba para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamen» 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento & 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de Ps^ 
nasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos j 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
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I X I I 
ÍJN MADRID 
(Continúa) 
Vázquez de Mella 
Noviembre 13 de 1906. 
l í S ^ r defie-a á la tribuna die ia pren-
fr'dOoiigi-iy d^ Diputados á pre-
p ^ r e l ^eba'fe político que comenzó 
r maca última y ha tenido hoy 
^ ^ •, Ya había sonado en el au-
Í^Tteniplo d'e 'lias l^-es ia palabra 
^ cada y saturada de doctrina oojns-
reP^ ^ j ' .riepuiblicano 'catedráti-
F f a T l . a U n i ^ s i d a d Oenitral, don 
BLSsindO' Azcárate, el verbo del 
GUDllo artífice gallardo d^ 
Pari ai.ai3ra, don SegiOTiundo Moiret 
^ p^nd'ergart, y la razonadora y 
L í elociwncia d'sl j'efe del partido 
-erTador. dan Aufomo Maura. Pe-
^Todavía be podido recocer los últi-
^ icicos de ese deba be. oyendo dos 
f J L la de ayer y la de boy, al je-
f <le la mino-rí-a tradieionaiistia, don 
S* Vázquez Molla y salis&cho quê  
~r ¿.e |:a suerte que me lia sido dable 
i erar: pc^q^ con f?er "t3,11̂ 03 y tan 
' iSdes les mérir-os de los que prece-
Jrap0I1 €n el debate 'ail señor Mella ; 
•Itegar tan alto en 'sus vuelos la 
^Atori'a do los señores Azcárate, Mo-
ret y ¡Mauras no han podido emp-eque-
Loer la figura colosal del señor Váz-
t««z'M'ei^ ^ â tribuna parlamenta-
ña Y así se explica la lespectación 
n̂e produjo en los eírcnlos el anun-
¿ o dv su inícrvencién en v i debate, 
que lo mismo el hemieiclo en q̂ue 
Jgtta-n asiento los padres 'graves de 
fe patria, que las tribums todas del 
rjomgreso se vieron llenas de TMI pú-
hlieo ávido de escuchar su palabra. 
Tieoe el DIARIO ¡su corresponsal po-
lítico para apreciar la marcha de los 
pocesos eon el elevado criterio que 'lo 
flistingue, y me guardaré muy mueho 
en imeter la hoz en el eampo que le 
toca 'espigar, así es que no he de ha-
blar ni del dehate en sus variados y 
toomptejos aspectos, ni aún del discur-
so del señor Vázquez Mella, en lo que 
jtíene de político. Presumo que nues-
tro periódico habrá de (recogerlo en 
tus'columnas por lo 'abundante y sano 
d« la doctrina. Pero si no entro en 
consxlierac'XMi'es de onchm pclítrco, reli-
gioso y señal que lo inújorma, sí estoy 
obligado 'á hablar del ilustre orador, 
que dos tardes ha tenido suspenso de 
»u palabra la atención de su 'auditorio. 
No había oído hasta aboira quien con 
¿ás dominio de sí, miás -gallardía en 
la frase y más repleto arstflal de ideas, 
ocupase la tribuna parlamentaria. To-
do le acompaña al señor Vázquez Me-
üla: fe ciancia y la elocuencia, el ra-
«íocinio y la 'opo'tunidad. Habla eo-
mo si Ja historia extendiese ante su 
IvBta 'los mil hechos qu/e «e ¡han desa-
rrollado en el mundo en el -andar de 
los tiempos, y 'Co;rno si al referirlos, 
caíla uno de sus personajes le fuese 
diciendo sa nombre, para no diíundir-
b; como si los grandes pensadores 
de todos los ttempos y aún de todas 
las creencias, pusieran á su vista, los 
conceptos más brillantes de su .pluma, 
para que los pudiera repetir, sin mar-
«wk» '«n las páginas de sus invul-
nmbles libros, donde aparecen como 
escondidos. Y ^sos hechos y esas 
ideas las aprovechen para que le sir-
yan á sus fines y, anunciar con tono 
profético, los males que se avecinan. 
Imposible explicar la elocuencia de. 
Vázquez Mella á quien no le ha podi-
do oiir. iSu voz tes robusta eorno las 
Competas del temíplo d'e Jerieó, tiene 
Batonaciones qn-e rnieren y van luego 
Wi natural gradación bae't-'a con vertir-
ía «n suave y tierna.. E s nn artista de 
b- palabra. Un párrafo suyo del dis-
cowo de esta farde (el segundo de los 
T̂Je ha pironuneiado), supera á los más 
'grandilocuentes de Oastelar, á aquel 
qne .empezaba: ^Orande es Dios' en 
el S i n a í . . . " en él pasa rápida reviáta 
á los héroes de la espada y de la 
cruz enla epopeya de América y en la 
historia de España, y en todos presen-
ta como inspirador de esas proezas el 
lábaro santo én que pereció el hijo de 
Dios ipara iiedimirnos. 
Gomo el espíritu de secta no perdo-
na nada, im easi totalidad de los perió-
dicos habla con elogias del orador v 
con desdén de sus doctrinas. Y desde 
luego, presentan sus diseursos como 
ejercicios brillantes de una Acad-amia 
ó un Ateneo, pero fuera de sitio para 
un parlamento. Algo de esas opinio-
nios hubo de recoger el Oonde de Bo-
nianones. Ministro de Gracia y Ju.>n-
•cia, al eontestar débilmente y como 
de soslayo en la sesión de esta tardie; 
.pero mal parado sa^ió en su réplica 
el señor Minis-lro. 
E n suma, que si he llegado tatrde á 
la tribuna de hi pr.̂ niK-a para ser un 
espeetader del debate político, no ha 
sido tan tarde que no haya podido al-
canzar á un águila de la elocuencia, 
cerniéndose por e!l espacio sin lími-
tes de la historia y la ciencia, ecu sus 
potentes alas, y desgarrando con el 
tcirvo pico y las aceradas alas las ideas 
d e s ú s adversarles. Así no ha podido 
tener más que un eontradict'or digno 
de su dialéctica: el señor Azcárate en 
la contra réplica, 
José E . Tiiay. 
— a * 
MM m m m u m m 
en oro y plata, extra-planos en 
todas v á r i e d a d e s . 
CUBIERTOS PLATA B O R B O l l A , 
Compostela. 52, 54, 56 y 58 . 
L a c i s í i r e l e s a en E s p a l a 
DisGirso M S r . V á z p e z i e Mella 
(Continúa) 
.Yo quisiera poder sustituir, aunque 
fuese mentaLmente y sin que por eso 
les quitase las carteras materiaimente 
á los señores ministros que se sientan 
en el banco aznl. Yo quisiera, y per-
mitidme la hiipótesis retórica, poder 
despojar de alguna de las vestiduras 
doctrinarias el alima del señor Salme-
ró-n y la de aonellos más avanzados ra-
dicales que están en ia extrema iz-
quierda y ver en ellos todo aquel em-
puje, toda 'aquella fuerza radical que 
se necesita para negar franca y termi-
nantemente todo el sobrenaturalismo 
cristiano; no con esos eufemismos con 
qne se trata de-borrar todas las lindes 
que separan á los partidos y con la que 
se trata de mixtificar las consecuen-
cias que 'brotan de las grandes escue-
las. Yo quisiera r v \ y que se levanta-
sen en ese 'banco ; y que tremolasen 
francamente su bandera!, y en vez de 
esos que ocultando sus propósitos di-
cen: no queremos más qne secularizar 
una parte de la vida social quitando á 
•la Iglesia atribuciones que no le corres-
ponden para ir reintegrando con ellas 
al Estado; pero nuestros principios no 
van en manera alguna contra la idea 
religiosa, porque nosotros respetamos 
el "santuario de la eonciencia,,, que-
remos secularizar el 'Cementerio, el 'ma-
trimonio, el bautismo y alejar á la 
Iglesia de la sociedad. Queremos que 
se circunscriba á vivir en el santuario 
y el cielo, mientras, como decía Dono-
so Cortés, dominamos nosotros en todo 
lo demás. 
Pues bien; yo quiesiera que hubiera 
aquí un Viviani. el ministro socialista 
francés, que al discutiv la ley de Aso-
ciaciones, con nn movimiento de fran-
queza, dijo arrojando todo difraz: 
"No se rata de atribuciones del Esta-
do ; de lo que so trata es ê luchar con-
tra la Iglesia católica". Yo quisiera 
esa franqueza, y en su consecuencia, 
que tremoláseis franca y leamente la 
bandera radical, para combatir cuerpo 
á cuerpo, desde el campo del radica-
Jismo y no desde el campo católico, no 
invocando ni las Escrituras ni los San-
tos Padres, ni los decretos de los Con-
cilios, ni las Encíclicas; que sabiendo 
yo de antemano que lio reconocéis la 
autoridad religiosa y qü e negáis su 
fundamento, excusado es que fuera á 
combatiros en un terreno que no era el 
vuestro. 
Nosotros los católicos, aun cuando 
la ignorancia religiosa hoy reinante no 
quiera reconocerlo, tenemos puntos 
diferentes de combate y de estrategia 
para hacer la apología de nuestra fe. 
Si combatimos con uno que se llama 
católico, invocamos, como es natural, 
la autoridad de la Iglesia; si niega esa 
autoridad, pero dice que afirma la re-
velación como las sectas protestantes, 
desde este punto de vista del a revela-
ción, y deduciendo la necesidad de nn 
órgano que la interprete y custodie, le 
combatimos. Si niega toda revelación, 
pero admite el deísmo con sus conve-
niencias, le refut-amos y 1c demostra-
mos la necesidad del teísmo; si llega 
al ateísmo y lo defiende, y defiende el 
monismo /panteísta ó positivista, allí 
le daremos la batalla armados con el 
principio de contradicción. 
Y es más: si ya, negando toda reali-
dad objetiva y poniendo en litigio has-
ta ia existencia del universo, queréis 
ixegar también las leyes lógicas de la 
razón, nosotros iremos allá á buscarle 
en la raíz, en el punto de partida para 
en el problema inicial de ia ciencia 
combatir señalando las verdades que 
no pueden ser negadas sin aniquilar 
los fundamentos de todo método, 
arrancando después 'la demostración 
desde una prisma común de donde se 
pueda derivar la consecuencia, á fin 
de llegar á una finalidad, y no perder-
se en la discusión como dos líneas pa-
ralelas trazadas en el mismo plano y 
que no se encontrarán jamás. 
Nosotros combatimos de esta ma-
nera, y por eso si se levantase un par-
tido verdaderamente radical, que enar-
bolase la bandera de guerra contra la 
Iglesia y contra todo lo sobrenatural, 
yo no apelaría á los argumentos con 
que tengo que combatiros 6 vosotros. 
Yo combatiría de otra manera. Yo le 
diría : toma la última afirmación cató-
lica ; niégala y vamos á seguir por un 
proceso dialéctico ascendente esa se-
rie de negaciones de los dogmas que la 
preceden y veréis la conclusión. 
i Negáis la autoridad religiosa con e? 
atributo de la infalibilidad? Pudiendo 
ser infalible, está sujeta desde luego á 
error, hace imposible la existencia de 
un depósito inviolable de verdades que 
sea el objeto y término de la revela-
ción. Una revelación hecha á una au-
toridad falible y que está sujeta á per-
pétun disputa es un absurdo, una eon-
tradiceión, porque no resuelve difieul-
tad ninguna, y en vez de fuente de uni-
dad lo será de discordia, y como no se 
puede admitir que la razón individual 
de todos los hombres sea infalible, por-
que son entre sí razones contradicto-
rias, y la Historia entera muestra las 
luchas de las escuelas y de las sectas, 
habréis de reconocer que no hay auto-
ridad alguna infalible sobre la tierra; 
y como la revelación, en el caso de 
existir, la exigiría, no es posible, da-
das las condiciones actuales de la ra-
zón bumana, la existencia de la revela-
ción; y no existiendo la revelación, 
por la falta de condiciones que exige, 
no es posible, y no siendo posible un 
Dios creador del hombre, que no puede 
comunicar á su inteligencia finitas ver-
dades superiores que no «Icanza ni li-
gar su volu-niad con deberes, no puede 
comuniearae con su obra, está negado 
por ella, es finito, 'es decir, no es Dios; 
y entonces tendrías que afirmar, para 
explicar el origen y la variedad de los 
seres, una de estas dos -grandes formas 
del monismo en que cree el pensamien-
to humano: ó una unidad positivista, ó 
•ana oinidad panteísta, 6 el todo imper-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S B V ^ Pídase 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u a u s « n SE m D E B A B E L L . 
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C E E W S Y C O M F , 
A P A R t X d O t T s l U E A U A 3 9 TELEFONO 931 
ALMACEN DE EFECTOS P A R A I M P R E N T A S 
Depósito de tipoa de todas clases, de cnerpo, obra y remiendos con tedos los acesorios. 
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fecto que se va desarrollando por me-
dio de la evolución fatal, pasando de 
lo simple á lo compuesto, de lo homo-
géneo á lo heterogéneo, de lo material 
á lo orgánico, y de lo orgánico, subien-
do por una escala ascendente, hasta lo 
racional, que es una deducción que no 
estaba en las premisas; ó tenéis que se-
guir el otro pro-ceso de una nnidad in-
determinada, y , por lo tanto, vacía, 
pero que. sin embargo, va engendranlo 
y manifestando todas las cosas miilti-
ples; y tendréis de las dos maneras que 
sostener un desarrollo fatal y necesa-
rio, dnconsciente en el origen y princi-
pio de las cosas y como derivación y 
consecuencia el fatalismo ó el determi-
nismo; es decir, la negación de la liber-
tad humana, y con la negación de la li-
bertad 'humana la negación de la mo-
ral que no se concibe sin ella, y, por 
lo tanto, al negación del deber y del 
derecho, y con la negación de la liber-
tad, del deber y del derecho, la riega-
•eión de la persona humana, reducida á 
sombra que se sumerge en la nada, por 
haber querido rebelarse contra aquella 
realidad objetiva, infinita, revelada en 
la sublime simetría de los cielos, bri-
llando con fulgores que no borrarán 
jamás todos los sofismas, y en el inte-
rior de la conciencia con el resplandor 
de la ley moral. 
•Así, señores, eerraría yo la cadena 
de negaciones, haciendo prisionero al 
sofisma, y cuando quisiese demostrar 
la afirmación primera de mi doctrina, 
me valdría de otro procedimiento dia-
léctico semejante, demostrando con él 
todos los puntos dogmáticos que yo 
afirmo y sostengo para derivar des-
pués las consecuencias necesarias de 
estos principios y aplicarlas al orden 
social y al orden político. Yo pondría 
al frente de la tesis racionalista y atea 
la tesis católica acerca de las relacio-
nes de la Iglesia con el Estado, y os 
obligaría á tomar parte en uno de los 
dos extremos. 
Cuando se dice que el Estado debe 
ser indiferente, debe ser ateo, debe ser 
laico ó " a rr eligió so", como dicen aho-
r a ; cuando se sostiene esta tesis, pare-
ce que se formula un principio, y, sin 
embargo, es una conclusión lo que se 
establece j se ocultan mañosamente las 
premisas de que esa conclusión proce-
de. ¿Y euáles son esas premisas? Que 
la religión no es más que nn asunto,un 
negocio pnraniente individual ó que es 
un simple fenómeno como otro cual-
quiera de los que puede estudiar la co-
ciología; nn fenómeno individual ó 
social. Ahora bien; los que la conside-
ran de ese modo suponen que es una 
cosa potestativa, no obligatoria, y co-
mo no es obligatoria en la persona in-
dividual, es claro que no puede serlo 
tamfpoco en lo potestativo; pero para 
afirmarlo hay que negar otra vez las 
rel-aclones objetivas del hombre con 
Dios, y en ese caso se viene á incurrir 
en el ateísmo, demostrando que era esa 
ia tesis que se trataba de ocultar. 
Enfrente de esta doetrina nosotros 
formulamos que la religión es un con-
junto de relaciones naturales y sobre-
naturales tan objetivas como Dios y el 
hombre, y que ligan al hombre con 
Dios, pero no á Dios con el hombre; 
que estas relaciones que son verdades, 
y qne imponen deberes, necesitan un 
órgano social que las interprete; que 
ese órgano es la Iglesia, y que por la 
índole de su fin tiene una cierta supe-
rioridad parcial • indirecta, no total 
ni-indirecta sobre el Estado. 
Decía el otro día el señor Azcárate, 
leyendo trozos de una pastoral, que se 
defendía aquí la tesis de la supremacía 
absoluta del Estado. No; esa tesis 
sostenida por algunos obscuros esco-
lásticos del siglo X V I , y también en un 
libro pesimista "De planeen Ecclesia", 
por Alvaro Pelagio, ha sido condenada 
siempre por la Iglesia. Da tesis sosteni-
da continuamente, y así deben inter-
pretarse siempre cuantos documentos 
se refieren á ia materia, por la Iglesia 
católica y por todos sus grandes apolo-
gistas y doctores, es la del dominio in-
directo y parcial, la de la soberanía 
indirecta y parcial, no de la soberanía 
total y absoluta, la que también defen-
dió Relaanino, y antes Soto y Visto-
ria; no es, después de todo, un princi-
pio especial que la religión sostenga y 
que la Iglesia afirme; es un principio 
jurídieo que se aplica á las relaciones 
entre las sociedades (fijándolas por sus 
fines, así será la jerarquía de esas so-
ciedades ; de modo que cuando se afir-
ma que la Iglesia es superior 3)1 Esta-
do, es por razón de un fin sobrenatural. 
Para negar esto hay que sostener, ó 
que la Iglesia no tiene un fin sobrena-
tural, ó que quien tiene ese fin sobre-
natural es el Estado, lo cual sería des-
truir la naturaleza del Estado y á la 
vez la naturaleza de la Iglesia. 
Si tiene un fin sobrenatural la Igle-
sia, el Estado está subordinado, pero 
sólo en cuanto se refiere á este orden 
sobrenatural, en ese solo respecto; es 
decir, en cuanto en el orden natural 
puede haber un medio necesario que 
utilice de ser un obstáculo que remue-
va para la consecución de ese fin, tiene 
la Iglesia esa suprema potestad. 
Y no sirve invocar aquí, como se ha-
ce de eontínuo, aquella sentencia evan-
gélica: "dad al César lo que es del 
César y á Dios lo que es de Dios", ol-
vidando que el César también es de 
Dios y que no tiene más atribuciones 
y derechos que los que por ley divina 
se le conceden; y no sirve tampoco in-
vocar aquella otra: "mi reino no es d<y 
este imundo''', lo cual ha dado lugar á 
tantos comentarios, innecesarios por 
cierto, porque no se necesita mucho 
esfuerzo para dar la interpretación 
adecuada. 
" M i reino no es de este mundo". 
Pues es claro ; si fuera de este mundo, 
sería temporal como los otros, y, por 
lo tanto, igual y no superior á ellos.' 
Por no ser de este mundo ejerce la 
suprema autoridad y es superior á to-
dos los de la tierra, que aunque lo nie-
guen no se libren de su pudor. 
(Continuará,. 
P I E M A S P R E C I O S A S 
De los místicos españoles 
E l que hace algún caso de sí, ni se 
niega ni sigue á Cristo. 
Ama sobre todo bien los trabajos, y 
no juzigues hacer algo en padecerlos 
por dar gusto á aqmel Señor que no du-; 
dó en morir por ti. 
S i qnieres 'llegar á poseer á Cristo, 
jamás le busques, sin la cruz. 
E l que no busca la cruz de Cristo, no 
busca la gloria de Cristo. 
Desea hacerte al'go senreJíante en el 
padecer á este gran Dios nuestro, b"-
milladó y enreifieado, pues que fcaria 
vida, si no es para imitarle, no es 
buena. 
S. Juan de la Cruz. 
•MUS*' —-« 
P a r a B R I L L A N T E S T r i a n -
ees y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37*, a l t o s , e s a m a á 
A g i n a r . 
"NECROLOGÍA 
Ayer fueron condacidos al cemente-
rio de San Antonio los restos mortales 
de la que en vida se llamó doña Sinfo-
rosa García Argudín. 
A sus hijos Dolores García y Justo 
Blanco, y su nieta Angelina, enviamos 
el testimonio de nuestro dolor y acom-
pañamos en ei suyo por tan irreparable 
pérdida. 
D. E . P. 
ASDNWVARIOS. 
E n Palacio. 
Según habiamos 'anunciado, ayeT 
tarde fueron á Paiacio á saludar á 
Mr. Magoon, los Rectores de lus Es -
coiapioiS de la Habana y Guanabacoia, 
siendo acompañados por el Obispo d# 
esta Diócesis Ilusitrísimo señor Gon-
zález Efetrade. 
E l Go*l>ernadoir Praviskmal recibW 
á los visitantes en el «alón rojo. 
E l señor Obispo y los Rectores ci-
tades, fuieron pmesentadoe al gene-
ral 'Bell .por Mr. -Magoon, y todos 
fueron obsequiados por éste con cham-
pan y tabacos. 
Con Mr. Magoon. 
A las cipco menos cuarto recibió 
ayer tard* Mr. Magoon á los repór-
ter». 
Habla Mr. Magoon. 
—Tres son los casos de fiebre ama-
rilla qufe quedan en la Habana—di-
ce Mr. Magoon—pues de los siete que 
ayer existían, tres han sido dados de 
alta, y la señora doña Obdulia Castro, 
que en'nn principio se creyó padecía 
dicha.- enfermedad, se ha venido en 
conocimiento de que no tiene fiebre 
amarillta. 
Un caso exista en Jovellanos. estiro 
Sagua y otro en Cruces. 
—Poivfecomendiación del Secretarioi 
interino de Hacienda, he nombrado ú 
don Francisco Casanova, Contador de| 
la Administracicn de Rentas de 'la1 
Zona fiscal de Santa Clara. 
—Atendiendo á las indicaeion'es que 
los señores Vivanco, Chemard y Nú-
ñez, rae hicieron hoy acerca de lo que 
previene la carta fundamental de la 
/República para cubrir las vacantes da 
Gobernadores Provinciailes cuando son 
ocasionadas por renuncia, como ha su-
cedido con el de Santa Clara señor 
Alemán, he pasado el asunto á estu-
dio de la Secretaríia de Justicia. 
—¡Los hacendados del término de 
Güines, señores Casuso y Ivaborde me 
visitaron hoy para 'anuncianme que es-
tán ya solucionadas las dificulta 1 s 
que habían surgido entre Colonos y 
hacendados en ¡aquelUa coía-r.-.-a. 
—He ¡recibido La visita del Prelado 
de esiba Diócesis, quien era aeompa-
ñaido die los Rectores Escolapios de 
la Habana y Oíianabacoa. 
AI Cacahu?~. 
A las honras fúniebres quie se celebra-
rán hoy á las nueve de La mañana en ê  
Caeahual, por el eterno descanso del 
genera,! M'aceo y su ayudiante Gómez 
Toro, 'asistirá el Gobcimador Provi-
sional Mr. Magoon. 
A lo que fueron. 
E n nuestna edición die ayer, dába-
mos cuanta á nuestros lectores de que 
á la hora de entrar aquelia en prenda 
quedaban en Palacio reunidos con el 
Gobernad-re Provisional, los Represen-
tantes núñizta'S señores V i vaneo, Che-
nard y Núñez. 
"La visita tuvo por objeito pediv á 
Mr. Magoon en nombre del partido 
liberal nacionafl, que se cumpla la 
Con'i.titnción paira efegir Gobernador 
Provincial de Santa Clara, toda vez 
que con 'arreglo al artículo 102 de la 
carta fundamental de La República, 
para, dicho puesíto debe ser nombra-
do el presidente del Consejo Pn i-
cial de aquella provincia doctor don 
Salvador Oonzatez Tel'Iez. 
Mr. Magoon, dc^pué^ de enterarse 
de cuanto los 'referidos señores le ma-
nifestaren, promPtió hacer justicia. 
E l señor Monteagndo, 
Ayer tarde visitó al Gob^rnad-or 
Pmvisiona'l «1 señor don José Mon-
teagndo, para manifestarle que do nin-
guna manera aceptaba e'i cargo de Go-
bem-ador Provincial de Santa Clara, 
cuyo puesto le 'ha sido o ñ t ; i 
Comiité Ejecntivo ded partido 'liberal. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
Señores diel Comité: 
Si ^acepté la designación que de mí 
j C a u n i v e r s a l 
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De vtta ec /La Habana : 
luutáiJotéSarraéHIjo; firapue: Job-sen 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
O T E R O Y .COLORINAS 
A S 
El Elixir d© Virginia cui>. las rárices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando s»m inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez el e: ;u-
mecimicnto, los dolores, las hincliazones. Previene las úlceras varicesas ó Us cu-a'e impide 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió cratuito del 
folleto cxolica'avo escribiendo A t PbamxaeU IÍOMM, 2, rué de ia Tacherie, París' 
'ea todis farmacias j Urt^**.— 
D I A & I O D E L A M A R I N A . — E r l i e i ó n d e 3a m a ñ a n a . — D i e i e m ' b r e 7 <3e 1 9 0 f l . 
ise h i z o p a r a c a n d i d a t o a l g o ^ a r n 0 d e 
l a s \ ' i l l a s p o r tílgnnos a m i ' g o s p o l í t i -
c o s , f u é e n l a i r i t e l i g r a n e i a d 'e q u e d i -
o l i o p u e s t o n o s e r í a d i ; e u t i d o , m u c h o 
a n a s c u a n d o e n u n a m v n i ó n • c e l e b r a d a 
e n S a n i a C l a r a p o r raí o l d o m i n g o 2 5 
_ \ , v ' . - ; ! ¡ l > : > \ ' ' e n v i n i m o s l o s s e ñ o r e s 
G n z m á n , A g u s t í n O r u z y M e n d i e t a — 
e n t r e o i r á s c o s a s — q u e üfc r e c o m ' e n d a -
c i ó n h e c l i a p o r O u ^ m á n á f a v o r d e 
C r u z p a r a t a l p t t f e s t o , l a d e e l m ' a b a é s -
t e e n m í , p e r o ' e n t e r a d o q u e d ' e s d * 
e l s á b a d o d e l a p a s a d a s s m a i n a H s e -
ñ o r ( r i i z m á n g e s t i c n i a '.?í5a d e s i g n a c i ó n 
i c n s u f a v ( '•. a l o b j e t o d e n o m&ntewer 
u n a s i t u a c i ó n e q u í v o c a y d e h-a-eer c o n o 
c e r d o m o f l o c l a r o y . t e r m i n a n t e m i p r o -
p ó s i t o , h e d e c i d i d o i n ^ v a c a M e m e n t e 
a r r e p e n r i r m e d e l a B c ^ p t a c i ó n h e c h a 
p o r m í e n a q u e l l o s m o m e n t o s y a s í 
c o m u n i c a r l o a l C o m i t é . 
J o s é d e M o n t e a g u d o . 
B i e n v e n i d o s . 
P r o c e d e n t e s d e E u r o p a , y d e s p u é s 
« d e a l g u n o s m e s e s d e a u s e n c i a , d e s d e 
e l m a r t e s s e e n c u e n t i n a i n e n M a t a n z a s , 
l o s m u y q u e r i d o s y p r e s t i g i o s o s c o m e r -
c i a n t e s d e a q u e l l a p l a z a , s e ñ o r e s é ( m 
T i b u r c k > B e a y U r q u i j o y d o n JMTO 
¡ U r q u i z a y B e a ' 
J e f e d e P o l i c í a . 
E n a t e n t o B . L . M . n o s p a r t i c i p a 
e l s e ñ o r d o n V i c e n t e . ' M a r t í n e z d e l a 
I g l e s i a , q u e h a s i d o n o m b r a d o J e f e 
d e F e l i c i a d e C i e n f u e g o s . 
L e d e s d a m o s e l m a y e r a c i e r t o e n s u 
' ¡ d e s e m p e ñ o , 
N o m b r a m i e n t o . 
S I s e ñ o r d o n J u a n C e j a s d e l C a s -
t i l l o , h a s i d o n o m b r a d o i n s p e c t o r d e 
n o c L ? d e l a . A d u a n a , d e e s t e p u e r t o , 
c o n e l h a b e r a n u a l ele $ 4 8 0 . 
F i e b r e a m a r i l l a e n l a H a b a n a 
H a b a n a , 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . , . . r.i 7 
N u e v o s c a s o s . . . . . . . .• 0 
A l t a s -.• 4 
M u e r t o s 0 
E x i s t e n c i a a c t u a l . .• 
E n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
E n I s a b e l a d e S a g u a . . . 
E n J o v e l l a n o s . . . . . . . 
E n C r u c e s . . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e S a n i d a d : E . 
OB. B a r n e t , J e f e d e D e s p a c h o . 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s e n o b j e t o s d e A r t e y 
n o v e d a d , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
V i s í t e s e L A A M E R I C A . 
G o m p a s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
1 1 M I 
A b s u e l t o 
L a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
d e B e r n a r d o V e g a , p r o c e s a d o p o r d e -
l i t o d e e s t a f a e n c a u s a s e g u i d o p o r e l 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n d e n a d o 
P o r l a m i s m a S a l a f u é c o n d e n a d o á 
3a p e n a d e u n a ñ o y u n d i a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l J u a n C a s t e l l a n o s C a b r e -
r a , p r o c e s a d o p o r ' l e s i o n e s . 
P o r l e s i o n e s 
' A n t e i a S a l a . s e g u n d a d e l o C r i m i -
n a l c o m p a r e c i e r o n a y e r R a m ó n C a r r a -
, i a l e s y J o s é O l i v e i r a . p r o c e s a d o s p o r e l 
d e l i t o d e l e s i o n e s e n e a u s a i n s t r u i d a 
p o r e l J u z g a d o d e l O e s t e . 
P r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s t e s t i f i c a l y 
p e r i c i a l , e l s e ñ o r F i s c a l e l e v ó á d e f i n i t i 
v a s s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
p i d i ó a l t r i b u n a l q u e l e s i m p u s i e r a á 
c a d a u n o d e l o s p r o c e s a d o s l a p e n a d e 
3 m e s e s y o n c e d i a s d e a r r e s t o m a y o r 
« o n i n d e m n i z a c i ó n d e c i e n p e s o s a l 
p e r j u d i c a d o J u l i o V a l d e s . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r J o r r í n , i n t e r e s ó 
l a a b s o l u c i ó n d e i o s p r o c e s a d o s . 
A b s n e l t o s 
L a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
d e G u s t a v o d e l P o z o y . A l v a r e z , p r o c e -
s í i d o p o r e l d e l i t o 4 e a t e n t a d o y l e s i o -
n e s i n f e r i d a s á G ^ b í i e l D o m í n g u e z . 
I f a t f f b i é n f u e r o n a h s u e l t o s p o r e l m i s -
m o T r i t o u n a l , s e g ú n s e n t e n c i a , J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z P é r e z y N i c o l á s R o -
d r í g u e z , p r o c e s a d o s p o r l e s i o n e s i n f e r i -
d a s á J o s é G o n z á l e z e n c a u s a p r o c e -
d e n t e d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
m mmi i « m i 
se c u r a ttsmando l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n n r o d n c e e x c a l e n t e i 
resul tados e n e l tr . icami3r . to da tod»9 
jas e n f e r m e d a d e s d ü c s t ó m a s o . d i s p s p -
s ia , g a s t r a l g i a , i n d L a c a d o nos, a i í j e s i l a -
nes l entas y d i f í c i l e s , m a r a o s , v ó i t o l t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , eátfeñi f -
m i e n t o » , n e u r a s t e n i a g á s t r i g » , ejtó. C o a 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a f f i á . e l « a -
fermo r á p i d a m e n t e se p e n e m 0 j « | ' , di-
g iere b i e n , a s i m i l a m á s e l a l i m g n t o j r 
p r o n t o l e g a á l a c a r a c i m o o a a n l í i * . 
L o s ^ r i n c i p a l e s m é d i c o s l a re08b*B. 
D o c e a ñ o s de é x i t o cv-scienoe. 
Se r e n d e e n todas l a s b o t i o a s 4 e 1AUhk 
Dbre. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SB m k n t k m LAS 
PIDÍSS mmm mm 
d e E o s q u s 
Jap que e j e r c e n u n a a c c i esDecia l ta l -
s i m a s o b t p e l inteat no c o m u n i c a n d o to-
n i c i d a s á s u s c a p a s m u s c u l a r e s . U n e r a n 
n ú m e r o de s í n t o m a s c o m o neura lg ias , -
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d do c a r á o t e r , he 
m o r r o i d e s , b a r r o s , b l l i o s i d a d , a f e c c i o -
nes de :R p i e l y c u y a c a u s a se i g n o r a 
son debidos k u n estado d e e s t r e ñ i m i e n -
to h a b i t u a l que d e s a n a r e c e t o m a n d o to-
c a s la< n o c h e s u n a de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L o s M é d i c o s las r e c o m i e n a a n . 
Se venden á cts. e l frasco en todas 
l a s B o t i c a s de l a I s l a . 
a - i - i u Cbre . 
P o r d i s p a r o y l e s i o n e s 
A n t e l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
c o m p a r e c i ó a 3 r € r t a r d e F é l i x R i v e r o 
p r o c e s a d o p o r e l d e l i t o d e d i s p a r o y 
l e s i o n e s y p a r a í j u i e n s o l i c i t ó e l s e ñ o r 
F i s c a l l a p e n a d e t r e s a ñ o s , c u a t r o 
m e s e s y o c h o d i a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . E l d e f e n s o r i n t e r e s ó l a a b s o l u -
c i ó n . 
A b s u e l t o s 
¡ L a S a l a s e g u n d a e n s e n t e n c i a d i c t a -
d a a y e r a - b s u e l v e á M a n u e l R e y e s y 
M i r e i l e s , F l o r e n c i o M e d i n a y M a r t í -
n e z y M a r c e l i H o H i d a l g o , p r o c e s a d o s 
p o r e l d e l i t o d e v i o l a c i ó n e n c a u s a s e -
g u i d a p o r e l J u z g a d o d e l O e s t e . 
V i s t a p ú b l i c a 
E l I > d o . J u a n d e D i o s F e r n á n d e z e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s h e r e d e r o s d e l 
s e ñ o r J u a n S o t o l o n g o , i n f o r m ó ^ i y e r 
t a r d e « n l a S a l a d e l o C i v i l e n l a v i s t a 
p ú b l i c a d e l i n t e r d i c t o d e p o s e s i ó n d e 
t e r r e n o s e n e l c a s t i l l o d e A t a r é s , r e -
c l a m a d a a l E s t a d o p o r l o s c i t a d o s h e -
r e d e r o s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s i n t e r e s e s 
d e l E s t a d o i n f o r m ó e l F i s c a l s e ñ o r P e -
d r o P a b l o R a b e l l . 
S o b r e s e i m i e n t o s 
D e a c u e r d o c o n l o s o l i c i t a d o p o r e l 
s e ñ o r F i s c a l , l a S a l a p r i m e r a d e l o 
C r i m i n a l d i c t ó a y e r a u t o d e s o b r e s e i -
m i e n t o p r o v i s i o n a l e n l a c a u s a s e g u i -
d a c o n m o t i v o d e l o s T i u r t o s y d e f r a u -
d a c i o n e s c o m e t i d o s e n l a A d u a n a y e n 
l a b a h í a e n l o s d í a s s i g u i e n t e s a l c i c l ó n 
c o n t r a M a n u e l M a r t í n R a m o s , B e r n a r -
d o D e v e s a S a n t a m a r i n a . J o s é M a n u e l 
S a n t a n a . F e l i p e G a r c í a N ú ñ e z , J a c o b o 
C a p a z M o r é , P e d r o P u é b l a , D e l f i n 
G o n z á l e z M n t o s . J o s é V a l d á s H e r n á n -
d e z y V i c e n i e T J r i a R a m í r e z . L o s d e -
l i t o s c o m e t i d o s ; p o r a l g u n o d e e s t o s i n -
d i v i d u o s . p a s a r á n á s e r j u z g a d o s p o r 
e l J u z g a d o C o r r e s o c i o n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
S a l a p r i m e r a . 
N o i k f e y j u i c i o s * o r a l e s . 
S a l a i n ^ p f r á a . 
C o n t r a R a m ó n " D e i m í n g u e z y J u a - n 
R a m o s , p o r a t e n t a d o . P o n e n t e : S r . 
G . R a n n i s . F i s c a l : S r . B e n i t e z . D e f e n -
s o r : l í d o . O a s t a u o s . 
J u z g a d o d e l e s t e . 
"DETANIDÁÜ 
SANEAMIENTO DE l á REPUBLICA 
F u m i g a c i o n e s 
E n e»! d í a d e a y e r s e p r a c t i c a r o n l a s 
f u m i g a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
O f i c i o s 3 5 , 3 5 A , 3 5 B . 8 0 8 2 , 8 2 A , 
8 2 B ; P r a d o 5 3 ; S . C r i s t ó b a l 8 9 r e e -
d i f i c a c i ó n ; P r a d o 5 5 ; O f i c i o s 7 2 . 
E n C r u c e s 
P o r l a B r i g a d a k c a r g o d e l I n s p e c -
t o r S r . A . L . G a r r i d o , d u r a n t e l o s 
d í a s I o . y 2 d e l m e s a c t u a l s e f u m i g a -
r o n 5 h a b i t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
u n a f o n d a s i t u a d a e n e l " C e n t r a l P a r -
q u e " y u n p a b e l l ó n p e r t e n e c i e n t e á 
l a c a s a A y u n t a m i e n t o . C o n s t i t u í a n 
u n t o t a l d e 6 1 , 0 0 0 p i e s c ú b i c o s . S e 
s a n e a r o n a d e m á s ' 6 c a s a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s á l a s e a c l l e s d e H e r e d i a y P a -
s e o d e G ó m e z , e x t r a y é n d o s e 1 1 % c a -
r r o s d e b a s u r a s . 
E n C i e n f u e g c s 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a d e l m e s 
p a s a d o p o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l 
I n s p e c t o r S r . A . V i l l a v e r d e , se p e t r o -
l i z a r o n i o s s e r v i c i o s d e 3 , 8 1 8 c a s a s y 
se r e p o r t a r o ' n 5 4 1 i n f r a c c i o n e s d e l a s 
O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n e l d í a d e a y e r s e p r a c t i c a r o n 
p o r l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s , l a s s i -
g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s . . .• . . . . . . . . 2 
P o r d i f t e r i a . . . . . . . . . . 3 
P o r c á n c e r . . . . . . . . . . . . . 1 
S e r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o 1 1 p i e -
z a s d e r o p a p a r a s u c r e m a c i ó n y á l a 
E s t u f a 2 5 p i e z a s d e r o p a , p a r a d e -
s i n f e c t a r . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r l a S e c c i ó n 
d e D i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó ' l e o , r e c o g i ó 
l a t a s , s a n e ó y p e t r o l i z ó e l v e r t e d e r o 
d e b a s u r a s q u e e x i s t e a l f i n a l d e l a c a -
l l e d e F i g u r a s ( l í n e a d e l O e s t e ) y r e -
c o g i ó l a t a s , c a c h a r r o s v i e j o s y p e t r o -
l i z ó c h a r c o s e n Las c a l l e s 7 , 5 , 3 v 1 d e 
G á P a s e o ; G , F , E , D y C d e 9 á m a r 
( V e d a d o ) . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e l a g u n a s y c h a r c o s e n l a 
E s t a c i ó n d e C o n c h a y c h a r c o s y c u -
toetas e n d i f e r e n t e s c a l l e s a l r e d e d o r 
d e l a c i u d a d . 
L a B r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e 3 5 0 c a s a s s i t u a d a s e n l a s 
c a l l e s d e M a r t í , B a z o , A r a ' n g u r e n , 
S a n t u a r i o , M á x i m o G ó m e z , C a l i x t o 
G a r c í a , B . A n i d o , O é u l i n o y F a c c i o l o . 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s 
p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 1 2 5 c a s a s 
. s i t u a d a s e n l a s c a l l e s d e C a l z a d a R e a l , 
B a r r e t e . . S a n t a T e r e s a , S u á r e z V i g i l , 
N o g u e r a s , S a n T a d e o , S a n P e d r o 
A p ó s t o l , S a n A g u s t í n y P ó r t e l a . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o l i m p i ó 4 5 0 m e t r o s ' l i n e a l e s d e z a n -
j a e n l a e s t a n c a S a n C r i s t ó b a l y 4 7 0 
i d . i d . e n l a e s t a n c i a P i n t ó . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t e N e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a -
d o e n e l d í a d e a y e r 6 4 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 6 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s . 1 0 
I d e m a l t a s á i d e m ,.• . . 7 
I d e m b a j a s á p & d r e s . . . . . . . . .: 5 
I d e m a l t a s á i d e m 4 
T r a s l a d o s d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
m é d i c o s 2 
I n s p e c c i o a e s d e m u e l l e s 8 
I d e m d e e v s c u e l a s , 3 9 4 n i ñ o s i n s -
p e c c i o n a d o s d . . . 4 
I d e m d e e s t a b l e s d e v a c a s . . :. .; 6 
M u e s t r a s d e í e e h e r e c o g i d a s . . :.- 4 
I n f o r m e d e l e c h e r í a . . . . . , ,•, r, 1 
I d e m e s p e c i a l e s . 2 
I d e m d e t e m p e r a t u r a d e n o i n -
m u n e s . . . 5 
T o t a l . . . . . .- . . 6 4 
D O C T O R J O S E A . T U S M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
17414 8m-29-8t-29 
C t n t s t a e n s e a c r a l — ^ i a u n r i n v r l n s — G n -
S. S a n L á z a r o 246 T e l e f o n o 3 342. 
2386 1 Dbrc. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137- D E 12 á a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
O í d o s . — Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercpdes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
«377 I Dbre. 
i ^ ^ . a ^ S i J^^k-i 
MAKCA- CONCEDIDA 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : • 
¿ t a r í n f S a n c h e z y C o m p . ^ O f í c e o s 6 4 . 
C L I N I C A D E N T A L 
Geneoriía 33 esnniM á San Nicolás 
E n este saI6n se e n c o n t r a r á n Cirujanos Dentis-
tas los que e f e c t u a r á n toda clase de operaciones 
concernientes á la p rofes ión , contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la per fecc ión . 
1 K A B A J O S G A U A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una e x t r a c c i ó n . $o-SO 
Por una ex t racc ión sin dolor ,.o-7S 
Por una limpieza de !a dentadura . ui-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 0-75 
Por una orif icación, desde. . . . . . ««-50 
Por un diente espiga . t>3-00 
Por una corona oro 22 kltes 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-0o 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-00 
Por una der.tadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á r azón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿perac^nes de 7 ¿E ¡a mañana 6 S 
de la tarde y de y á 10 de la neche, 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, t ambién de noche. 
si 2 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : S a a R a f a e l 71. Z a t u d i o A g u i a r 45 
G 
ALQ'£JÍLEB,ES 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S bajos Espada 
número 3, entre Chacón y Cuarteles, á una cua-
dra de ¡a Iglesia del Angel. ' La llave en el nú-
mero 7, bajos. Su d u e ñ o San L á z a r o 246. Prc-
ció 7 cenienes. 17831 4-7 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A habitación sin 
niños á personas de toda moralidad, en dos cente-
nes. San Rafael 61. 1764* 4-5 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S . S A N R A F A E L 
numero 2, frente al teatro Nacional, en el módi-
co precio de siete centenes, con sala, comedor, 
dos curatos, cocina y baño . In fo rman en el Bo tón 
de Oro, M u e b l e r í a . 
17669 ^5 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N C R I S T O B A L 
numero 19, Cerro, con todas las comoddades para 
una regular famil ia , en la misma i m p o n d r á n . 
'7675 V 8-s 
S E A L Q U I L A el a l te de l a c a s a G l o r i a 
48 , en 8 centenes; s a l a , comedor, 4 cuartos , 
b a ñ o , etc., etc. , en l a f e r r e t e r í a esquina á 
S u á r e z , e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
17670 4-S 
E S C O B A R 126, bajos se alquilan estas bajos, con 
sala, tres hermosos cuartos, z aguán , a n í s a l a , cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros. L ^ llave en los 
altos. D a r á n r a z ó n en Galiano 97. Cuba-Cataluña. 
1761/ 8-4 
V E D A D O . — La casa Pasco n ú m e r o 5, con por-
t a l , z aguán , sala, comedor ,or!ic cuartos, b a ñ o , i'-.o-
doros y demás servicios, a! fondo, calle A , n ú -
mero 4, informan. 17592 8-4 
C A L Z A D A V I V O R A 641, una cuadra antes del 
paradero se alquila esta moderna casa, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta, comedor, cuarto de 
criado y d e m á s servicio. L a llave en el n ú m e r o 
582. £ ' 5 9 9 8-4 
G R A N L O C A L E N L A C A L L E D E O B R A P I A 
n ú m e r o 55, casi esquina á Compostela, se alquila 
para establecimiento, oficinas, industria etc. tiene 
patios cubiertos de cristal y buenos pisos. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 175Í0 4-4 
S A L Q U I L A N L O S B A J O S de Compostela nú-
mero 34, ganan diez centenes. Informarán en Salud 
y campanario, Bodega. 17833 4*7 
R A Y O 96. _— Se alquilan cuatro ventiladas ha-
bitaciones bajas, á matrimonios sin n i ñ o s ó ú ca-
balleros solos. Que sean personas de moralidad. 
E s casa de familia . 17828 4-7 
V E D A D O : — S E A L Q U I L A en Quinta, 7I, 
esquina á B , una casa con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina, baño, buen patio y j a r d í n para am-
bas calles; se dará barata. E n la misma in forman . 
_ i 7 7 9 9 4 - 7 _ 
E N F I G U R A S 46, altos, se alquilan tres her-
mosas habitaciones á una familia ó matrmonio jjue 
no^ tengan niños, con todas las comoddades, cocina, 
baño ú inodoros, que sean personas de moralidad. 
17797 8-7 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O á hombre solo. 
San José u ú m e r o 7, altos. 17786 4-7 
S E A L Q U I L A un espacioso local bajo, propio 
para una industria en la calle de Luz número 53, 
entre ü a b a n a y Compostela, informan en Composte-
la 119, entre Muralla y Sol . 17805 4-7 
G A L I A N O 05 casa de familia respetable. Se al-
quilan dos habitacoines á hombres sólos . 
17798 8-7 _ 
V E D A D O . — Se alquilan la casa Calle 17, entre 
M . y L . ( V i l l a Adolf ina) En la misma está la 
llav'? y para informes ea Cuba n ú m e r o 110. 
17801 8-7 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A una moderna casa 
en lo m á s alto é higiénico del Vedado 4 diez 
pasos de los carros. Calie C entre 17 y 19. In fo r -
man á todas horas en la casa de enfrente. 
17812 4-7 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, los bajos de ¡a 
casa Lealtad 12, con sala,* comedor y cuatro 
cuartos y todo el servicio sanitario con pisos 
de marmol y mosaico. L a llave en el 14, c infor-
man en Habana 78. 17814 4-7 
A M I S T A D 91, altos. — Se alquilan algunos 
cuartos á nombres solos, con rauebcis y asistencia 
ó sin ella. ¡7816 4-7 
SE A R R I E N D A L A F I N C A rústica conocida con 
el nombre de L A L I R A de cuatro caballerías y cor-
deles, en la Calzada de Managua, entre los poblados 
de A r r o y o Apolo y Mant i l l a , Tiene agua, árboles 
frutales y fe iks v ías de comunicación. Informa-
r á n en Amargura número 23. 
17824 8.7 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A en la calle 19 
entre C y D una espaciosa casa con todos los 
adelantos higiénicos .compuesta de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño é inodoro. L a llave 
en la misma. 17825 4-7 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
C a s a d e m o r a l i d a d . 
17803 26-7D 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O y rent i lado p i -
so con_ vista á la calle de Escobar y entrada in-
dependiente, compuesto de sala, comedor, gabi-
nete, cuatro cuartos, b a ñ o , dos inodoros y cocina. 
Los pisos son de muy bonitos mosaicos.. E n Reina 
131 i n f o r m a r á n . 177$9 5-6 
S A L U D n ú m e r o 60. altos, independientes moder-
nos, sla, saleta, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicio, se alqui lan. La llave é informes Esco-
bar n ú m e r o 166. 17770 8-6 
. S E A L Q U I L A L A C A S A Figuras »7, es pro-
pia y esta preparada como para fábrica de ta-
bacos á la que ha estado destinada muchos años. 
La llave é informes en Sitios 43 y medio altos. 
17773 4-6 
P L A Y A D E M A R I A N A O . Se arreinda la estan-
cia Casanova de 2 y media caballerías, tierra colo-
rada de primera, con casa y pozo fértil , la atra-
viesa el fe r rocar r i l de Marianao á la Playa, y 
tiene paradero propio I n f o r m a r á n Carlos I I I número 
6, de 11 á 3, altos. 17759 4-6 
E N 19 C E N T E N E S S E A L Q U I L A la planta 
baja de la moderna casa QtnsufKM 63, con sala, 
saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoro*, du-
cha, patio y traspatio. L a llave en la Bodeca. 
Informes H o t e l Mascotte. 17761 4-6 
V E D A D O . — Se allulla la casa calle Tercora, 
letra D , esquina á lá de Baños, con jardín, por-
ta l , sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, baño, 
inodoro, agua, gas, ins ta lac ión sanitaria. En ocho 
centenes mensuales; la llave al lado. Su due-
ñ a Calzada 132, entre 10 y 12. Unico informante. 
17740 4-6 
C A S A D E F A M I L I A . San Mguel 56, entre 
Galiano y Agui la , p róx ima á todas las lineas. 
Se alquilan heraiosas habitaciones con toda asis-
tencia. Esta casa r e ú n e todas las condiciones de 
higiene. Se da l lavín. Hay también depiartamentos 
para familia. 17768 4.$ 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A en \2 centenes una 
casa de esquina con preciosas vistas en la Loma 
v en e l centro de las dos l íneas eléctricas, con sa-
la, comedor, 5 cuartos, cocina, baño, inodoro, co-
mo también otro para criados. Quinta Loureds 13 
y G. 17767 4-6 
SE A L Q U I L A N E N C A S A D E F A M I L I A d d í 
habtacoines grandes con cocina y baño á CUtr¿ 
monio sin n i ñ o s ó s eño ras solas. Se cambian* I r<í' 
ferencias, Vir tudes 150 B . 17726 ^ 
C727 2 A 
E l i d e a l i ó n i c o g e r d i a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, d e b i l i d a d sexua l é impotena ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m a c i a - s ds S a r e á v J o h n s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a * l s l a . 
2413 1 Dbre. 
A f l i B u t e M P C * f e r i a l , Reas 
L a s oe l ebr id i d c s m é d i c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , d e s p u é s de u n » largra 
e x p e r i e n c i a , se h a n c e n v e n e i d o y c e r t i f i c a d o , que p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e l a 
p u r p a c - ó n r e c i e n t e ó c r ó n i c a , jrota m i l i t a r , p r ó s t a t a s , ú l c e r a s , flujo b lanco de 
l a s m u j e r e s , a r e n i l l a s , c a r a r r o de l a vejigra, e scozores u r e t r a l e s , c á l c u l o s , r e t e n -
c i ó n de o r i n a , y e n soio 20 ó SO dínr, los e x t r e ñ i m i e n t o s u r e t r a l e s ( e s t r e c h e z ) , 
a n n q u e s e a n c r ó n i c o s d<s rn5s c e 20 D Ros, s i n p e r j u d i c a r en lo m á s m í n i m o e l 
o r í r a n i s m o y p a r a e r i t a r las p e ü ^ r o s í í i m a s s o n d a s n « h a y m e d i c a m e n t o s m á s 
ef icaces que las P I L D O R A S P I Z Z O . T a m b i é n c e r t i f i c a n que p a r a c u r a r r a d i -
c a l w n n t e c u a l q u i e r e n í e r m e d a d s i f i l í t i c a , e n vif»ta de que e l iodo y e l M e r c u r i o 
son d a ñ i n o s p a r a l a s a l u d , B a d a m e j o r que e l R O O B P I Z Z O , pues no s ó l o c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a s i f i l i s , s i n o que e v i t a á l a s p e r s o n a s que h a n u s a d o estas s u b s -
t a n c i a s e l e n e s u f r a n las funes tas c o n s e c u e n c i a s que a q u e l l a s p r o d u c e n . 
S e e a r e d a l b u e n é x i t o de estos m e d i c a m e n t o s los i n c r é d u l o s p o d r á n h a -
c e r e l pago d e s p u ó s de c u r a d o s . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y O o m p o s f e l a . 
D r o g u e r í a ^ F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o K s . 5 3 y 5 5 . 
Terminac las todas l a s r e f o r m a s de esta ven-
t i l a d a cusa con espaciosas duchas y esmerado 
aseo, se disponen de a lgunas hab i tac iones que 
se a l q u i l a n á personas mayores con 6 s i n 
muebles y d e m á s servic io de c lado. 
17735 4-6 
SE A L Q U I L A N oís cómodos y ventilados altos 
de la casa Calzada de L'uyanó núm. i o , media 
cuadra de Toyo .acabados de fabricar, con todas 
las comodidades higiénicas y domésticas. E n el 
número 17 i n f o r m a r á n . 17713 4-6 
SE A L Q U I L A N DOS^ E S P A C I O S A S habitacio-
nes una de ellas alta é independiente y la otra 
baja. Propias para a l g ú n comisionista. Informarán 
en Mura l la 49 á todas horas. 
17719 ' 4-6 
H A B I T A C I O N E S Soledad Mérida de Durand 
alquila herniosas babitacionee elegantemente amue-
bladas, á familas matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y cén t r i ca casa Prado 50, esqui-
na á Colón. 17706 _4-S 
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F a r m a c i a A r i s s ó , O f i c i o s n . 5 7 . — D r o g u e r í a T a q u i c h e l , 
O b i s p o n . 2 7 . — F a r m a c i a P n i g - , C o n s u l a d o n . 6 7 . 
E l I n v e n t o r d a folletos g r a t i s todos los d í a s , de 1 á 3 de l a t a r d e e n s u d o m i c i l i o 
T E N I E N T E R E Y 2s. TM. 
R O O S E V E L T House. Reina esquina á Belascoain 
Se alquilan espléndidos departamentos con vista 
á la calle y con toda asistencia y precios módicos, 
á matrimonio sin n i ñ o s ú hombres solog. 
_i7546 y : S _ 
V E D A D O .— En la calle u , entre B . y C. se al-
quila una casa que tiene cuatro cuartos, sala, co-
medor, agua de Vento, ^as, baño é inodoro, con 
todos los adelantos h ig ién icos ; e s tá acabada de pin-
tar y situada en e Imcjor punto de la loma á una 
cuadra del e léc t r ico . E n la misma informan. 
17654 8-s 
L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l I ^ c t l o . : I * A r i s s ó . 
c 2340 a l t 10-30 nv 
S E T R A S P A S A y alquila la tienda de Salud 
2 A , muy propia para bazar, barat i l lo ú comer-
cio análogo, que por ser tan cén t r ico es de por-
• c n i r . N « se tiene preiensiaaes. D e 1 á ^ p. m. 
S A L U D 43, altos. Corta famil ia sin n iños , alqui-
la una habi tac ión . Se cambian referencias y no hay 
papel en la puerta. 17563 4-4 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S alquila 
en altos, á personas mayores, u n departamento de 
des habitaciones y una sala y u n gabinete, j un to 
ó separadamente; todo con vista á la calle, servi-
d o y comodidades generales. I n f o r m a r i n : E j i d o 
y Luz, P e l e t e r í a L a Celia. 17566 4-4 
SE A L Q U I L A , N E P T U N O n ú m e r o s 321 y 223 
entre Marques Gonzá lez y Oquendo, dos pr inc i -
pales, c o n s t r u c c i ó n moderna muy ventilados é h i -
giénicos, con todo lo necesario para una extensa 
familia. I n fo rman Agu i l a n ú m e r o 102. 
17561 8-4 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L T O S 
de la casa Neptuno 255, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cooiifa, baño é inodoro la 
llave en la misma. Informan en Sernaza 7a. 
17558 4-4 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o -
n e s e n S a n I g n a c i o n . 4 9 . 
17632 4-4 
S E A R R I E N D A el único jardín que hay en 
la Víbora. Tiene machos y variados rosales. Infor-
man en la Calzada 594, de S á IO a. ta. 
_ '754 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle Cuarta, esquina 
á Quinta; sala, saleta de comer, cuatro habitaciones 
y una de criados en la parte baja y tres habitacio-
nes, cuarto de baño á la moderna y un cuarto 
de criada en la parte alta jardín y árboles fruta* 
les; lugar para caballo y coche. Precio 17 cente-
nes. Informarán en Agujar, 38, altos. 
i?S29 8-2 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G , d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 1 5 . 
2436 1 D b r e . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O alto Monte 38, 
entre Aguila y Angeles, con sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y uno alto, buenos pisos y buen 
punto .Informan Muralla 44. 
X7499 8-1 
C A S A P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencls y 
se dan; una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
»744i 8-30 
V E D A D O . — S E A L Q U i L A la gran casa Quin-
ta, 67, con sala, ocho cuartos, do spatios, saleta, 
de comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. toda 
de azotea; la l láve en la Bodega, de Quinta y A, 
informarán en Obispo 113, camisería. 
I7448 13-30 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo, ápersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 17376 S-29 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A núm. 71, 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
2 habitaciones altas .grandes y frescas con pu'tio 
aparte y en Damas 43, otra baja, con reja á la 
calle. Las dos casas son de mucho orden. Hay 
ducha y llavín. 17358 8-29 
O ' R E I L L Y 87, ailtos. Cuatro pisoe, á media cua-
dra de Parques y teatros, con hermosas y fras-
cas habitaciones con vista á la calle, con ó s!n 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
á hombres solos ó matrimonies sin niftos. Trato 
y serriclo esmeradísimo. Se toman y dan refe-
rencia^ 17289 13-27 
E N R E I N A ^9, * E A L Q U I L A N hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. !73*i a6-27Nv. 
B U E N COLEGIO 
a u n conocido n^t.. lyj 
L o desea u n conocido nrof«-
poner internas dos niñas a r» lk-r 
s egún convenio. Dirigirse al A 
Sr. A. López. I-.̂ TO ^ 
M AMESlCáÜiT 
Ofrecen sus servicios como Dro^ 
- órdenes Cn i?0*** de » 1 , 
17106 ^ t a i o j i c a y 
t 
y A l e m á n y reciben 
de 11 á 1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O 
en la enseñanza da clases á d C01' 
particular, de primera y senurid' 
mética Mercamil y Tcneduria H 
prepara para el ingreso en Inc 
y en e magisterio. Obispo og ^ 
Santos Suárez 45. ' 
umm 1 IMPR 
A L O S S R E S . A G R X T E S ~ D F ~ 
N E S . — Se realiza un lote de nov 
nos direcciones de suscriptores M , 
poderlo atender su dueño 
C A E T A S A 
E s t e 
I M P R E S I O N E S D E V l A j ^ 
te i n t e r e s a n t e l i b r o por R a . 
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c. 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n fo toWv,vUr 
t r a t l v o s d e l t e x t o es ta 4 i» a<3 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en la. AHISS'* 
« e " C u b a y A m é r i c a , " G a l l a n ^ ~n2ini -¡straci/a 
tí.e u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . * a l 
A l a s d a m a s 
T e n g o el gusto de ofrecer mi ca3a „ 
11er, donde e n c o n t r a r a n elogantos mnL7 ^ 
impor tante s c a s a s de P a r í s . L o s hav 1 * 
lu i s . S e h a c e n , y r e f o r m a n t o r n a n J f 
É g u n a . S e n z a n p lumas . O b r a o í a 4* ^ 
17791 
8-7 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e z 
Siguen confeccionando sombreros oara «5 -
n iñas , con arrefrlo á ios úl t imos modeío^ ,6r?JI 
siguen lavando rizando y t iuerdo plumas , 
colores y matices, lo mismo que boas t •t0<"l 
tienen acreditado; ún icas en esta capf 
á la perfección tan úti l y difícil industria xrSSi 
T A numero 30. - ^ u j . 
17640 
£Í-Sj)bríJ 
P E I N A D O R A . — L a mejor en su clase sV^Zj 
ce a las dr.mas^ elegantes. Peina con mucho V , - ^ 
elegancia. Precios comentes. San Lázaro 41 u'! 
^ P 1 « ¿ s ó t a * 
T. B U S T A B A D , Camisero de Teniente R ^ ' l 
Se traslado a la calle fie Aguacate núice™ , 1 
donde se ofrece a sus amistades y al pu'blim'j 
genera!. Precios módicos y buen corte 
17559 
M i l m 
S E S I R V E N E N I N D U S T R I A NUMERO i * 
C O M I D A B U E N A D E CASA PARTICULA 
y á precios baratos. Se admiten abonados y i T j 
ven tableros. Buen cocinero y mucho esmero ent 
do O'Reilly 87, á media cuadra de los tcatrot 
Parques . 17290 ,,. 
o o : E t d : e s j e s i v 
Se extirpa completamente por un procedimient 
infalible ,con t r c i n ' a años de práctica. Inform 
en Barnara ío. Teléfono 5034. Joaquín García. 
l7*5° i.v« 
F . E Z Q Ü E R R O 
MERCADERES 11 
A g e n t e de m a r c a s y patentes y expedí» 
tes gubernat iyos y munic ipales de todas cla-
ses ,cobTos de a lqui leres é informes. 
C t a . 2313 a l t . 13-S3 
TJl 
pa r t 
comí 
u n t 
V, 







H A S í R í S Y O T T 0 
A n t e s I n g e n i e r o s d e l P a r q u e Falatiat. 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s d e primi 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o 9 . 
16971 26-21iN 
P R O P I A S P A R A U N E S C R I T O R I O se al-
quilan habífacohies, aon vista á la calle, e a 
O'Reilly número 88, altos. 
17392 10-29 
NO E S T U D I E M U S I C A sin leer el pr^pecto 
ÍBI profesor G A B R I E L D E L A T O R R E . No 1¿ uesta nada y le será útil. Pídalo en W Academia 
do Música , 15 número 9, entre L y M , Vedado. 
41-4-413-4 
A B r O M I C I L I O Y E N L A A C A D E M I A , Indus-
tria 87, Clases particulares de inglés, teneduría dte 
libros .aritmética mercantil, letra comercial, orto-
írrafía é instrucción elemental. F . Herrera. 
17S8i i > 4 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e o a n o E l e c t r i c i s t a , constnic« 
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s ¿Lstema miK 
d é r n o á edifleios, p o l v o r i n e s , terres, panwo» 
n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o BU Instalaowj 
y m e . t e r i a l e B . — K e p a r a c l o n o s de los jnlsm"' 
s iendo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con el a; 
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
b r e a e l é c t r i c o s . C u a d r o s indlcadorei , t í í ¡ | 
A c ú s t i c o s , i l i r t a s t e l e f ó n i c a s por toda la I 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c lase de aparatos 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos-los ti*" 
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
16870 í f a 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Auüfusttis Roberts, autor del M-cíodo Novís ímp 
yara aprender ingles, da clases cu su Acad<v 
mia y ¡ i domicilio. Amistad OS, por Son Miguel, 
A C A B E M Í A C O M E R C I A L 
S A X I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s l g n a t u r a a : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Nuestlro s i s t e m a d e ensefi«J>B« e s pr&ot l -
oe y por le t a n t o , m u y r á p i d o . 
S e admltflD I n t e r n o a , m e d í » i n t a r n o a , t e r -
c i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
I N G L E S E l ? C A S A método especial para enseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
Rieses, i $« al mes, en cualquier pu-ito üe la 
Is la . Primera lección gratis. Ved ó escribid a l 
profesor D E P A S S E , Lamparilla 4a Habana. 
«7538. ,0.3 
M O D I S T A .— D a clases de corte, costura y som-
breros, a la yex aue se hace cargo de todo género 
de confeccionea. Monte 63, altos de la bodega 
»7509 s-l 
U N A 9 R T A . A M E R I C A N A aue ha « d o duran-
te ayunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, dasearia algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocupada». Diri-
girse á Miss H . Habana 47. 
S T A B T O N C O l l E G E 
PARA SÉ&OBITAS 
Nrtoheg, Miss. E . W. A. 
O f r e c e v e a t a j a s superiores p a r a l a ens f lúan-
z a de m á m e a canto , e l o c u c i ó n , p i n t u r a y to-
dos aquel los r a m o s que eonatituyen u n a edu-
c a c i ó n e smerada . 
T x Í £ 8 ™ R C Í p u l M 0 U B A ^ A S a p r e n d e r á n e l 
1J \ (JL.E8 y el f r a n c é s con M r s . T a b e a d a , l a 
docta pro fe sora de id iomas . 
L e s c a t á l o g o s con i lus trac iones , se obten-
d r á n escr ibiendo á 
J . K . MOBRISON 
S 2342 8-29 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Coleg io de l í y 2! E n s e ñ a n z a y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . 
I > e p r o g r e s o e n p r o g r e s o . 
E n s u e s p l é n d i d a c a s a 
• a L i a o L i s t c i c a . 8 3 , 
e a d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s . 
16914 26-20N 
I N S T I T U T R I Z 
1 la música, c Idihni» .^J 1 r 0 , r e también 
Ir igUec áübÍB8« sí^Ltos. labores- Di-
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a ta*'5ar.,£ 
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 01, ff" 
t e & l a G r a n L i b r e r í a " E l Pensim;enW 
U b r e . " 14.389 J t L ^ 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t Í 9 t a p a r a a b r i r p o z o s p a * 
a s f a l t o , a g u a , a c e i t e y g a s . Desde W 
á 2 . 0 0 0 p l é s . U l t i m o s a d e l a n t o s en mj1 
q u á n a r i a » d e v a p o r . T r a b a j o s garaar 
z a d e s . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p f 
M a 2 2 . F O R D y P A T T E R S 0 N , 
" W . K . D o u g h t y , A i d m i n i s t r a d o r . 
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " Hab^ 
H i i i 8 } ? n 8 8 i 
m 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s des -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o n u n g o s j d í a s festi* 
v o s , t a m b i é n e s t a abierto ^ 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 
[OTO!. — Se desea comprar '"^ jos, 
carnicería lo mismo juntos f.'ie sfP veadtf 
ton buenos que no se presenten los 
Informes, Oficios y Sol, Café. 
_ J j 763 r^Sl 
S E D E S E A C O M P R A R teda c|?s*tJdur»». 
finos sobre todo oro y lo mismo aci j9j¿ V 
tino .Drigirse á Santa Clara numero i", j g 
- J I ^ I L . Í Í R V ^ 
SE D E S E A C O M P R A R *™ }*¿co de ^ 
de corredor, una ca ía en punto cén - "0 . no «* 
dad qle ne pase su preco de 'eB A f 
que esté en mal estado. Dejar avis" it 
número 90. 17415 . — . - j j g 
EN TROCADERO13 ES?. A 
lado. Se compran objetos de arte u - o i / a H i 
fil, porce lanas , centros oandeiaDr*"» ^ 
j a r r o n e s , platos tic escudo ó cor 
de oro y p la ta y a sean r0.ta8'-jijúflA! 








r a l 
p i t ; 
foe 
l a i 
P E R D I D O . — E n I n d t 
Central , Manzana de Gón 
úOhisijo. un pasador CU.K 
liantes. D u e ñ a O 'Kc i l ly n c 
lo entregue. 




















t i N O T O E l D I A 
pesde qu« Hegó Norelli 
log políticos están 
^ una mano delante, 
n otra mano detras, 
^ n d e los Dolz 7 Ñuño, 
'dieron imagxnar 
¡ donde llega eQ el arte 
* ficción de la verdad! 
pesde que al actor famoso 
l0 tenemos por acá, 
los odian el campo, 
los Vdz--- i»»08 á tocar 
n0 ge atreven, por si acaso, 
„„ tollón presidencial, 
l08 Capotines no abrigan, 
}as Font-.-es ajna no dan, 
]0S Frejres y los Aadradea 
criados de batallar 
en Laa Vuelta8 7 Teruc}t*a 
de] pasado, se unirán 
i los Párragas, si vuelven... 
que lo dudo, claro está. 
Hoy no salimos de Zayaa, 
de píaos, Asoert, Lornaz, 
petancourt, Eeinoso, Acosta, 
Carbonell, Faurés, y tal. 
Generales, brigadieres, 
coroneles y la mar 
• de galones que se dieron 
uses y otros, sin más 
ceremonias, que si dieran 
cacagüeses... La verdad 
es que el partido en desgracia, 
lo mismo que el liberal, 
lo que quieren son los puestos 
v vivir sin trabajar. 
Disimulaban, y ahora 
que llegó Novelli están 
en disimulo y en arte 
muy burdos y muy atrás 
do Koacoroni, que era 
casi un actor tropical. 
De modo y manera, amigos, 
que todos ellos están 
con una mano delante, 
con otra mano detrás. 
Un cuento ruso 
Una madre compró ciruelas para re-
partirlas entre sus hijos después de la 
comida. Llegó á su casa y las dejó sobre 
un taburete. 
Vania olió las frutas y no tuvo pun-
to de reposo. ¡ Cómo le tentaban! No 
hacía más que dar vueltas en torno del 
taburete, y acechando la ocasión, cogió 
uno de aquellos frutos para él descono-
cidos y se lo zampó en un abrir y cerrar 
de ojos. 
Antes de la comida la madre contó 
las ciruelas y vió que faltaba una. En-
teró del caso á KU esposo y éste, no bien 
se sentaron todos á la mesa preguntó: 
Hijos míos: •, hay alguno entre voso-
tros que haya comido una ciruela. 
Todos respondieron que no. 
Vania, más rojo que una amapola, 
contestó también: 
—Xo, yo no la he comido. 
Entonces añadió el padre: 
•> —Si alguno de vosotros ha cogido al-
guna no es esto el daño mayor lo grave 
m que dentro de las ciruelas hay un 
hueso y si eso hueso se traga ocasiona 
la muerte dentro de las veinte y cuatro 
•horas, y ¡y eso es lo que yo me temo! 
—No, yo he arrojado el hueso por la 
ventana. 
Todos rierór: c : . -"rpto Vania que se 
echó á llorar. 




J i S B a i " L a C a i a i " 
Como por la actual situaición del 
país han de etscaisear á muchos 'niños 
*a alimentación y las medicinas para 
ais enfermedades, reeordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario '-La Caridad" (Habana 58, 
'Ptaa baja dd pala-cio deil Obispado) 
<ia á todos los niños que lo solici-
ten, un desa.yimo diario, y ocmsultas 
^édicas y medicinas á los que ilas nece-
Biten. 
_ El desayuno es á las ocho de la ma-
naiia y las commltes de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
^ nos remitan leche, comdiensada, 
J*1^ y azúcar, á fin de realizar nuea-
«"ft &bra. 
Dr. M. Delfín. 
| G A C E T I L L A 
CIERRE DE TEATROS—Está hov de luto 
« Pueblo de Cuba con motivo de con-
memorarse en esta fecha el décimo ani-
r̂samo de la muerte del Mayor Gene-
i Antonio Maceo v su ayudante el ca-
pitán Francisco Gómez Toro, "los hé-
es de San Pedro", como los recuerda 
1 historia. 
Cierran sus puertas esta noche, en 
5nal de duelo, todos los teatros de la 
K mgún espectáculo habrá hoy. 
nar'f ê ausura cesa mañana y funcio-
ne H de nuevo nuestros teatros ofre-
ndo muchos y muy variados atracti-
v<* en fms arteles. 
fM í.lllones anuncia la gran novedad BL e b u t fte l o s artistas japoneses que 
Tir??011 el miércoles de los Estados 
U n i d o s . 
fnp11' P a y r c t dara Novelli la tercera (Jr1?? de rnoda áe la temporada con la 
•^edia n a t í o delle Savivc. 
^ en Albisu el es'-. Te-
Todo mañana. • 
. o s más distinguidos médicos rece-
gCoty re^omiendan la Emulsión de 
toás C0IG0 suPei'ior a todas las de-
í¡mnl •'0n0ZCn en ̂  Practiea ^ue la 
snnp "•10n,de Scott es un medicamento 
ÍPor 1l0r ^ íodas ^ demás emulsiones 
BiftJÍ cuâ  -a recomiendo á todos mis 
\ Í \ Enriq n e Perdomo.—J esús Ma-
^ aumero 33, Habana, ^ 
EN LA QUINTA DE DEPENDIENTES—El 
presidente dé la Asoc iac ión de Depen-
dientes, nuestro distinguido amigo don 
Emeterio Zorrilla, se sirve invitarnos 
para la fiesta religiosa que tendrá lugar 
el domingo en la gran quinta de salud 
L a F u r í s i m a Concepción, propiedad de 
dicho instituto, en celebración de la pa-
trona del estableeimento y para conme-
morar la colocación de la primera pie-
dra de un edificio que se construirá pa-
ra dedicarlo á enfermería. 
El acto, señalado para las nueve de 
la mañana, revestirá el orden y luci-
miento propios de todo cuanto se rela-
ciona con la rica é importante Ason'a-
ción de Dependientes. 
EL SEMBRADOR.— 
—"Era tan buen sembrador.--
me dijo la gitanilla,— 
que hasta de mala semilla 
sacaba un linda flor..." 
Y pensé con gran dolor 
y con despecho también, 
que eres tú ese sembrador 
á quien todo nace bien: 
sembraste en mi alma "desdén" 
y ahora cosechas "amor." 
María Enr iqueta 
LA BARRIENTOS EN CÁRDENAS.—El 
propietario del teatro Otero, de Cárde-
nas, señor Larrouse, ha estado últi-
mente en la Habana gestionando con el 
señor Azeue la manera de llevar á 
aquella ciudad, después de la tempora-
da del Nacional, la Compañía de Opera 
en que figura la eminente diva española 
María Barrientos. 
. Pretende ofrecer allí dos únicas fun-
ciones. 
Como base indispensable para la rea-
lización del proyecto, siéntase la condi-
ción de que se cubran previamente los 
más principales gastos de la Compañía. 
El señor Larouse ha cambiado im-
presiones con los representantes de los 
periódicos locales y éstos ya han publi-
cado los precios del abono para ambas 
funciones, advirtiendo que aunque pa-
rezcan á primera vista crecidos, no lo 
son, teniendo en cuenta los que se han 
fijado para la Habana y los exorbitan-
tes gastos de la empresa, que sólo á la 
Barrientos tiene que abonar, cada vez 
que canta, la muy respetable suma de 
$1.200 oro. 
COSAS DE UN REY.̂ —Oscar IV, rey de 
Suecia, es el soberano de Europa que 
con más facilidad concede audiencias. 
El recibe sin obstáculo alguno k 
cuantos desean hablarle, con una sola 
excepción, los periodistas, mejor dicho, 
los cazadores de entrevistas, porque lo 
persiguieron fenazmente cuando la su-
cesión noruega. 
Dos periódicos americanos le pidieron 
una colaboración extraordinaria ofre-
ciéndole cien francos por palabra. 
SOLO EN CASA.— 
Algo suyo doquier; aquí, su asiento; 
encima do la cama, su costura: 
ese limpio cristal, de su figura 
el retrato contuvo hace un momento. 
Los tonos argentinos de su acento, 
relámpagos que brota un alma pura, 
palpitan leves en la sombra oscura 
sobre las alas trémulas del viento. 
No me forjo tal vez ilusión vana, 
que sólo sirve á la verdad de alfombra, 
cual las nieblas al sol de la mañana: 
yo la contemplo aquí, su voz me nombra; 
6 "liona el mundo, y en poder le gana, 
ó me dejó su espíritu y su sombra. 
Edxiaráo Euíz y Garda,. 
CORREO DE BODAS.—Desde Dimas nos 
escriben para comunicarnos el compro-
miso amoroso de una bella vecinita de 
aquel pueblo, la señorita Ana Alvarez, y 
el apreeiable joven Félix Fustes. 
Consignamos gustosamente la noticia 
haciendo votos, á la vez, por la pronta 
celebración del matrimonio. 
Votos á que se asociarán seguramen-
te los muchos amigos que cuentan en 
Dimas los simpáticos novios. 
BENJAMÍN ORBON,--En E l Cantábri-
co, el pepular diario de Santander que 
dirige nuestro caro Pepe Estrañi, apa-
recieron, con fecha 19 del pasado No-
viembre, las líneas que nos complace-
mos en reproducir á continuación: 
"De paso para Cuba, Méjico, Esta-
dos Unidos y Buenos Aires, se encuen-
tra en Santander el eminente pianista 
español Benjamín Orbón, que goza de 
una reputación envidiable en los prin-
cipales centros musicales de España y 
América, donde ha dado una serie de 
conciertos brillantísima. 
Orbón ha tocado diferentes veces en 
Madrid, interpretando programas selec-
tísimos en los teatros de la Comedia y 
-la Princesa, Ateneo, Salón Montano y 
Círculo de Bellas Artes, en el teatro de 
los Campos Elíseos de Bilbao, en el 
Campoamor de Oviedo, Dindurra de Gi-
jón v en los más importantes coliseos 
de la Habana, Méjico y Nueva York, 
siempre con éxito artístico de los que 
acreditan á un maestro. 
La prensa de los indicados pueblos y 
países ha hecho de él elogios calurosísi-
mes, ponderando su mecanismo asom-
broso, su delicadeza exquisita y su gran 
cultura musical. 
Benjamín Orbón vuelve de nuevo á la 
tierra de sus mejores triunfos, lamen-
tando que por lo breve de su estancia 
aquí no le sea posible presentarse ante 
el inteligente público santanderino, que 
de seguro le dispensaría una acogida 
tan entusiasta como la que obtuvo el 
distinguido artista hace muy pocos años 
en Bilbao." 
Aquí está ya el artista. 
Llegó el domingo á bordo del Antonio 
López y ojalá que su vuelta á Cuba se 
señale con'nuevos lauros y nuevos hono-
res. 
PARA UN DONATIVO.—Por correo nos 
remite "un suscritor de Meneses" dos 
pesos en moneda americana para dedi-
carlos á una obra piadosa. 
Así lo haremos muy gustosos no sin 
antes dar las gracias al caritativo do-
nante. 
UN MUSEO AMBULANTE—En Túnez ha 
sido detenido por la policía un vagabun-
do llamado Sarthe que estaba reclamado 
por las autoridades francesas como de-
sertor. 
Al ser despojado de sus ropas para 
someterle al registro antropométrico, 
Sarthe dijo: "Podésis hacer conmigo lo 
que queráis, pero no obtendréis jamás 
mi piel, que vale su peso en oro.. . " 
En efecto, el cuerpo del desertor era 
una verdadera exposición de cuadros 
de distintos géneros, todos ellos artís-
ticamente tatuados con admirables co-
lores. En el pecho se veían dos damas; 
elegantemente vestidas, lanzando con j 
sus manos besos á un jinete que pasa-j 
ba. En el costado derecho aparecía mon- i 
sieur Loubet cambiando un apretón de 
manos con el Shah de Persia. En el eos-1 
tado izquierdo tenía un retrato exactí- i 
simo de la fomosa actriz Ivette Guilbert; 
La espalda de Sarthe hallábase tatúa-! 
da en estilo decorativo á lo largo de su' 
columna vertebral, y extendiéndose has-
ta los hombros, sonrosados Cupidos 
abrían sus brazos sosteniendo entre ellos | 
lindas guirnaldas de rosas. 
En fin, un museo ambulante. 
LA NOTA FINAL.— 
En un bufete. 
—Usted, que es mi abogado, ha de en 
tablar mi demanda de divorcio. 
—Obremos con calma, i Hay para ello 
causa justificada? 
— i Ya lo creo! Mi mujer me trata co-
mo á un perro y me hace trabajar como 
un asno. 
«—Pues entonces yo no podré hacer 
nada. Tendrá usted que dirigirse á la 
Sociedad Protectora de Animales. 
I N T E R E S A N T E i L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tta-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseca tener hijos y ¡ns f̂ uc no los deseen deben consultarse con 'a ilustrada 
profesora en nartos N A T A L I A E. D E M O L I N A , la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos ae la ciencia por dos centenes. Cuentacon la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
'7105 26-23NV. 
E L R E Y D E L D O L O R es otro nombre por el 
cual se conoce el precioso linimento el A C E I T E 
E L E C T R I C O D E L DR. D E G R A T H . Domina p^r 
su benisna eficacia los dolores reumáticos, neu-
rálgicos, de muelas, de oídos, y cuantos dolores 
afligen ála humanidad. 
T3AO-KO! Nombre raro para un perfume r a r o . . 
Una de las creaciones más originales de G U E R -
L A I N . á quien debemos tan deliciosos olores. Mu-
chas parisienses y de las más elegantes, han de-
finitivamente adoptado el T S A O - K O , cuyo perfu-
me penetrante es de un gusto tan particular. De-
talle curioso: el Tsao-ko no toma su verdadera 
distinción que una ver evaporado. 
" E N I G M A 
L O B S N 
11, Rué Royala 
C R O N I C A m i G I O S A 
DIA 7 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuesitro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor; 
Urbano y Martin, confesores; Poli-
carpo, mártir; Santa Fara, virgen, y 
Victoria. 
San Ambrosio, obispo y doctor de la 
Iglesia. Nació San Ambrosio el año de 
340 en la ciudad de las Gaüas, donde 
residían sus ilustres padres. Le educa-
ron con cuidado, y su educación co-
rrespondió á la piedad de sus padres 
y á la nobleza de su nacimiento. 
Dios babía escogido 4 nuestro San-
to para ser una de las más brillantes 
lumbrera» de la Iglesia, y el modelo de 
los más salntos prelados, y así permi-
tió que fuese consagrado obispo de 
Milán el día 7 de Diciembre del año 
374, 'á los treinta y cinco de su edad. 
Luego que Ambrosio se vió obispo 
distribuyó á la Iglesia y á los pobres 
todo el oro y p'lata que tenía, y donó 
á la Iglesia todas sus tierras. 
Ningún obispo estuvo jamás en más 
alta reputación que nuestro Santo: de 
todas partes del mundo' iba/n á verle, 
á consultar con él, y á oírle. Le mira-
ban todo como el general de los ejér-
citos del Señor. Sus escritos hacían 
tanto fruto en los países extranjeros 
como en Milán; y de todas partes se 
le consultaba como el oráculo de la 
Iglesia. 
Con un mérito tan eminente jamás 
se vió prelado más humilde. Su man-
sedumbre, su modestia, su afabilidad 
le hicieron dar el nombre de padre del 
pueiblo; y su caridad inmensa, el de 
padre de 'los pobres. 
Fibalmente, San Ambrosio fué á re-
cibir en el cielo el premio debido á su 
virtud, el día 4 de Abril del año 397. 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 7.—^Corres-
ponde visitar á la, Divina Pastora en 
Jesús María. 
M á M [ £ BE [\ Wm 
Durante el Jubileo Circular, la misa canta-
da será á las 7 y cuarto y la Reserva á las 
cinco de la tardo. 
M i D E L i U U S , 
El Jueves 29 del actual á las seis p. m. 
dará principio la novena á la Inmaculada, 
rezándose la Corona Francisoana, á la que 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del día, y gozos cantados al final. 
La fiesta se celebrará el día 8 del mes 
entrante, á las 9 será la misa solemne en la 
que predicará un P. Franciscano, pudiéndose 
ganar Indulgencia Plenaria con las disposicio-
nes ordinarias. 
El día 30 del corriente principiará la no-
vena á San Nicolás de Bari, á las 8 a. m. 
tendrá lugar la misa cantada, rezándose á 
continuíiíión el ejercicio correspondiente. Se 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
Domingo del próximo Diciembre á las nueve 
a. m. 
Habana 27 de Noviembre de 1906. 
17385 8 29 
YO F U M O 
E L T U R C O 
C O M U N I C A D O 
L O S E N F E R M O S 
B E L A S A N G R E 
UN EXITO 
Señor Didector dd DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: Desde hace tiempo 
um lupus reñía desitruyéndome la ma-
riz á pesar de «las medicinas tomadas y 
de las aplicaciones de los Rayos X y 
de la luz finsen. Tuve que •abandonar 
mi puesto de conductor de los tranvías 
porque mi cana era Tepugnante. 
Me he consultado con la mayoría de 
los ¡médicos de da Habana, sin lograr 
resu'ltado alguno, basta que me iem-
pezó á asistir el especialista en las en-
fermedades de 'la sangre, Dr. Lage, 
Aguiar 122, con quien «1 mes de tra-
tramiento pude Tolver al trabajo, eai-
conteándome hoy 'Completaumente bien, 
curaKlo del todo. 
La cuTa obtenida por <A especialista 
Dr. Lage se puede decir que ha sido 
milagrosa: hizo en pocos días 'lo que 
los otros médicos no pudieron lograr 
en rnudios meses. 
Y en lagradecimiento al expresado 
Dr. Lage y para bien de la humanidad 
3o hago presente. 
Gabriel V. Palma. 
Sfc Inquisidor 25. 
c 2344 alt. C. 10-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean coló-
carse una de criada de mano y la Otra desea, hacer-
se cargo de costura ¡iara coser en su caaa. Saben 
cumplir, con su obl-r^cicn y tiene quien responda 
por ellos. Inforniaa Aniargura 37. 
_ T 796 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O de manos p=ra 
• a npieza de hab¡tac;oucs y una cocinera. Se 
preferiría un matrimonio. Virtudes 4. 
- l a s • 4-7 
M A E S T K O J A R D I N E R O se ofrece por ajus-
tes ocon buen suclio, Dirij irse á BeUsooain y 
Carlos I I I , Café. _ 17788 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera pcninsuir.r 
solo ptra c'5cin:ir y no saie fue; a Je la Habar.a. 
Inforniaj;aii en Factoría 17. 177^4 4-7 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A C O L O -
C A R S E D E C R I A D A de manos, -abe- coser á 
mano y á máquina. No tiene incor.' c:i iir« en •> 
a! campo s ü c pagan el pasaje. Informan en V¡-
llegss 110. 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O ^ d » « » -
nos un joven pcniusular. Tiene buenas referencia» 
de ais casas r)i!c ha servido. Diríjanse á Paula 5, 
bajo:^ 1779- 4-7 
S E S O L I C I T A una criaJ.i de auno juiinsuTar; 
sueldo dos centenes y ropa limpi- Manrique 1-6. 
177S3 4-7 
S E S O L I C I T A un muchacho que quiera trabajar 
no tenga pretensiones y traiga burnis recomenda-
c iones^Inrormaráu Dragones 13. 17807 4-7 
U N A M A N E J A D O R A de color se desea co!f>cí' 
para el cuidado un niño, ^-ibe curaplr con su oblitía-
ción. Tiene quien la recomeinde. Informarán Agui-
la i t . 17S0;, 4-7 
E N C A M P A N A R I O 70, se salicita una ciiada 
formal que no_sci. n.uy joven. 17830 4-7 
U N M U C H A C H O P A R A A P R E N D I Z de Bode-
ga que entienda algo. Se solicita para el raui-
po. Calle de Pcñalvcr n ú n e r o 1, letra A . Infoona-
rá"- '7795 4-7 
CRIADO DE M4N0 
EN LA. FABRICA UE JABON 
En la fábrica de jabón de Sabatós y Boa- ; 
da, Universidad 20, se solicita un criado de '. 
m;aio, para casa particular, que sepa cum- ! 
plir con su deber, quo traiga buenas rete- j 
reacias yque tenga personas que lo garantí- . 
cen; sin estos requisitos que no se presente, i 
17780 4-7 
SE DESEA SABER el paradero de don ' 
Fernando Pérez Orbón, natural de la Corra- ¡ 
da, Asturias, últimamente se hallaba en la j 
jurisdicción de Cienfuegos. Interesa su pa- 1 
radero para asuntos do familia José Carreño, i 
Keina 11, A. 17834 4-7 
, S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que sea s»uy 
¡ limpia, en Neptuno 4, altos, para poca familia. 
1783S 4-7 
S O L l í l T U D E S . 
n 1 m w\ m 
Solemnes cultos que á María Santísima en 
el día de su Concepción Inmaculada lo dedi-
can las "Mijos de María Inmaculada y Tere-
sa de Jesús." , , M 
Día 7 víspera do la festividad, a las seis 
7 media de la tarde, rosario, letanía y salve 
solemne. 
Día 8, á las 7 y media de la mañana, 
misa de Comunión General. 
A las 8 y media, misa cantada con orques-
ta y sermón por el R. P. Florencio C. D. 
Por la tarde, á las seis y media rosario, 
plática, procesión con la imagen de la San-
tísima Virgen y consagración é imposición ¿e 
las cintas de las nuevas socias. 
17649 4-5̂  
l u í MI s m c i i s f 
DEL BUEN VIAJE 
El día ocho <lr>l presente mes á las 7 y 
media, habrá Misa rezada de Comunión para 
las Asociadas de Santa Efigenia. El Do-
mingo 9 ú las 8 y media, fiesta á San 
Francisco Xavier, con Misa solemne y Sermón 
tís ruega la asistencia á estos Cultos. 
C. 8457 5-5 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece un maquinista práctico me-
cánico. 
También trabaja en trasbordadores. 
Diríjanse por escrito á D. S., Sección 
de anuncios de este DIARIO. 
17771 4-7 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción de 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta La Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses j 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles quo 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
d«ade 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timbrado, desde 20 cen-
tavos <?n adelante la caja. 
17171 alt. 15-24 
S e s o l i c i t a 
ü n o p e r a r i o q n e s e p a 
t r a b a j a r e l p o s t i z o . 
P e l u q u e r í a d e D u -
b i c , O b i s p o 1 0 3 . 
17S04 tl-6 vc&-l 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Carmen Díaz 
y Diaz y su hermana Emilia del mismo apellido 
rara un asunto de inicios, r.n prinio de tl'as 
que para en Monserrate número 151, Fonda, es 
el que las busca y suplica á las personas que sepan 
su paradero hagan el favor de informar en dicho 
punto. Preguntar por Rafael Arias Díaz. 
17793 it-6-3d-7 
mmm DE m mi 
En la Iglesia de este Monasterio, se cele-
brarán los siguientes cultos, en honor de la 
Inmaculada Ooncepdon de la Santísima Vir-
gen. 
Sábado 8, á las siete de la noche: Gran 
Salve. 
Domingo 9, á las nueve de la mañana: Mi* 
ita Solemne en la que oficiará el M. R. P. 
Fr. Justo Trecu, Guardián de la Comunidad 
de B. R -P. P- Franciscanos de esta ciudad 
y predicará el & P. Bernardo Lopátegui, do 
esa misma Comunidad religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del indi-
cado Monasterio suplican á las personas pia-
dosas in asistencia á esos actos de piedad, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Habana, Diciembre 4 de 1906. 
17653 55 
1!?! P . , 
F l sábado a las 8 y media de la mañana, se 
celebrará la Fiesta de la P u r í s i m a . Concepción, 
con Orquesta y Sermón por el R. P. 
S. E . el Señor Cura Párroco, y 
costea esta üesta suplica 
Ramón Vidal 
familia que 
los fieles «u asistencia. 
3-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano que 
sepa cumplir bien con su obligación. Sueldo doce 
pesos y ropa limpia Campanario 150, bajos. 
177/6 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R aclimatada 
al país con muy buena y abundante leche, desea 
colocarse en casa particular. No duda de i r para 
fuera. Tiene persona quien responda por ÍHI con-
ducta. Iníwdnaria Crespo 13. 
17737 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza de cuartos y 
| entiende algo de costura. Sabe desempeñar bien 
su obligación ytiene quien la recomeinde. Infor-
man Rayo 190 . 17809 4-7 
S E S O L I C I T A un criado de mano que en-
tienda algo de jardín, y sepa cumplir con su 
obligación, tiene que traer buenas reierencias V í -
bora 5S2, Vilal San Jote. 17808 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano ó manejadora de n iños pequeños. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quen la 
recomiende. Informan Santa Clara 31, 
17811 4-7 \ l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A honrada y 
formal, que duerma en la colocación, ayitde en 
los quehaceres de la casa. E s para servir só lo 
á dos señoritas. Se exijen referencias. Sueldo itít 
centenes y ropa limpia. Lealtad 57, altos. 
17817 47 
S E S O L I C I T A E X R E I N A 78, un cnido de 
mano peninsular, que tra-.ga rcfercnci.rs. S.ieldo 
$15 plata. I T l i ^ 47 
¡ O J O ; . — J O V E N P E N I N S U L A R muy prác-
tico en contabilidad ofrece sus servicios al comer-
cio en general, io mismo para la ciudad que para 
el campo. Dirigirse á Puerta Cerrada 45, L . A . 
Posee francés. 17819 4-7 
U N A SRÁ. P E N I N S U L A R recién parida desea 
colocarse de criandera á leche entera; la tiene 
buena y abundante y tiene quien la recomiende 
y se puede ver su niño é informan en Carmen 4. 
cuarto _ i 9 . (altos.) 17822 4 7 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A para cuidar 
una niña. Obispo número 98 . 
1 1-826 4-7 
I S E S O L I C I T A N ~ T R E S O C U A T R O habitacío-
1 nes amuebladas en casa fresca y ventilada. Di -
l rigirse por escrito á C. C. á este D I A R I O . , 
1 17810 ' 47 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zulueta 34. 
.17837 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de criada de manos en Amistad 118, darán 
razón de 11 á 4. 17833 4-7 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O 35. .iltos, ~n 
criado de mano que sepa cumpiir con su obligación 
y traiga recomendacones. 17839 4-7 
S E S O L I C I T A N D O S P E R S O N A S que tengan 
buenas referencias para Sereno cu un ingenio. L'iri-
grse par coreo Apartado 126. «7794 4 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de m.-'.no 6 manejadora . E s cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Teñe 
quen la recomiende. Informan San Lázaro 269. 
Í 7 7 3 6 4 .6_ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O que hava servido 
en la Habana .Se piden informes. Vedado Calzada 
103, ciquina á 4. 17734 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla. Informan Santa 
Clara .esquina á Oficios, frente al 15. 
17732. 4.6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de doña 
Eusebia Conten que se tiene noticia vive por 
Jesús del Monte. Dirí janse á su hijo Ignacio Cipu-
rano, en el ingenio "España" (Perico). 
G. +€. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Aguiar 140. 
17733 4-6 
S O M B R E R E R O . — Se ofrece uno planchador pa-
ra fábrica 6 almacén tienda, práctico en fieltros y 
pajilla y de fantasía. Habiendo trabajado en las 
principales fábricas de España y esta capital. Diri-
girse para más informes Concordia 169. 
17725 4-6 
U N A S R A . B L A N C A , educada y con buenas 
referencias ,desea encontrar colocación de auia de 
llaves bien sea rn la ciudad o cti el campo. 
Sabe cortar y conícccionar vestidos dci Sra. y ni-
ños. Informa el encargado de la casa O Reilly 30. 
£7752 4-6_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante elche desea colocarse á leche cutera. 
Ks cariñosa con los niüos v tiene buen carácter 
Tiene quien la garantice. Informes San Lázaro 
£¿>3. Fondo d> la carhoneria. 17756 4-6 
E N S A L U D 34, se solicita un buen criado de 
r.iar.as que sepa Iter y cscribri y ic-.'.^a recomen-
daciones. Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
17-41 4-6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
c ; maisciadora ó criada de mano. Sabe su ohli-
• r.ción. i'Jost á mano y á i.iáquma. Tiene quien r s 
paMb PfC su COM'IUCU, darán razón Aguila 1 14> 
1774-1 ; 4-6_^ 
U N A C R I A . V D E K A P E N I N S U L A R de do me-
> ;s y medio ce panda, con bui.-nA y abui: • ; :e 
;;cbe, «iesea colocarse á leche entera. Tiene M 
la gaiantice. Informa:» Vetado cciie 23, numeru 3. 
_ 1;,739 4-ó 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A mar.eiaciora de 
color de rrcdiar.a ecad que traiga reícrt r.jias. Suel-
do tres luises y rupa limpia. Carr.i^;.„;o 74, bí.ios. 
- — 4 " 0 
S E S O L I C I T A una crkda de ma- > y ';na co-
cinera que duennan en la coloca a un 
Ti-aí.'-iuionio si nniáos . Conco.^... 55, 
_17744 _ 4 6 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par ta Isla y el extranjero, de Art -nio 
Jitnóne», ban Pedro núm. 32, kiosco frente k los 
vapores de herrera. Especialmente pnr» tidba-
dores. Teleéfono 3224. 17743 a6-6PI 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarv da 
criandera con buena yabun-l-ritc leche. Infoimaraji 
Cuba 16, ano,5 cuaito mnncro 12. 
^17766 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse, d i 
criada de mano. Nabo cumplir cor ,u obücacion y 
teinc quien la recomiende, {afertnan A m a r j 04. 
_ 17769 4;S 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero en casa?, de 
comercio y particulares, adn razón en Compobtela 
55. altos y en Habana 59 ,hay una buena cocinera 
peninsular. 17771 4-6 
CRIADA DE MANO 
Desea colocarse una peninsular, de 
toda eoníianza. que sabe desenipefiar 
muy bieu su obáigaedón y tiene las me-
jores reoomen-daeiones. Iniormau en 
O'Reii'ly número 110. 
17,695 4-5 
S O L I C I T O criandera?, criadas,- manejado', i 
ciñeras, cantareros, trebajadnres para tejare?. : -
genios, etc. También gestiono capas de alquile 
todo^ precios. L a p?rsona que necesite algún rir len-
te puede dirigirse á esta casa que será servido con 
la mayor brevedad y formalidad, Aguila 136. 
17652 it-4-rnv5 
S R E S . C O M E R C I A N T E S Y HACENDADOS. 
Deseo colocación en ingenio para el tráfico del Ba-
tey. Tengo 21 años de práctica en e! movimeinto 
de trenes y conozco los fcrocarriles. No tengo 
pretensiones: Informes por correo á O. J . Tenien-
te Rey 51 ,en la misma hay una cocinera. 
17629 4-S__ 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de mane-
jadora ó de criada de manos de mediana edad. 
Tiene quien la garantice. Informarán Suspiro 16. 
17625 4-'S 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
S E de criada de manos para limpieza de habita-
ciones. E s cumplidora de su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes San Rafael 120 
17637 4-5 __ 
_ U N A S R A . P E N I N S U L A R de tres meses de pa-
rida desea colocarse d i criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante. E s cariñosa con los 
niños y tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Aguila 288. 17634 4-5 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R s F a i » 
de manejadora, y la otra de criada de mano 
sabe coser á máquina y á mano. Tienen quien las 
recomiende. Informarán Morro 58. 
17635 4-5 
C A R L O S I I I . ciento sesenta y tres. 163, se so-
licita una criada blanca, de mano, decente, que 
presente recomendación de alguna casa en que 
haya «rrvido. Se dará buen sueldo.' 
_I7636 4 - S _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con Ion niños. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende por su buen servicio, t n f o n s a r á n Calle 
Marina número 16 C. 17638 
U N M A T R I M O N I O D E S E A alquilar dos habita-
ciones á personas de moralidad con acción al baño 
y balcón, piso de mosaico. Concordia 153 A , altos, 
cerca del Jai Alai . 17728 4-6 
A V I S O . — S E D E S E A saber el paradero de 
Don Baldomcro Delgado, hijo de Don José Delgado 
y Mesa, ó su representante para un asunto que 
le interesa .Carmelo, cailc 8, número 34. alto inte-
rior .todos los dla> 4 las 13. Se suplica la in-
serción en los demás periódicos. 
17730 4^__ 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E de co-
cinero. Sabe cocinar á la española á la cubana, y 
sabe también de repostería. Informarán Muralla 113. 
L773J 4-6_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , que lleva 
tres años en Cuba, de mes y medio de parida, 
con buena yabundsnte leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Gloria 235. 17712 4-6 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada cíe mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Santa Clara 21. 
I77»4 • 4-6 
U N J O V E N C A T A L A N C O N M U C H A conta-
bilidad y dictamen, desea colocarse de ayudante 
de carpeta ú otro empleo análogo con un pequeño 
sueldo, a lobjeto de poder salir dos horas por la 
mañana para aprender el inglés. Tiene inmejorables 
recomendaciones .Para inlormes Sol 54. 
17716 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R solicita colo-
cación de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene recoraendacoines de las casas 
donde ha servdo, no duerme en el acomodo. Ha-
bana 59, darán razón, é informarán. 
'7717 4-6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. E s cariñosa con lo» 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 9. 
17718 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
L A R de criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación, no tiene inconveniente en ir 
á una casa de huéspedes de camarero ó al cam-
po. Informes en Escobar 28. 
17720 4'6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada ce manos ó de manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Pedro, número 20. 
Muelle de Luz , l'onda. 17724 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , aclimatada 
sea colocarse en casa particular establecimiento. Sa-
ne buenas recomendaciones de las familias con 
quienes ha estado. V a al campo. Soledad 2. 
__i 7639 4 5 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A de color de 
sea colocar en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quiin ¡a s*' 
rantec. Informan Jesús María 77. 
Í.764J 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocana 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien la 
garantice. Pueden dirigirse á Teniente Key 49, 
altos. 17644 
E N ' S A N I G N A C I Ó 8a, altosi se solicitan doi 
criadas de mano ,tina de ellas para ir al campo, 
pagándoles buen sueldo . 
17646 4-5 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A ' C O C I N E R A ' 
blanca ó de color que traiga referencia, Obíffia 
100, altos. 17645 4̂ 5 
A M A R G U R A 26, altos. Se solicita una criada que 
sea limpia y trabajadora, sino reúne estas co.-.ci'cio-
nes que no se presente. Sueldo $1^.72 oro. 
17664 4-5 
S R A . F R A N C E S A , joven, que posee con perfeo» 
ción el español, se ofrece de manejadora. Lam-
17660 parilla 84. 
" S E D E S E A A L Q U I L A R uns 
d- Obispo y que ten^a dos 6 tres h; 




U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
L O C A R S E con un matrimonio ó para corta familia 
tiene quien responda por ella para más informes 
en Carmen número 1 A , entre Campanario y Lealtad. 
17773- ¡ 4 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R E S desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora . E s cariñosa con 
los niños ysabe cumplir con su obligación. Iniormau 
( • tica 25. 17774 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D . E M chocarse, una 
de creada de mano yla o;ra de Qpcif&t*f Saben 
cumplir con su ablisfeCtón - t ene 'imcn responda 
por ellas. Informan Factoría 31. 
^,17775 ; _ 4-6 _ 
~ S i : S O L I C I T A U N A M U J E . - D E M E D I A N A 
edad para cocinar yhacer la h.upieza de tres ha-
bitaciones .Se dán 15 pesos plata y ropa limpia. 
Só lo tiene que servir á una señora, calle Quinta, 
n-incro 109, esquina á 10. Vedado 
^17777 _ ^ . _ r . . ... . , , 4 ' 6 -
U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A un auto-
móvil par alimp'-rio por la tarde ú otra cosa aná-
loga. Informan áiodas horas en Caliano núm. 6 >• 
17778 • 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S . — U n joven p-nin-
sular con titulo, que sabe inglés can gran ; -
tica y excelentes referencias, s í ' ofrece p.-ra tn.'.o 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería .'. <• > 
11748 : : ' 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A S con £uena 
y abundante leche, de dos tueses de parivia v v i 
niño que se puede ^ver. TVíra colocarse á le.-.ic 
entera. Tiene c u u n la garantice. Intormes v • 1 
núr.-cro 40. _ 17749 i»-4 . 
U N A S R A . P Ü ' A ' epiotarsé crian-
dera, de tr-s meses uc parida, pefte buena y abun-
dante leche. tofonnarM Carmen 46. 
I77SI. ••6. 
U N A J O V E N f . s I N S U L A R desea 
de criada de mano. Sabe desempeñar 
obligación v t ier- rnirn ta r.comende 
frente al teatro Marti, sastrería. 
17757 _ .. . *9 
S E D E S E A saber el paradero de Antonio S u á t c / 
Suárez, de Pola ds Ciero, Asturias, Para dar ro-
ticias de él, dírijanse á Vista Hermosa 14 á 
Maxiir.ino Fenaándica. j 7 7 ó o _ 4 5 
A V I S O . — S E S O L I C I T A an s i r b para pono: 
una cas-a de préstamos _ con 2.0 10 pesos: si ts in-
teligente en el negocio se prefic.-e. In ip jnd ián 
Aguiar 73. Pe le ter ía de 2 á 4 i". M . 
1776* 4 6 
S R . A N G E L G O M E Z V A Z Q U E Z , suplica por es-
te medio saber el paradero de su hemiauo Ignacio 
Gómez Vázquez, lo mismo á las autoridades milita-
res, como civiles y á mis amistades. Súplica que 
agradeceré. Informarán Nccrocomio, Habana. An-
g c l G ó m e z Vázq-tez.^ 17647^ 4-5 
S E D E S E A U N C R I A D O de mano que sea jo-
ven y una cocinera para Luz 94. 
_ 17051 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin familia 
una criada de mano de mediana edad, blanca, que 
sea muy limpia y QWé frnga buenas referencias. 
No ha de dormir en el acomodo. Calle del Obispo 
número 123. 17616 4-5 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A asturiana de 
23 años de edad, der.ca colocarse ú it-chc entera. 
Tiene personas oue garanticen su conducta. Ber-
naza 8, altos. 17705 4-5 
S E S O L I C I T A una criada parr. trabajos lijeroa 
en una corta familia. Carlos IJI , 209. Eajos. 
_ J 7 7 J J 4:5 
U N A C R I A N D E R A P - N I N S U f . \ R D E D O S y 
medio meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse lanío para la población 
ó para el campo. Dan razón Florida número 45. 
_ i77o8 4-S- ̂  
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un me» 
de parida, con Su ntSo q;ie s- p irdr ver y con 
buena y abundarte leche, «lesea colorarse á leche 
entera. Tiene quien la garántele. Informan Crespo 
6o, altos. i / r o í 4-5 
R O Q U E G A L l '/.'.O. —• L a Agencia más atT-
tigua y acreditad c-ta pajñtal, en ¡i servido de 
en irar.Jar Brandes cuadrillas 
pedrado 20. — Teléfono 486. 
17-07 4-5 
criados en gener 
de trabajadores. 
A.partado_9'j6. 
U N A niña pe-:-
rz años, desea co 
haceres de la _ ca-
ligepte ' y está 
pra en la plr.-n. 
reí . Tnfc-T.- 'n I 4r 
J^cé. de 1 á 2 y 
"17655 
U N A J O V E N i ' !N U L A R ¡ 
criada de ' .aro. \.\-\z t:cir.pr> 1 
quien reápntaU por ella. Infor 
post;;» 71. t tjéa. 1 r : 
Q U I M H O T I T U L A R ( ON P 
¡yenio», íoWcitíi cólocacroon, C T 
av'Td«nfe de }snera,'>rTO. t;cnc bi 
\ PENI 
sular, aclimatada en el país, de 
Atf 7 á 8. 
coloc; 
bien prOQisctivo. Se k r abo--.na una buena comisiór rantizada con entregas de efectivo anticiDadas 
jadíl lo 45. i76'?4 
S E D E S E \ C O I O C A Í l U N A M A N E J A ! 
T ' " " ^ 1,3'r! n:",r, r ' ' ' ^ Tiene quien 
ponda por. « b e r cumpTir co-i , . | obligación. Ca 
lesus del .Monte número 400. 
'GRAN C O C I K E R O ^ Y R K P O S T - E R Ó en gei 
peninsular ,c«pccial en francesa, española v cr 
caw particular ó en gran casa de comtrc.o 
forman en O Reillv v Monscrrat- puesto de 
ccria. - I7688 « dui. H 
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N O V E L A J L C O R T A S . 
P A S O D E C O M E D I A . 
> E l tío Casiano, que volvía de las eras, 
alcanzó á la entrada del pueblo á su ve-
cino el tío Mijitos, que caminaba lenta-
mente hacia su casa deletreando un pa-
pel impreso muy pringoso. 
—¿Qué es eso, compadre?—le dijo, 
echándole famüiarmente una mano por 
el hombro.—¿ Se va usted á meter ahora 
en la política? Eso también da dinero... 
—¡ Tendría que ver! 
—Pues cuando compra periódicos.. . 
—¿ Yo'/ Este es un papel en que ve-
nía envuelto un queso que me envió mi 
sobrina, la de Algete... Y por cierto 
que venía leyendo una cosa que, i va-
mos!, á cualquiera le da coraje... 
—¿Y qué es? 
—Pues fine hay cómicos que se ganan 
veinte duros diarios... ¡Mire usted 
que es barbaridad! ¡ Y decir que traba-
jando aquí en el pueblo como una muía 
apenas se saca para vivir! 
—Eso lo dirá por otros, que usted... 
buenos cuartos apaña prestando á los 
labra doro: . . . 
—Pero oso de sacar veinticinco duros 
todos los días, nada más que por apren-
derse la comedia de memoria y decirla 
á voces en el teatro, vestido de másca-
r a . . . que cualquiera lo hace.. . ¡hom-
bre, me entran ganas de. . . ! 
—¿De meterse á cómico? ¡Pues á 
ello, tió j í i j i tas! 
—Diga usted que ya soy viejo... 
—¿Y qué? Haría los papeles de vie-
jo muy á i') vivo. , . Y usted no tiene 
mala pin:.- . . . Todo el mérito de los co-
medianle-, está en decir las cosas que no 
se sienten como si fueran verdad. Y a 
sabe usted que yo he corrido algo por 
el mundo y he visto muchas funciones 
en Madrid y otros puntos de modo y 
manera que si usted se aprende un pa-
pel de comedia y me lo parla de corri-
do, yo le diré si sirve ó no para el ca-
so. . . , 
Gran socarrón era el tío Casiano y 
amigo de burlas, y así le daba cuerda 
con ánimo de divertirse á su costa. Co-
nocía bien íi su vecino, hombre avaro y 
de cortos alcances, sin más habilidad 
que la de chupar la sangre á los infeli-
ces que acudían á sus préstamos usura-
rios. 
Desde entonces no dejaba de ani-
marle, sin extremar mucho la guasa, pa-
ra que no se picase. 
üñ día encontrótal tío Mijitas muy 
pensativo y caviloso. 
—¿Qué es eso. vecino—preguntóle. 
—Se está usted ensayando para sus 
adentros ? 
—No, hombre, no—contestó el ava-
ro.—Es que mañana voy á matar el 
Cerdo, y tengo una preocupación muy 
grande. 
- ¿ P o r qué? 
— L a verdad.. . á usted que es un 
buen amigo se lo voy á decir en con-
fianza. Me revienta esta costumbre que 
hay en el pueblo de que cuando se hace 
la matanza es preciso regalar á todo bi-
pho viviente... y estoy desasosegado 
pensando que entre unos y otros se me 
van á llevar casi todo el animalito... Y 
si no se hace el presente le tachan á uno 
de tacaño y le toman tirria. 
—¿Y usted querría quedar bien con 
los amigos sin darles nada? 
—¡Claro que sí! 
—Pues si usted me promete mi parte 
en la matanza, le voy á dar una idea 
'. que le sacará del atolladero... ¡ Y ade-
¡ más, se verá si sirve usted ó no para 
j representar comedias! 
—¡ Cuente usted con el regalo si la 
; idea es buena. 
—¡ Como no hay otra! Usted mata el 
i gorrino, le saca los menudillos, lo abre 
i en canal y lo pone por la noche el fres-
j co, colgándolo junto á la ventana que 
| da al corral, de modo que lo vea todo el 
| mundo. 
—¿ Y qué ? 
—Que antes de que amanezca, agarra 
usted el cadáver, lo guarda usted en un 
sitio donde nadie lo vea, y luego se pone 
usted á gritar y á gemir, diciendo que 
se lo han robado... ¡ Pero cuidadito 
con hacer bien la comedia, para que 
nadie sospeche el engaño! Usted chilla 
y llora y se tira- de los pelos y pata-
lea. . 
—¡ Ya, ya! Pues no está mal pensado, 
con tal de que usted no me venda... 
—¿Yo? Lo que haré será ayudarle 
y . . . pedirle mi parte. 
— L a tendrá usted; y silencio, ¿eh? 
—Convenido. 
E l tío Mijitas siguió al pie de la letra 
el pérfido consejo de su vecino, el cual 
estuvo alerta toda la noche, hasta que se 
ofreció una calva ocasión de atrapar 
sin ser visto el sabroso y lucido anima-
lote que se oreaba en la ventana del 
avaro. 
Acudió éste á retirarlo antes de 
apuntar el alba, y advirtiendo el hurto 
real y positivo, puso el grito en el cielo, 
rompiendo con sus alaridos el silencio 
de la noche. 
Alborotóse la vecindad á las voces del 
I tío Mijitas, y fué el primero en acudir 
i el tío Casiano. 
—¡ Socorro! ¡ Ladrones !•—chillaba el 
viejo. 
—¡Bravo! ¡Así, así—decíale por lo 
| bajo el otro.—¡ Más fuerte! 
—¡ Pero si es verdad que me lo han 
• robado! ¡ Ladrones! 
—¡Muy bien, muy bien! 
—¡ Vov á dar parte á la Guardia Ci-
jv i l ! 
— Y no se ol-vide usted de la mía . . . 
—¡ Calle usted, malvado! ¡ Usted tie-
ne la culpa de lo que me pasa! 
—¡Pero qué bien hace usted el pa-
pel ! ¡ Hombre, me deja usted turulato! 
No creí que sería capaz de representar 
tan bien este paso de comedia... Ahora 
digo que se puede usted ganar un pla-
tal en el teatro... 
Y como acudieron otros vecinos, el 
tío Casiano hizo mutis por el foro, pa-
ra que el tío Mijitas siguiera repre-
sentando tan admirablemente la come-
dia ante los nuevos espectadores. 
RAMIRO BLANCO 
n casamiento icg^i pueao nacerse escri-
M bienáo muy formalmente al Señor RO-
S BLES, Apart. de Correos do la Habana, 
-N. ICU.—Mandándole sello, coatesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y ra-
servaimpenetrable—Hay pronorciones 
'i magnificad para verificar positivo ma-
trimonio. 17663 g-5 
SE SOLICITA, en sefrundo piso frente al Male-
1 cón, seis cuartos para escritorios. Dirigirse por es-
crito al Apartado 8^4. 1745» 7̂ 30 
A G E N C I A D E CRIADOS. T R A B A -
jadores y todos cuantos empleados nos 
soliciten, de J . Alonso y Viliaverde, 
O'Reilly 13, telefono 450. 
17454 8-30 
la* temnoi 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR que 
no haya que mandarla. Sueldo tres centenes y ropa 
iimpia Campanario 48. 17703 4̂ 5 
I T 
515 
AO íigniñea en este caso detener-
Iraente para nue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* al estudio de la 
E p i l e p s i a , GseviíIsíobss t 
@8!a C e r a ! . 
(krantL-a qnz m\ Remedio curará tos 
casofe m á s neveros. 
El que otro? hayan fracasado 110 es mróa para rehu» 
iar cnriTci ahora. Se enviará GRATIS ¿ quien lo 
pida UN FRASCO de ini KKMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Epüf psia y iodo los padecimioptos 
nei vicios. Nn<!a cuesta prabar, y Ja curación es seguí*. 
D R . MANUEL JOHNSON, ^ 
Obispo 53> HabanOf Cuba, 
Es ral único agente. Sirvas.: ditlgirss á él para prueba 
gratis. Tratad J y frascos grandes. 
D r . K . O . R O O T , 
LMboraiorios: Fine Street̂  » - Nueva Yerk. 
' Cualquier lecíir de esto periódico que envíe su ttonfa 
bre completo y direcciúa correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo M y 55» f 
/.paitado 730, - - H A B A N A » ^ 
recib rá por correo, franco de porte, un Tratado sobr« 
la cura de 'a Epilepsia y AU.oues, y un frasco do pru^ 
A LOS LIBREROS 
Se suplica á los libreros que tengan de venti 
"Estudios sobre el Código Civil, por el Doctor 
Jesús Fumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Aíundo", poesías por D. Fer.iaudo Veiarde. se 
sirvan avisar á Don Fcrmin iíeneodifa, Cristina 
5, almacén de maderas de .Moya García y compa-
ñía ,Teléfono 6204. y se les' compraran algunos 
libros; 17596 , S 4 
SE DESEA COLOCAR L N A MUCHACHA PE-
NINSULAR de cocinera, ^ sabe cocinar muy bien, 
y a Imismo tiempo también ayuda a ios quehace-
res de la casa. Es diapaesía y tiene quien ros-
ponda por ella. Neptuuu, esquina á Espada, Café, 
darán razón. 17591 4.4 
UNA JOVEN PENINSUL-Ul DESEA COLO-
CARSjd Je manejadora ó criada do n ano. No 
friega suelos. Sabe cusjpitr con s 1 obligación, es 
limpia y aseada. Sabe zurcir Monte 431. 
_ 1 7 5 9 3 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice .Informes Cicnfuegos 17. 
_ » 7 5 8 5 l i J 4-4 
EN MERCADERES 42 altos, se solicita una 
criada de manos, sueldo dos centenes. 
17589 A-A 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
Se exijen referencias .Avenida Estrada Palma nú-
mero 52, Jesús del Monte. 17587 4-4 
UÑA CRIANDERA PENINSULAR de 40 días 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomiende 
é informan Amargura 94. 1758S 4-4 
UNA COCINERA PENINSULAR desea coí^ 
carse con un matrimonio ó una corta familia. Tie-
ne quien responda por ella. Informarán Vapor 24. 
J 7590 4-4 
VEDADO, Calle 2, número 8, se solicita una 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la misma se 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitaciones. I7S53 S-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea coüT 
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tien quea Ío garan-
tice. Informan Zanja 72 . 17560 4-4 
P i M O S E S P A Ñ O L E S 
INDULTO 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rej 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
o é í ü p o t e c a s . 
SE SOLÍCITA un socio qüe tenja disponibles 
por lo menos $1,500 para un negocio muy lu-
crativo .Dirigirse por escrito á losé Díaz Gon-
zález. Departamento de Anuncios del DIARIO DE 
L A MARINA. 17556 4-4 
UNA PENINSULAR SE D E S E A COLOCAR 
de criada de manos. Sabe coser á mano y á 
máquina. Estuvo en buenas casas y tiene buenas 
informes. Aguiar 57, el portero informará. 
17564 4-4 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 13 á 16 
años para criado de manos. San Lázaro 14. Letra 
A, de once á una y de cinco á siete. 
«7 5 5 5 4-4 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 3, Ho-
tel La Diana. 17565 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
LAR de criada de manos ó manejador.a Sabe 
cumplir cgn su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán San Lázaro 269. Habana. 
_i7_568 4-4 
UNA BUENA LAVANDERA desea colocarse 
en casa particular para trabajar por semanE. Sabe 
lavar tocia clase de ropa y no sale de la ciudad. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 134. 
. '"57' , 4-4 ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
para los quehaceres de una casa. Sabe coser á 
mano y a máquina, entiende algo de cocina 
no duerme en el acomodo. Inforrnairán San Lá-
zaro 269. Habana. 
_ i7S69 4-4 
MODISTA PENINSULAR desea coser en casa 
particular por días ó por meses, sabe cortar y con-
feccionar por ílgurin toda clase de ropa de señora 
y niños. Darán razón en Reina 22. Entresuelo. 
17579 4-4 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE de media-
na edad peninsular, de portero ó sereno en casa 
particular ó en almacén con varios años en la 
isla. Tiene buenas referencais de donde ha ser-
vido y quien responda por su conducta. Informan 
Monserrate 151. 17602 4-4 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA blanü, 
de mediana edad que sepa algo de costura y que 
lleve recomendación de las casas que haya servido 
Reina 45, altos, de 10 de la mañana en adelante. 
17601 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de 4 me-
ses de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse, con buena y abundante leche, desea colo-
carse Icch.- entera, la tiene buena y abundante, 
para más inf irmes á todas horas. Chacón 4. 
; J 7 6 8 7 _ ; % s 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
»ca colocnrse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Obranía 20, altos. 
. 4-5 
CRIADO DE MANO. — Se solicita que sepa 
leer, conozca algo las calles, y que ofrezca garan-
tías de su honradez, San Rafael 14 y medio. 
Antigua Casa de J. Vallés. 
I768s 4 ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA á 
«tedia leche. Dirigirse á Estrella número 93. 
'7684 4 J _ _ 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de ma-
nos ó manejadoras y una cocinera .Darán razón 
en el Cerro .Calle Moreno número 59. 
. '7683 4-sr 
SE SOLIC ITA UN CRIADO de.mano que se-
£a servir mesa y demás condiciones, 3 centenes. Jnea y H . Villa Esperanza, Vedado. 
17682 4-S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE tie manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 149 . 
r '768i 4.5 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO en 
el \ edado, calle Paseo, número 4. 
'768o. 4-5 
UN GRAN CRIADO DE MANO desea encon-
trar una colocación en una casa particular ó de 
comercio y pueden tomar informes en la casa donde 
ha servido .Dan razón Quinta, 60. Lechería, Vedado. 
_ Í 7 Í 7 8 4.S_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO de 
Cdor que sepa coser, y de buenos informes. Amar-
gura 49. 17679 4.5 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD practicaren 
el servicio, desea colocarse de criada de mano. Es 
persona formal y cuenta con buenos informes. 
Paran ra^on l-actoria 72. 17676 4.5 
r i o " ^ COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
1.AK de buena presencia, bien para coser á máquina 
6 manejadora o criada de mano ó para acompa-
* r a una señora ó señoriu. Tiene quign la reco-
miende. Informarán. Compórtela 66. 
« 6 2 * _ , j U 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de , 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con i 
SU' obligación y es cariñosa con los niños. Con 
bû n sueldo va al Vedado. Tiene quien la recomien-
de. Informan Empedrado 12. Carmen Alvarez. 
_ i 7668 4-S ^ 
UNA BUENA COCINERA DESEA COLOCAR-
SE en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Paula 2. 17667 4-5 
DOS COCINERA.» desean colocarse, ambas sa-
ben cocinar a la criolla y la española. Tienen 
quien las garantice. Lagunas 79. 
17666 4̂ 5__ 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno con 
práctica; cuatro centenes. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Teniente Rey 
41, altos de la Botica. 
1756a ti-3-7m-4 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general muy activo, enérgico 
é inteligente, que sepa mucho de floricultura, 
horticultnr» y cría de animales, para la 
Quinta Palatino. 
Preséntase el viernes y sábado por la 
mañana con sus cartas de recemendaeión. 
17552 , lt-3-3m-4 
UN JOVEN DE 25 años con conocimentos de 
francés y cantabilidad.'desea colocación en Almacén 
ó Casa de Comercio, para dentro y fuera de la 
Habana. Dirigirse por escrito á H. R., Obrapia 95, 
altos. I7S4S 4-3 
S E DESEA COLOCAR un criado de mano 
de trato fino, lleva tiempo en el pais, cataJán, 
sirve á la Rusa y española, tieno recomen-
dación de la última casa que ha servido. 
Se puede ver á el mismo en Neptuiio 00, 
el conserje del Centro Catalán do 10 á 4 
de la tarde. 
27576 4-4_ 
S E S O L I C I T A N 
Jóvenes cubanos: las cosas van cambiando 
en Cuba, política é industrialn-cnce. Aprendan 
el inglés por correspondencia; prepáfeuse por 
nuevas necesidades. Buenos destinos para 
los sabios Pronunciación en sonidos castelli-
nos por persona de la Univtírs'.lud di? Clii-
cago. 1*680 al raes. Escriban. 1). Cjo. Ivoiler, 
1004, West 22 st., Chicago. 
Ad. 5-4 
UNA MUCHACUITA se solicita para los queha-
ceres de una corta familia; buen sueldo y trato. 
Informes en Cienfucgos xa. 
17 603 4-4 
SE SOLICITA UNA SRA. D E EDAD, para 
ayudar á los quehaceres de un matrimonio. Bara-
tillo 3, Habitación a». 17608 4-4 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULAHES 
una de criada ó manejadora, es cariñosa cón los 
niños. Informan calle Sol entre Cuba y San Igna-
cio, Zapatería y la otra de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante. Informan 
Apodaca 59, ambas con referencia.!. 
17609 4-4 
A L COMERCIO. —Se ofrece un joven <i;:e ])0£ee 
los idiomas, iti[lés, francés y tspañ-il. . escribe en 
máquina con rapidéz ,conoce >a ten íduría de libios 
y es práctico en trabajos de cicrit.irio. Ticre 
quienes garanticen su conducta, formalidad y honra-
dez. Dirigirse por escrito á B. S. Administración 
del DIARIO DE L A MARINA. 
»7S94 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con bue-
na y abundante leche desea colocarse a_ l;che 
entera, con 40 días de parida, con su niño q.ie 
se puede ver; tiene referencias. Informan en Vives 
número 157. 17612 ^ 4-1 _ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-
NOS peninsular aclimatada al pais. ."̂  presta pa-
ra acompañar señoras y señoritas y entiende^ de 
costura. Tiene quien responda por ella, en Co:i-
sulado 61. 17604 4-4 
COSTURERA. — S E SOLICITA una costurera 
peninsular que duerma en la colocación y qi.e 
tenga buenas referencias. Concepción 9, Tulipán. 
17621 4"4 
" Ü N A BUENA COCINERA REPOSTERA pe-
ninsular desea colocarse en casa particu'ar ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir coa su obligteton y 
tiene quien la garantce. Informan O'Rciily 116. 
17622 4 ¡4 
UÑA BUENA COCINERA PENINSULAR DE-
SEA colocarse en casa p-irtciiiKr ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su oMúpóóa y tiene quien 
la garantice, Iníoqman Ueiua ¿5, altos. 
m u < —, ^ _ , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criada de manos, sabe coser á máquina y á 
mano. Tiene buenas referencias. Gloria r, Cafe. 
17597 , 4-4_ 
SE NECESITA UN HOMBRE DE MEDIANA 
edad, que sepa ordeñar vacas, en Consulado nú-
mero 47, que sea honrado y de moralidad, penin-
sular, tiene que hacer en la casa pequefiar ocupa-
ciones. Sueldo $ ¡2 y ropa limpia. 
17600 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de 40 días 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene su niño que se pue-
de ver y quien la garantice. Informan Monte 18 
También se coloca una manejadora, 
17598 4-4 . 
CRIADA DE MANO se necesita una que sepa 
servir y sea muy limpia y cuidadosa. No hay niños. 
3 luisos .Informarán: Animas 100, bajos, de 
doce á tres. Ad. 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO y repostero 
que cocina á la franceta, española y criolla, 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento .Tiene quien lo recomiende. Informes San 
José 36 . 17582 , 4*4-
CRIADA DE MANO. — Se solicita que sea blan-
ca y con referencias, abonándosele buen sueldo. 
Belascoaín número 13, entre Virtudes y Animas. 
17583 4-4 
U n F a r m a c é u t i c o 
S O L I C I T A UNA REGENCIA. — GLORIA 78. 
Habana. 17584 4-4 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE para servií 
á un matrimonio ó para acompañar á una señora 
sola. Tiene recomendaciones. Infc-man Picota 33. 
_ i 7 6 i 3 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse k 
criada de manos ó manejadora .Es c.iriñosa con I«s 
niños y sabe cumplir con su obligación. Infnr-
man Inquisidor 29. 17605 4-i. 
AGENCIA de criados y criadas. Se facilitan 
toda clase de personal de. ambos sexos con garan-
tías. Tenemos una criandera penr-isulir á leche 
entera. Tiene quien responda por su conducta; 
en la misma se alquila una acc;soria para matri-
monio sin niños ó hombres solos, Salud número 49, 
entrada por Campanario. 
_ _ i 7614_ 4-4 
D'ESEA COLOCARSE UN B U Í N COCINERO 
en casa particular ó en casa _ de comercio. Tiene 
buenas referencias. Informarán en Oficios nió. 
17615 4-4 
DESEA COLOCARSE de man.-íi idora ó cvkda 
de manos, una joven peninsular. Sabe Cumplir ren 
su obligación y tiene quien la recomiende. Iiifonuan 
Suspiro 16. 12616 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PARA MA-
NEJAR un niño. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Neptuno número 27, altos. 
17620 4-4 
~ U N A JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe curiplir coa 
su deber. Tiene referencias é iniorman líscobar 
número s? . 17618 4-4 
UNA CRIADA I-RANCESA para el cuidado de 
«na niña se solicita ea Prado 62. Se prefiere de 
mediana edad. 
Cta.2362 8-1 
S E SOLICITA UNA COCINERA blanca 
6 Ge color que sepa cocinar y no tenga preten-
siones. Sueldo des centenes. Aguiar número 24. 
4-1 G. 
EN MANRIQUE 128, se solicitan un criado de 
mano y una muchacha de 12 á 14 años, blancos, que 
tengan quien los garantice . 17476 10-1 
S E ALQUILAN E N L A CASA SAN MIGUEL 
30, casa de moralidad, dos habitaciones altas inde-
pedicntcs y una baja á matrimonos sin niños ó á 
personas solas. 17479 8-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i ta l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n todas BUS for-
m a s . 
L a ú n i c a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
los d i v e r s o s es tados n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r en l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
PIDASE BIOSENO E N LAS BOTICAS 
QOCÜO ua-iBN 
SIN INTERVENCION de t-rcc.o doy en pri-
mera hipoteca, sobre finca urbana en esta ciu-
dad, $9,000 oro español al 8 por loo anual. Titjlos 
al corriente y libre de todo gravamen; ó sobre 
finca rústica en esta provincia ó en la de Pinít 
del Río, al 12 por 100 anual. Ha de ser fácil la 
comunicación yresponder debidamente á la citada 
cantidad de lo contrario no se presenten. De 2 
á 3 p. m. José Manuel Pérez de Alderete, Campana-
rio^ 60. 17S15 4t-7 
SIN INTERVENCION de corredores y con 
buenas garantías s;: desean tomar en hipotecas de 
diez á doce mi] pesos. Informa/ñn en Reina b. 
Sastrería de Julio Puig. 17820 4-7 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR se to-
rnan de $1,500 á $4,000 en primera hipoteca al 
9 por ciento sobre casa nueva en el Vedado que 
se vende en $8,000. Informes O'Reilly número 
altoŝ  17735 V E C O C i O S 
de hipotecas y compra-venta de ca-
sas, solares, edificios en construc-
ción, fincas rústicas, valores y azú-
cares, Administracin de casas. Ade-
lantos sobre alquileres.--Eduardo M. 
Bellido, Corredor - Notario Comer-
cial.—Manuel Castillo, Ajente Mer-
cantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5.—Telé-
fono 3166.—Cnba 37. 
17753 S—6 
l i i i w f i i i r í r 
y 8 por too, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
basta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 4 . I757S 9-4 
M a i t e a s í e s l l e c l i B i i í s s 
SE VENDE un puesto de frutas ntnr barato, 
por no poderlo atendere su dueño. Informan en 
Belascoaín 105, Casilla. De 7 á 10. 
17Z13 4-7 
S E V E N D E 
Una finca de 6 caballerías y 140 cordeles de 
buena tierra, cercada de piedra á dos kilómetros del 
pueblo de Hoyo Colorado y pasándole por el fren-
te la caretera que de este pueblo va a Guanajay. 
Informarán Obispo 98. 
r 17790 it-6-3m-7 
BARIO D E L ANGEL. — Vendo una casa anti-
gua con buen frente y fondo y en lo mas céntrico 
del barrio: $4.500. José Eigarola. San Ignacio 
24, de 2 á 5; teléfono 703. 
17611 4-6 
SE VENDE L A CASA Manrique número 200, 
en $2,6^0 oro español. Su dueño en la misma 
calle, numero 230, bajos. 17747 • 4-6 
S E V E N D E 
El demolido ingenio San VrmtáSÉéó (a) "La Ja-
gua", en Rancho Veloz, colindante con el ingenio 
San Pedro, con magníficas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Plaia de Armas. 
17764 3».-6 Dbre. 
SE VENDE UNA CASA en $7,000 en el barrio 
de Colón .cerca de Neptuno, toda de azotea y pisos 
de mosaico .Informan Campanario 183. 
17754 4-6 
ESQUINAS CON ESTABLECIMIENTO, á 5 
cuadras del Parque Central, en lo más céntrico 
de la ciuda se vende una de alto y bajo, con sanidad, 
pisos finos: $17,000 oro americano; otra esquina 
muy céntrica con 23 metros frente por 58 de 
fondo, dá átres calles. Tose Figarola, San Ig-
nacio 24 ,de 2 á 5. Telefono 703. 
__i 7752 _ 4 - 6 _ 
BARRERIA. — Se vende una con bastante traba-
jo, está bien situada, tiene sillones americanos y 
toda la sanidad. Paga muy poco alquiler. Se 
vende por no poderlo atender su dueño. Informarán 
San Mgucl 43^ 17665 4-6 
SE VENDEN DOS CASAS de alto y bajo, mo-
dernas, Aguila y Compostela, rentan $167 oro. 
Se dan en $19.500. Trato directo sin comisión. 
Informes A. Otero, Belascoaín y Reina. Cafe 
Bilbao, de 12 á 2. 177SS 4-6 
BARBEROS. — Se vende tina Barbería bien 
montanda, local para familia, pueden ver el traba 
jo antes de cerrar el trato, ;1 ¡MOtitro se le dirá al 
que la compre. Informan á todas huras. En San 
Miguel 224, A, con licencia á Ja vista y todo nuevo 
y elegante. 17762 4-6 
PRECIOSA CASA 
En el barrio de San Leopoldo vendo una moderna 
con sala, des ventanas, saleta, 4 cuartos seguidos 
grar.de», saleta al fondo, traspatio, pisos finos, de 
azotea, sanidad completa: $7.300, barrio de Monse-
rrate, en lo mejor dé4 barro vendo otra con sal», 
saleta, cuatro cuartos seguidos, saleta al fondo, 
pisos fiaos, sanidad, 3 cuartos altos muy espaciosos. 
José Figsrola, San Ignacio 24, de 2 á 5,"teléfono 703 
_ ¡7753 4.6 
F i n c a s r ú s t i c a s 
A tres y media leguas de esta ciudad y á 
100 metros de la Calzada de Managua, vendo "una 
finca de nos v uie<íia caballería, cercada, palmas, 
frutales, aguadas y varias viviendas. Provincia de 
la Habana, vendo otra muy buena con 19 y media 
caballerís, cercadas, viviendas, palmas, frutales, 
aguadas corrientes y de pozo, muy inmediata á la 
v:a de comunicación por mar ó por tierra; en 
Ceiba Mocha, otra de 10 caballerías, parte de 
Monte con_ frutales y buena para potrero ó para 
caña: Precio de esta $4,000 oro americano y $400 
de censos á media legua del ferrocarril. José 
Eigarola. San Ignacio 24, de 2 á 5. Teléfono 703. 
4-6 
EN $7,600 se venden dos casas j uevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad, com-
pleta .Informan Ancha del Norte 323. J . Rodrí-
tuez . 17692 8-6 
VIDRIERA — Se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros de la fonda "La Primera del Pilar", 
situada en Monte 371 .frente á Estcvez. Contrato 
por tres afios, alquiler baratisimo, en la misma 
informarán. 17729 8-6 
MANZANA D É T E R R E N O 
j3e vende; está comprendida entre las calles 
de Arango y Municipio, Luco y Justicia, libre 
de gravamen y con fácil acceso'á callada. Infor-
mes en San Ignacio 53, de 1 á 3 de la tarde. 
^650 4-5 
VENTA D E CASAS, en esta ciudad en calles 
céntricas, de 2.000. 3,000, 3,500, 4,000. 5.000. '5.500, 
6, 8, 10, 12, 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros de 2,500 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morell, de 8' á 
12 a. j n . (Monte 280.) ^7699 (-8-5 
EN MARIANAO se vende una hermosa' casa de 
veinte y un metros de frente, tiene cochera, dos 
salas con pisos de marmol .saleta, ocho cuartos, 
agua .inodoro ,magnifica cocina .patio y traspa-
tio con jardín y frutales, iafdrman en Martí 106. 
_i770o ^ _ ¡ 6-s 
SE- VENDE UNA BUENA BODEGA en e» 
centro de esta cuidad.. sola en esqurria y alquiler 
muy barato, su dueño no puede atenderla por te-
ner otro negocio en el campo. Darán razón Monte 
64, Mcnéndcz. 17672 4.5 
VENDO UNA CASA C. J. del Monte hechi 
á todo lujo ,con 10x75 fondo en $9,000; otra una 
cuadra Prado ,en S 18,000; otra en $13.000; dos 
en Guanabacoa, á $800 y una esquina Ba. Mon-
serrate, tn $12,000. Concordia 62, de 10 á 12 
y de 4 ¿6. 17673 4-5 
SE VENDE UNA MINA de asfalto en explota-
ción. Informará Martin N. Glynn, Mercaderes nú-
mero 2, altos, de 1 á 3. P. AL 
17690 8-5 
BARBEROS. — Se vende una Barbería muy 
barata, por no poderla atender su dueño. Dan 
razán en Habana y Sol. Café. 
_ £ 76-4 4-5 
SE VENDE UNA PRECIOSA casa de huéspedes, 
con una situación inmejorable, por no poder aten-
derla su dueño. Tiene contrato por cuatro años 
y diez ynueve habitaciones. Informes Virtudes 28, 
de 11 a 1 y de 5 á 9 p. m. 
_JL7624 4 :5_ 
E N L A VIVORA. — Reparto de Lawton, se ven-
de una parcela de terreno de esquina, á las ca-
lles de la Concepción y Armas, con 40x40 ó sean 
3 solares ;se dan baratos. Informes, en Cien-
tuegos 6. — José García. '7659 4-5 
EN / L M I S T A D 31 se vende un puesto de fru-
tas que está muy acreditado y tiene buena 
marchan tería. 17570 4-4 
C A L L E O ' R E I L L Y DA el 7 por 100 libre. — 
Se vende una casa de esquina con establecimien-
to, alto y bajo .Precio: $20.000 gana $128 oro. 
Para más informes Esteban E .García, O'Reilly 
C A L L E DE LAGUNAS, DA E L 8 y medio por 
100 libreŝ  .— Se vende una casa, alto y bajo, 
construcción moderna, ganando $137.80 mensual. 
Prccip: $17,500. Para más informes Esteban E . 
García ,0'Reílly 38 de 2 á 5. 
_ Í 7 J 7 4 Ali_ 
C A L L E DE NEPTUNO. DA el 8 v medio por 
100 libres. Se vende una casa de esquina ga-
nando $148.40 mensual. Precio: $18.500. Para 
más informes Esteban E .Garc'a, O'Reilly 38, 
de 2 á 5. 17573 ^ 4.4 
SE VENDEN tres casas de '-osirncción moder-
na; una en Concordia de $8.300 oro; dos en 
Hospital, barrio de San Lázaro A $^.200 010 cada 
una. De todo dan razón en Concordio númrio 185 
por la mañana y tarde. -ySig 4-4 
SE VENDE UNA ACREDITADA L E C H E R I A 
con mucha raarchanteria. Inónaaa Sitios 19. 
I7S95 . 4--» 
SE VENDE, ó se alquilan los herniosos y vcniHa-
dos. altos Calzada del Monte 125, entrada por 
Angeles, para informes la Eaimacia LA L I B E R T A D 
La venta sin intervención de corredores. 
17606 8-4 
Dos casas en la calle de Industria de $0,000 
cada una. otra en Crespo en $5.500, otra en Man-
rique de esquina en $9,000, otra en Virtudes 
en $9,000, otra en Gervasio en $6,000 y varios 
capitales de censos urbanos. Tacón 2, bajos de 
12 á 3. J. M. V. 17472 6-2 
Oí1 DE? l E t J E J < 0 S 
Para industrias, establos y fabricaciones, solares 
en las calles de Municipio, Roclríguez; Pérez, Fá-
brica. Reforma etc., etc. Desde $500 á $1,000 Cy. 
Libres de gravamen. Informes Amargura 48, admi-
nistración. Los terrenos más próximos á la pobla-
Sí 
En principal calle, con armatostes ŷ  enseres. In-
forman Prado, 101, vidriera de 8 á 10 A. M. 
17520 8-2 
SE VENDE más de la mitad de la manzana 
que está en Carlos I I I , entre Marqués González 
y Oquendo, dando también frente a Carlos I I I , 
Oquendo y Pocito. Tiene parte fabricado. Son 
2311 metros. Empedrado núm. 20 de 10 á ti y de 
3 á 5. Estudio de R. YUa. 
17527 S-a 
G A N C A 
Se venden cuatro solares en los mejores luga-
res del nuevo reparto de Vivanco. — Dos en la 
ancha calle Bruno Zayas, y los otros dos en la 
de losé Antonio Cortina, están situados á media 
cuadra de la Avenida Estrada Palma y se ian a 
igual precio que los vende el dueño del rep.vto. 
Informarán en Refugio número 32 altos, de ! • & 
12 de la mañana, 17431 8-29 
Se venden dos casas en el ointoresco barrio 
de Medina, buena renta y facilidad de pago, in-
forman á todas horas en al Secretaria del Centro 
Balear, han Pedro 24, altos. 
17360 8-«9 
EN GUANABACOA 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. a 5 p. m. en San Joaquín 60. 
17264 15-39 
Vale $100.000 y se da en $35.000 
ó se cambia 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. Ño fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 




C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Pamiliar.es, 
TíLburys, Faetoneis, Coupés, Dog-oart, 
•etc., etc.—'Los famiiliaires, tílburys y 
faetones "Habana" del fabrieaorte 
"Babeock", swlo los hay 'en eeta casa. 
Se 'adraiteoi "oaombios. Salud núm. 17. 
17.722 8-6 
E N MENOS D E S U COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17738 38-6 Dbre. 
S E VENDE UN FAMILIAR BABCOCK con 
zunchos de goma en flamante estado. Un caballo 
americano moro azul, gran alzada, trotador, joven, 
manso y sano. San Ignacio 31, informarán. 
17661 4-S 
UN CARRO L I G E R O fuerte, 4 ruedas, quinto 
muelle ítn estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pía 75 ,á todas horas. 
i75<>6 8-4 
SE VENDE UN BUEN CARRO de cuatro rue-
das propio para el campo, con arreos y lanza 
informan Dolores 3, atrás de la Casa de Salud 
del Centro de Dependientes . 
1/jTJ 8^9 
S E V E N D E N 
dos carros nuevos, de cuatro ruedas, 6 
muelles, pescante alto. Puede verse é in-
forman, Pedroso 4. 
16973 15-21 
9E i l l l l 
SE VENDE un caballo muy manso se dá á 
prueba. Propio para coche. También una .caja de 
hierro én 4 centenes. Muralla 123 informarán. 
_ 17B36 4.7 
MUY BARATOS se vendfea una mida y un 
mulo con arreos ycarros de tamba. Pueden verse 
de las seis de la tarde «n adelante y d̂ as 
festivas a todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número ai. Accesoria D. 
177*7 í-6 
SE VENDEN 25, vacas con ao pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yunufe de bueyes. 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de i« á $• Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. Joae Ma-
ria Sagtjfc t7133 ' 15-6 
GANGA. — S E VENDE la pareja de vanados 
más linda v mansa que hay en la Habana; la 
hembra esta cargada. Virtudes 15T, de una á tres 
de la tarde. Hora fija. 17631 4-^ 
CABALLOS. CABALLOS. Hoy han llegado" 
caballos, buenos maestros y baratos. No compre 
sin antes venir á verlos en Concha y Ensenada. 
Fred VVolfe. 17704 4.5 
SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formaran Kevillagigedo número 124. 
'7657 , io-s 
Se vende un magnífico caballo americano con 
ocho cuartas de alzada y muy bueno paia coches. 
Informarán en Columbia -.asa 2> A, todos los 
dias de 12 á 6 P. M. 
Ad- 4-4 
í F U E 
Consulado 96, enríe Trocadero y Colón. 
^ n 2 2 .anti8ua y, acreditada casa se da dinero 
sobre pendas y toda clase de objetos de valor 
cobrando módico interés. vuor. 
En la misma hay gran surtido de muebles nren-
Compramos todo lo expresado y oro v olata 
vieja, pagando buenos precios. y P 
26-7Dbre, 
SE LIMPIAN M U E B L E S de todas clases " ^ T -
dando como nuevos, par vicios our tcJi rr 22 
se Reina y Carlos l i r P u e T o d\ Frutas ? r g l r " sobre baratos. 17787 
ecios 
4-
G R A N N E G O C I O 
Manera ie liacerse HCA en poco tiemno 
Para el Par(lue Palatino/ habiendo sfdo 
Para daT #*5 -COn ason,bro del Publico 
A . C de su «nento basta ver los periódi-
LA MAR P ^ . ^ P ' 0 1̂ DIARIO D E 
rfJuUrtf? aProPosito para exhibirse en todas las 
c T Í a ^ a n r ^ 0 8 dC la lsla pUCS 80" ^ 
númcr^"e7,Pílra » R- I» Gotardi. Monte 
_i78f_7____ • 7 
deBlf ̂ rí^2"^ 53' TS.E siKuen realizando los enseres 
ce bn™^Par'r,a, Lánipara inglesa, franc-sa v bron 
todo I^38' ,nodoros. herramicnt.ls de mecánico J 
dot^d^Perten,iZ7Ca8al rani0 ^ i - t a ^ i ó T p r e 7 
—— : i<7SS S-6 
t o s ^ u í ^ ^ ^ ^ g ^ S : - Se venden muy b¡r7-
K E ^ s r » s f f e s s - s s — 6 
E N SEIS CENTENES SE 
C O juego de cuarta y un a¿l 
también s eda á como ciuiern 
una lámpara, 3 vidrieras y 0¡ 
Neptuno 121. Se solicitan o 
17721 
A las varíes personas q ú / ^ 
prado automóviles Cadillaé le ^ 
el lunes llegan por la mañaL? 
neral SALAS San Kafael U 
177-
SE VKNDE UNA V I D R T ' ^ T " T ^ r ~ - _ Í 
no neceMtarla su dueño. ínfornv. " ' ^tlr*1 
1. Rayos Equis. 17062 ' '• •'-ran Salud 
GA.NGA D i : OCASION 5 
Por ocuparnos nv.cho local ver,! • 
de y cxpléndida Vidrkra do n- i"0s "na 
enterizos propia para un cstaki. • eon rrJ 
La Sin Igual, Antigua 'de Estafé T,Pr! 1 • 
17628 ' • •L^mParilia 
Creyones y ó l e o T í T c ^ ..r 
perfección, á precios b í M ^ i l ^ 
Otero y Colorainas, ^ ^ o s T ' 
• S a i i Rafael J 
VENTA DE UV M A G N l F I C o V ^ 
cedro, poco uso. Por tener oue e^KP0 GAVo3 
resado para España. Jesús del UrZJ'** el i J 
17710 ' -Uontc 4,, «t^ 
i f l D E l i i ¡ 
Recomendamos al público, nuest™ • 
surtidos de muebles hechos d» las m • mmejotjIiJ 
del pais y extranjeras, propios ca™ IJ*8 ,n»2S 
el gusto mas .exquisito cua'tos ta . rna«'éB 
ras ,señoritas ó caballeros. ' "> de $3 
Nuestros tocadores far.tasia no ti, 
( VISTA HACK FE ^ 
23, número 23 .entre G y M Pî  
Universidad y Aduana. ' ^'ectrícoi 4 
^5^eces i t ía aprendices adelantados. 
E L A K O A i S l T Ñ O E N 
Monte 63, entre Suárez y Amistad Ti 
surtido en muebles tanto nuevos" rn Tiri* 
y los vende baratísimos. Xn comr>r """S 
sin ver los precios de E L AKCA DE \?npa?^a 
numero 63 . 17550 Mo¿iJ 
POR A U S E N T A R S i n r i ^ T ^ - T 
calle de Industria 34, se vende torfí ?e « 
también un n^nifeo °- ei "í 
.dros al óleo y^objeto/r *« 
11 ? 'ac 1 a 4- No se t r l 4 ^ 
la 
biliario como 
media cola, cuadros 
Horas de 8 á 
especuladores. 17557 
Se v e n d e n dos n i á q u i n ¿ ^ | 
U n d e r w o d e n A g u i l a 112 
17633 ^ 
F U E G O e R Á Ñ E l B Í 
Antes de inaugurar E L Encanto su 
blecimiento, liquida $i,coo de ropa de niñ e)*,' 
ñas, casi regaiúos ¡¡desde c;o centavosM » 7 * 
caen que sólo dura esto 15 días. P̂roit-
CU. 2334 
MAQUINAS D E E S C R I B Í F 
Vendo una Smith Premier núm. 4 y „„. n¿ M 
acabad 1 de recibir de New York, p r ^ a wra .'C,,'» 
poar.r.lfs •• agentes viajantes. Habana 1,1. 
I L I J 
calis ile SOARBZ 45. ectre ADotacaytM 
T E L E F O N O 1SÍ45 
Próximo al Campo de Marte ] 
G E A N R E A L I Z A C I O N A üRECT0S 
SIN COMPETENCIA 
P A R A A M P L I A R E L LOCAL 
COMPRA T V E N T A DE 
Alhajas de oro, plata y piedras precioaJ 
muebles;, objetos de arte, ropas v todaíM 
t?S-—En Venta como sanSa un g i 
surtido de joyas y muebiea.—Fuses d« sa» 
amer i íana . frac, levita, smoking- v chamS 
desde 13 Hay que verlos.—PantaloneaS 
í l -—Sombreros de jipijapa, castor y B3 
ji l la , desde oO cts. ¡ Eso sí que es gaimu. 
Túnicos, capas, abriíros?. cnales de blonda» 
burato.—Ropa blanca de todas clases-RÉ. 
lojes de?de ?1 hasta $300.—Una visita á 
" L A SILIA".—Suárez 45 
Unica áe Gaspar Villarino y Comp. 
Se tía dinero muy barato. 
C A I O J R A S F O T O G i i A D (TAÍ 
á precio de fábrica. Enseñamos gral 
la fotografía. 
Otero y Colominas, impera dores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 31 
2423 i Dbrt 
M T T ^ H ! ^3 -ES 
La Perla, Animas Se vende un gran «irSd* 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prcn.lavrtj 
pas é infinidad de objetos todo barate, visiten «I 
ta casa. 16509 26-13 Kt.1 
F A B R I C A D E B I L L VKK8 
Se venden, alquilan y compran nü.-vos y usad» 
Especialidad en efectos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda e hijos de Tose For" 
teza, Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristi. 
16055 ;8-3XT. 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustador Glynn" se COíW 
van limpiap sus calderas; garantizamos que no ca» 
tieaic ácidOs según certificados ' oficiales del De» 
partaaieuto de Obras Públicas donde se wa u* 
4 afios. Remito al que lo pida prospectos. Mojí 
6$, Habana. 17505 . J6-ID1I-, 
S E V E N D E 
E n ganga nna caldera y máqun» 
sitema Baster, do 6 por 8, caballo* 
Informarán San Miguel 11. 
_17362 I5-JL 
En perfecto estado, para v;a de 30 palS*"*1'1 
fabricante Baldwin. 
GOMKZ Y ALONSO. —CRISTINA M-
Cta. 2:.:.s — ^ 
SE VENDE UNA MAQUINA d- va.i.r 
liss' de 200 caballos con su iparato c.- r'''; n;B¿» 
en muv buen estado; se puciM • •;,'-> 
en la Fábrica de Cemento El Almendares. 
17058 
SE VENDEN cinco huecos de Pi:crt??J^ ;« 
y pino blanco de :i etro 20 f " " 1 " ^ . 5 a H 
2,20, Calle, P, esquina á 17, Ved^uc, ct 
y de u ú ^ de !;i tarde. i/042 "^^^i 
B U i ^ N N E G O C I O ^ 
_ Se venden siete espejos para un .^J?^." park" 
risa, propios para una instalación en ,,J- pnedí* 
en el Vedado ,Palatino, ú otro anaiago. 
verse en Concordia 25 y medio. c 
EL CRISOL 
Vende 3.00? planchas de zinc, y nca ti 
tón de asbestos para techos, á prec!-= 
O'Reilly núm. 63. 
PARA VINOS Y LICORES. — - ai H 
etiquetas de varias clases. Se /«f1;™ H»*S 
rior de la Isla. Y. Bosque, Manrique ^ . ^ N j 
17188 
TANQUES DE HIERRO c 0 ^ " ^ 
nizsdos desde 1 á 25 pipas y a 
Cementer' 
de Zulucta num. 16 y 
Calzada y Linea. 16479 
io de niños y P 6 ^ 1 ? ^ Cmce«£ l 
l ú . en el Vedado, ^ ^ $ ¡ £ 1 
—a y l.in?a. 16.170 ^ ^ a ^ ^ ? * ^ 
P U R O j 
Llamado en Kuropa ^ 
E L S A L V A 
BOTELLÍTA J i 
E L J U G O de j i n n í 
D E B E E F S T E A K x fras-
De venta á fl.50 oro e8P*° finio» «T 
co, en las farmacias y ia 
sa importadora. -/•'TA. 
. , Bernaza r>r>. . ' ! SoDsfttW? 
^ Se p.dcn depositanod t f 
I * en el campo. 
lafreBta y Estereotipa del WAlíi0 
' TENIENTE REY V 
\ 
